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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta fecha ]ie nombrado agente 
di?] D I A R I O D E L A M A R I N A en Abreus, 
al íár. D. Luis ruentes, con quien se 
entenderán los señores suscriptores do 
este periódico en diclui localidíid paxá 
el pago de las cuotas del presente tri-
mestre natural y los subsecuentes. 
Habana, 17 de febrero de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
de febrero de 1803. 
) Abriií al 21!)i por 100 y 
( cierra de 249 á 249i 
C ñor 100. O 
el día 21 
O R O 
CUÑO ESPASOÍ. S P01* 10()* 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina* 
AL DIARIO DE LA MARINA» 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 de Jeirero. 
E n el Consejo de Minis tros cele-
brado hoy se acordó telegrafiar a l 
Ministro de E s p a ñ a en los E s t a d o s 
Unidos para que manifieste c u á l es 
la astitud del G-obierno de d icha na-
ción en la c u e s t i ó n da l a R e p ú b l i c a 
Dominicana. 
E l s e ñ o r Montero R í o s h a sometido 
á l a a p r o b a c i ó n de s u s c o m p a ñ e r o s 
un proyecto de negociaciones con 
Su Santidad para establecer de m u 
tuo acuerdo reducciones en e l pre-
supuesto del C lero . 
H a quedado aplazado para otro 
Consejo el proyecto de r e d u c c i ó n de 
provincias, presentado por é l s e ñ o r 
Gronzáleis, Ministro de la Gtata.Qrna-
c i ó n . 
E n un tneef-ing republicano cele-
brado en Zaragoza, el s e ñ o r Salme-
r ó n p r o n u n c i ó un discurso de pro-
paganda electoral. E n dicho mceting 
se dieron voces contra la monar-
quía . 
A l disolverse la r e u n i ó n y empe-
zar á salir el públ ico , se e n c o n t r ó en 
el local una bomba con la m e c h a 
encendida, lo cual produjo gran con-
fus ión y sustos. 
Acudie .on inmediatamente las 
Autoridades a l lugar del suceso, 
consiguiendo calmar la a larma y 
que se retirasen p a c í f i c a m e n t e los 
concurrentes. 
Nueva York, 21 de febrero. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
norusgo "Kong Frode", c a p i t á n Pe-
tsrson. 
Ipueva Vori;, ?A de febrero. 
M a ñ a n a no habrá mercado en es-
ta plaza, por ser día festivo. -
Vima, 21 de febrero. 
E n una mina de St ir ia ocurr ió una 
e x p l o s i ó n , de cuyas resxxltas murie 
ron 15 personas y sal ieron heridas 
otras 2 0 . 
Prügúf '.'A dv febrero. 
Dicen do Carlsbad, que á conse-
cuencia cío la i n u n d a c i ó n do tina m i -
na, perecieron ahogadas seis perso-
nas. 
Jíoma, 21 de febrero. 
S u Santidad L e ó n 22111, deseoso 
de corresponder á la f e l i c i tac ión que 
le dirigieron los peregrinos irlande-
ses, c o m e n z ó á leer el discurso en 
que los manifestaba su profunda sa-
t i s f a c c i ó n , pero á las pocas palabras 
se v i ó obligado á suspenaerlo por 
sentirse algo afectado á la garganta. 
V F A J F A Í U A M A M tO»KRCU.l.W. 
NiHwa- York, j'i'brr.ro 2 0 , ti ít^ 
¡gj fA* hi iard*. 
Onzas cspíiiíolns A iB15.7ri. 
Centenos, ff f4,85. 
Descaentopapci comewa!, <50 dp . , do 5 .fi 
Ci por ciento. 
Cambios sobre Iioixlres, «Odiv. (banqaoroíi), 
á iS L88. 
ídica ¡robre l'arís, 00 div. (baiuiueros), á 6 
francos I8J. 
Idem sobre Hambargo, (50 d}r (banqueros), 
á 95*. 
Bonos reg-lstrados de los Ksíartos-Unidos, 4 
pof ciento, sí 113, es-cuptfn. 
Contrífug'as, n. 10, pol. 0ÍJ, de 3| ú 3 I8j82. 
Regular á buon reitno, de B á :! •. 
Azficar de miel, de - \ & 2$. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox)j en tercerolas, A $13.l0t 
(fariña patent Alinncsotn, $5.00. 
Jjondres, febrero 2 U . 
Azdcar do remolacha, & 14{3. 
Azlícar centrííuga, pol. 90, & lü\:t. 
Idem regular rollno, de 13 á 13i6. 
Consolidados, ¡í 08.0(10, ex-interís. 
Descuento, íianco do Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, A (;3|, ex-intc* 
Pa/rís, febrero 80. 
Renta, 3 por 100, á 08 francos 15 cts., ex-
inlerís. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ilculo'M de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
FONDOS PUÜLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno uo amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2'? emi.sión 36 á 37 pgD. oro 
Idem id. l!l emisión Par á l p 3 P ' oro 
Par á 1 p8 D- O10 
2 d 3 pS D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 14 á 15 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Foiucnto y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía i'e Alambrado 
de Gas Uispano-Aiue-
ric.ina Coiinolidáalu... 
Compariía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 12 & 13 p§ P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hiciro do Cárdenas á 
.1 úoaro 
Compañía de C;iminos do 
Hierro de Cienfuogos ú, 
Villaclara . . . . f 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spírilus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano íi 
Viñalcs 
ReSuería de Cárdenas— 
Sociedad Anónima Red 




P . § D 
Ex-d0 
Bx-d9 
17 &, 18 pS P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
7 á 8 pg P- oro 
2 á 3 pg D, oro 
3 á 4 pg P. oro 
4 Í á 4 5 p § D. o; 
COTIZACIONES 
DEL 





C 8i á 9!, p.g I) . , o» 
< español, según pla-
( za, f. y cantidad. 
f l!):1 á20,i p.g P., oro 
| español, á 60 djv. 
INULA r t R K A ^ español, á 30 d^. 
20Í a 202 P-gP-, oro 
( español, á 3 djv. 
( Ii; i Bi p.g P., oro 
"""" l español, á 3 d[v. 
/ 5 á 5̂  n.g P.. oro os-
' | pañol, G0 ÜIY. 
( 
ESTADOS-UNIDOS j ^1^3^ 
Dvu:!¡^?...:.E.BC.A.N:Í8!íl0pg p-ftnua1' 
AZÜCAUES PDHGADOS. 
Blanco, trenes de Derosdc y ) 
Rillieaux, bajo á regular. 
Idcra, idem, idera, idera, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, iuCerior á regular, 
número 8 á 9. (T. U.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idera,...!... 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem bueno, nV 15 á 16, id... 
Idem superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 i 20, Id... ) 
CKNTRtFÜOAB I>E OUAHAVO. 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por h\ kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
A.ZÜCAK D E M I E L . 
Polarización 88 —A 0'594 de $ en oro por ll.\ ki-
lójtramos. 
AZÚOAB MABOABADO. 
Común á .'"-guiar refino.—Polarización 88, á 0'625 
de $ en ero por 11J kilógrumos. 
S e ñ e r a s Corredores de semana 
ÜE CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de Corredor. 
' DE FRUTOS.—D. Jaime Síjntacana. 
Es copia.—Habana, 21 de febrero do 181>3,—El 
Stu lioo Presidente interino, Jaeobo Palieríon, 
Sin operaciones. 
1 á 2 pg P. oí-
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cionfueijos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de G«s Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O i Abrió de 245) á 240i por 
DI,L i 1«0 J cierra de 240 
CUSO ESPAÑOL. S í i 2 ^ Por 100-
PLATA f Abrió. •> de 91 H ^ l j 
ifAOIOKAL ¿Cerró.3 de 91J á 91J 
FONDOS PUBLICOS. 
Gosipraite, VeDiIs. 
Lo iiue se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Febrero de 1893.—£1 Sub-
Gobernador, José liatnón de Uarn —Publíiiuese: El 
Alcalde Municipal, Luis Garda Corujcdo. 
I n . 13 8-11 
E D I C T O . 
IIANCO KMPASOJ. D E \ . K I8I.A OK C U B \ . 
1UX.VUDAC1ÓN OONTlt inUCIOKKS. 
-1 Im ÓonttHÍmyálilep del Tértiiino ÉitnMffai ite ta 
Habana. 
T R I M E l i AVISO DE COIil !ANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio ludustiial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de tri-
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiénto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
E l plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días hábilas, al efecto de que, 
duronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado do apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgoberna-
dor, José Bamón de llaro.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, i í t i s Gureía Corvjcdo. 
1 ni 13 8-11 
Olilig. AyiiutamñiüU) 1? Hipoteca 
Obligaciones HipotecarU» de) 
Kxcmo. Ayuntamiento f.. 
Billetes Hipotecarias de Ir. Ibla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agríoola 
Banco del Comercio, Porrooarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferrooa 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Mal anzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Cumpañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
rlcana Consolidada > 
Compañía de Almacenos da Santa 
Cacalina 
lleflnerfu de Adúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacene» do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía Jo Almacenes de De-
póbito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Holguln: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialos.—Acciones 
Obligaciones 














































91 á 110 
febrero de 1893. 
C'OiUANDAm iA (JKNKHAIi DE IUAUINA DEL. 
APOSTABÜBO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el ICxcmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días bábilcs del 
presento mes; verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor de este Apostadero, y los 
de los otros en la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real 
Orden de 17 de Abril de 1891; presentarán los Pilotea 
míe quieran examinaase sus instancias documentadas 
á dicha superior autoridad, y los alumnos al Jefe de 
la expresada Coniandancia de la provincia, antes del 
21, y en ésto, concurrirán á esta Comandancia Gene-
ral para sufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 8'.' de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
do los interesados. 
Habana, 20 de Febrero de 1893.—Xuis G. Curbo-
nell. 3-S1J 
Goblei'lio do ln JiofWóii Occidental y de la 
Provincia de la llalmna. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE IIAI:IICNI>A. 
. Nesociudo de Censos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Regional se ha servido 
disponer se avise por este medio á los señores censa-
tarios cuyos réditos lun vencido en los meses de 
Agosto á Enero último, ambos inclusive, que en el 
Negociado de Censos de esta Sección, está abierto 
el cobro de dichos réditos, sin recargo alguno, basta 
el día 15 de Marzo próximo, y que después se conce-
den tres días más, que vencerán en 18 del mismo, con 
arroglo á la R. O. de 10 <le Noviembre de 1887, que 
modilicó el artículo 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo do 1885, para procedimientos contra deudores á 
la Hacienda Pública. 
Pasado dicho plazo, ó sea el 19 de Marzo, quedarán 
definitivamente incursos los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el importé de los récibps que 
adeuden, y so procederá al cJbrd por la vía de apre-
mio, en la forma que determina la expresada Instruc-
ción. 
Habana, 15 de»Pebrero do 1893.—El Jefe de la 
Sección, Anycl Cos Gayón. 10-21 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribtiyentes del Térm ino Municipal de la 
Habana. 
T R I M E l t A V I S O DE COl lRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres do 1892 á 1893, por 
contribución do Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el día 15 del corriente empezarú. la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, do igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. > 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la níañaha á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. • 
Kl plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y cniotiocs se anupciárá él segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al' efecto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes veriflpar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
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Orden de hi Plaza del día 2̂1 de febrero. 
SERVICIO PAPA E L DIA 22. 
Jefe de día; El Comandante del 59 batallón de 
Cazadores Voluntarios, D. Juan «y. Domínguez. 
Visita do Hospital; Regimiento Tufantem de Isa 
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5',' batallón Cazado 
res Voluntarios. 
Hospital Militar. 59 batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
1CI Coronel Sargento Mayor. Félix del Castillo 
DON GASPAR LLORET Y CASADO, Alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber; que en nao de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi tercer y último edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, al tripulante que fué del ba-
landro "Sandoval,"' Elias Veitia y Anduiza, natural 
do Bermeo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupa-
ción inscripto en la mar y de 27 años de edad, para 
que comparezca en la fiscalía de la Ayudantía de 
Marina del puerto de Tunas do Zaza, á descargarse 
de la culpa que le resulta por el hecho de haber desa-
parecido de abordo de dicho balandro; habiéndose 
encontrado muerto abordo su patrón José María Rey, 
sin herida ni contusión alguna, tendido sobre cubier-
ta, y el balandro varado enfrente del cayo La Gloria, 
el día 21 de diciembre de I8'92' 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mcncionado¿ripuldnte, y á 
las que puoiían dar también noticias díTcómo le habrá 
acontecido la muerte al patrón do referencia; hacien-
do con ese acto un servicio especia! para la más recta 
y pronta administración de.justicia. 
Tunas de Zaza, 11 de Febrero de 1893.—Gaspar 
Lloret. 3-22 
Arsenal de la Habana.—DON MAKUEL LINARES Y 
VILLALTA, Capitán de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Manuel Felicio Diaz de Incógnito, 
al cual y por orden superior le Instruyó sumaria pel-
el delito de segunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden las Reales Ordenanzas, pnr 
este mi segundo edicto le cito, llamo y emplazo, para 
que en el término de veinte días, contados á partir de 
su publicación en los ptíriódiCos oficiales, se presente 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descargos; en 
la inteligencia de que de no hacerlo, se le juzgará y 
condenará en rebeldía. 
Habana, 14 de Febrero (le 1893.—Manuel Linares. 
3-18 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
de Santiago de Cuba.—DON JOSÉ GÓMEZ SAN-
TAELLA. Alférez de fragata. Ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta provincia y Fiscal 
de la misma. 
Por el prcfente se cita, llama y emplaza, para que 
se presente en esta Comandancia, el individuo Emilio 
Ciil Kstévcz, hijo de Benito y de Concepción, natu-
ral Maceda, provincia de Orense, de 17 años de edad 
y de ocupación panadero, que en la noche del 17 do 
Enero del corriente año salió á pescar, solo, en un 
bote llamado "Rosita," fólio 471, de la 4i.1 lista de 
embarcaciones de esta capital, desde el poblado de 
las Minas de Sigua. 
Asimismo se cita á las personas que dén noticias del 
paradero del mencionado individuo y embarcación ó 
sus restos. • - ;; . ,. .. ,', 
Santiago do Cuba, 7 de Febrero de 1893.—José G. 
Sanlaelía.—Por su mandato, Rafael Yázgmz.-
DON FRANCISCO JAVIER CAVESTANY, Teniente de 
navio de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Baracoa. 
Por la presente cito, llamo y emplazo, á D. Teodoro 
Browen, capitán que fué del vapor noruego Aulia-
thor, para que se presoute en eéta Fiscalía á rekpdtí-
der á los cargos q̂ e le resultan en causu que se ilis-
truye porher.das inferidas á Y>. Miguel Arruc, abordo 
dé'dicho vapor, en la tarde del' veinte y cuatro de 
Julio del año mil ochocicílitos behenta y nueye; ad-: 
virtiéndole que de prefcntarse se la oirá en justicia, y 
de no verificarlo se je seguirán los perjuicios consi-
guientes á su rebeldía. 
Baracoa, 10 de Febrero de 1893.—Jrfl'¡)̂ c)• Caves-
tany. 3-17 
MM Mmi. 
YAP0TIE8 » E T R A Y E S I A . 
SE ESPEKAK. 
Fbro 22 Yumurí: Nueva-York. 
. 'S¿ Olivetle: Tampa v Cayo-Hueso. 
.. 2'J Cítv óf Alejandría: Voiacruz y osoalu.?. 
21 fe. !. Viüaverdo: Puerto-Rico v escalas. 
24 O. de Santander; Cádiz y escalas. 
.. 21 Navarro: Liverpool y escalas. 
.. 2r) Martín Sacnz: Barcelona y escalas. 
.. 27 Masr.otto: Tampa y Cayo-Iluoso. 
.. 27 City of Wasbin¿ton: Nueva York. 
28 Francisca; Liverpool y escalas. 
.. 28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
Mzo. 19 Niágara; Nueva-York. 
3 Marseille; Ambcres y escalas. 
.. 4 San Francisco Cádiz y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
6 Gracia; Liverpool y escalas. 
7 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
8 Tantallon: Amberes y escalas. 
. 10 Euskaro; Liverpool y escalas. 
. 22 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 22 Aransas; Nueva-Orleans y escalas. 
. 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 22 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. 22 Kitty: Nueva-York. 
. 23 City of Alexandría; Nueva York. 
. 25 Saratoga; Nueva-York. 
. 27 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
. 27 Conde de Wifredo; Barcelona y escalas. 
. 28 M. L . Villaverde; Puerto-Rico y escalas. 
Mzo. 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
4 City of Washington; Nueva-York. 
7 Lafayette: Veracruz. 
. 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
PÜ'EBTO 1)E LA ÍÍAEAKA. 
E n t r a d a s de csCbotaie. 
Día 21; 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
150 tercios tabaco. 
Bajas, gol. Angelrja, pat. Zaragoza: con 410 sa-
cos carbón. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espina; con 
100 sacos azúcar, 50 cuarterolas miel. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 51 sacos 
azúcar, 60 cuarterolas miel. 
Morrilla, gol. Britania, pat. Cías; con 260 sacos 
azúcar. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Fiera; 800 sa-
cos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre; en lastro. 
Despachados do cabotaje. 
Día 21: 
Para Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con efectos. 
Bajas, gta. Angelita, pat. Zaragoza; con idem. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar; con idem. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-Orlcans y escalas, vap. amor. Aransas, 
cap. Mayson, por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware, (B. W.), bca. am. Matanzas, capitán 
Erickson, por L . V. Placó. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J . Balcells y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Ilattie P. Simp-
son, cap. Cbarnoy, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp.; con 133 boco-
yes azúcar; 1,035 tercios tabaco; 39,000 tabacos 
torcidos y ofectps. 
Puerto-Rico y escajas. yap. esp. Rarafín de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera; con 
l barril tabaco; 515,599 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp.; 
con 7 cajas, 900 estuches, 6 borrilcs y 1,502 sacos 
azúcar; 6,891 tercios tabaco; 921,200 tabacos tor-
cidos; 72,609 cajetillas cigarros; 261J kilos pica-
dura; 1,064 kilos cera y efectos. 
Buques quo han abierto registre 
á y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay,"porLau ton Hnos. 











Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, bocoyes 





















LOÍÍJA D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 21 de febrero. 
1300 cajas fideos Cuba-Cataluña $4+ las 4 c. 
275 id. frutas P. Muro Rdo. 
100 id. bacalao Nicolay $8i caja. 
50 tabales grandes sardinas 98 ra. uno. 
20 id. chicos jd. 13 rs. unp. 
1050 c:ijas lata» de 23 libs. aceite oliva 20 rs. ar. 
2(3 manteca chicharrón Palma..... $14•.,. qtl. 
3[3 id. id, ' Brandó $lS| qtl. 
v m m i i f B i , 
NEWYORK & CÜBA. 
H A B A N A Y" N E W - Y O S K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, 7 los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
SENECA Febrero 8 
OUIZABA , 11 
SAR ATO GA 15 
VUMCBI ... 18 
CÍT V OF WASHINGTON 23 
2L(;ATAN .. 25 
De la l l á b a n a para N u e v a Y o r k loa 
jueves y los s á b a d o s * ,AS 
8 de la noche. 
yUMÜRI Febrero 9 
CITY OF WASHINGTON 11 
NIAGARA 16 
SENECA 18 
C IT Y OF ALEXANDRIA 23 
SAUATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan biea conocidos por 1* 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelente» 
ooiaodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excolentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y ee admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Sreuien, Amsíerdiau, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenoe Airen. Sloutevidco, 
Santos y Rio'Janeiro, con conocimientos directos. 
La ourrospondeucia so admitirá únicaraínt? en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va« 
Esres de esta l inea directamente á iverpool, Liondres, Southamton, 
Havre , 1-arís, en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la Lilnea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nassaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el H a v r e . 
L í n e a entre N u e v a - Y ork y Cien íue -
gos, con escala é n N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta, 
t^y Loe herí^osob vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I l S M F X J E a O S 
capitán CALLAWAY. 
Halen en la forma siguiente: 
L I N E A DBXi STJSt 








De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febrero 4 
SANTIAGO 18 
ST*Pasaje per ambas líneas á opción del viiyero. 
Para fletes, dirigirgo á LOÜIS V. ^ L A C E , O.hra 
pía número 25. "; " : 
De más pormenores impondrán sus consignatarloi, 
Obrapía número 25, T^IDALGO Y COMP. 
C n. 1584 812¡-1 Jl 
De N u e v a Y o r k á l a Habana . 
1» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 





ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
El> VAJVHI. O O U U K O 
' i 
CA PITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los hillotea 
do pasaje. 
Cas pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
D<? más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1B 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
CAPITAN RESAl/T. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los hilletee 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del ds N e w - Y o r k 
los d í a s l O , ZO y 3 0 ds cada mea. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá para Nueva-York el 28 de febrero, á lai 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líflejs. 
Tambián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Corraos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cómo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efecto» 
que se ombarqueT en sus vapores. 
1 10 312-1 E 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor^carx^Q 
i . L . m m m 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 28 de febrero á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admit*; paija-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mr.ynjllps y Pufrto Rico 
hasta el 25 inclusiyf!, 
NC.T4-- -Eijla CompaSia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporeo. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día ul-
limo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez . . . . . . B . 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 
Cibaía 
.. Santiago de Cuba,, 
.. Ponce 
Mayagiiez . . . . 
Puerto-Rico, 10 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico el.... 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas „. . . 22 
LLEGADA. 
A Mayagiiez el 
.. Ponce 
Puerto-Príncipe... 
Santiago de Cuba,, 
. . Gibara 
.. Nuevitas 
. . Habana,... 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se a,amite car^a para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruñá, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 £ 
LIHEA 1 L A 
En combinación con lo? vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporei 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOtt CORIIEO 
P A N A M A 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cípeo de la tarde, 
con dirección á los puertois qqe á continuación so 
espresan, aAmitiepdo ĉ rga y pástúcrfis. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se reoibe ol día 4 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionea que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
.. Santiago de Cuba.. 
.. La Guaira 
.. Puerto Cabello.... 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
„ Colón 2.0 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo); 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 




. . Puerto Limón (fa 
cultátiyo) -
.. Santiago dp Cyba. 
Habana 
110 312-1 E 
Vapores-correos AlemanpK 
de la Compaíihí 
HáMBÜRGüESA-AMEEIGANl. 
i'ara ei HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventualcí en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS. saldrá el día 18 de febrero el nuevo vapor 
correo alemán 
c a p i t á n Burzneistcr. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordo? con conocimientos directos para nu gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA OKL 
81TR, ASIA, AFRICA y ATTSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
VOTA.— i;a óa^ga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, safk tî ríior '̂̂ da û Haioburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia <le la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
oousignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 dt fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
Un 1* cámara. £¡n proa. 
Línea íe Vapores Trasatlánticos 
Pininos;, SaenzyCp. 
SITUACION DEL BANCO E S P A M DE LA ISLA DE CÜBA 
El magnífico y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
CA PITAN SR. m K Z . 
Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RICO, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E ' 
IÍAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, 
Y RARCET.ONA. 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y un resto de carga ligera, incluso ta-
baco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios námero 19. 
C 327 10-16 
F L A N T S T E A M S H I P MNE 
A l^Tow-York en 7 0 horas. 
Los rápiiJos vapores-correos auisrictuios 
MASCOTTE Y 0 .UVETTB. 
Uno de osíos vapores saldrá do este puerto todci los 
lunes, miércoles y sábados, á la una da la tarde, con 
cscssla en Cas o-IIueso y Tampa. donde ro tomau los 
trenes, llegando lós pasajeros á'Nucva-York sin cam-
bio alguno, p.-.sando por jacknonvUle, Savanah, Clmr-
leston, Ricíunoud, V/ashington, FiiadellUy Baliimo-
ra. So vender" billetes para Nucva-Cñeans, St Louis, 
Chicago y todas las principalci ciadadee .ie los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on comblnai-ión coa las 
mejores líneas do vapores que salen do llueva York. 
Billetos de ida y vuolta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el cs-stelluno. 
Loa días de salida de vapor uo se despiichau paRajes 
después de ÜS once do la ci'ifiana. 
sigaata' Para m á s pormenores, dirigirse ú raí oonsiim» 
rios, LAWT' 'N i lKRlUNOS, Mercad :iv.mi. ¡i]-, 
J . D. ITasIvírvo. 2fil Btooflvjj; Nujv.vVork, 
DAV.Fitzgcrald, Sepcrinioudento.—Puerto T»-;, 
C15 -1 K upa 
mmi C O S T E Í M . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS! TRASPORTES MILITARES 
D E SOBUINOS DE H E E R E U A , 
VAPOR 
1̂ 
PABA VKKACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $3,5 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muélle de Caballería. 
La correspondencia sólo se récibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa' Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga Baliciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN F A L S Y CP. 
CAPITAN D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 lo febre-








Nueyitas: Sre.s, D. Vioento Rodríguez j Cp. 
(Jibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayaví: Sr. U. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J , Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plsss 
de Luz, 1 37 312-1 JE 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN J . VI ÑOLAS. 
Saldrá, para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, íi las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
I 9 27 E 
CAPITÁN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 25 de febrero 
á las 4 de la tarde. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, lo.za y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodrigue!; y Cp. 
Los fletes de ida iguales á. los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costuvibrc anteriores 
Habana, septiembre tV de l!¿!)2.--.Sc despacba por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro 6i 
1 9 312-1 E 
6¿ y) 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lures A las seis de la 
tarde, llegará á Sagua lo» martes al amanecor y á 
Caibarién los ;uiércoles ;ior la maCtna. 
BETORNQ. 
Saldrá de Caibarién los jueves dcapaés de la llegada 
del tren de jpasajproa y tocando en Sa;;na el mismo 
día, llegará a la Habana los vieruea, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONtUGNAT ARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
obüla, cobrando 25 centavos por el caballo de carga, 
ademái! del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "ABELA." 
CAPITAN L.ARRAGAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CÁIE^ABIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEÜ'loi martes después de la 
llegada del trpn de paiaievus. y locando en Sagua el 
mismo día y llegará á l;i IIA BAÑA loa miércoleí. de 
ocho ú nueve de 1? mañana. 
NOTA.—Se recouiieuda á los Bciioros cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do «añado 
A V I S O . 
Se despachan conocimiéñiíds directos para la Cihn 
chilla,, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Pucnlo. y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascou. 
So despacba por sus armadores Sobrinos de. Her^e-
rrera, San Pedr.i ün. plu/,a de Ln» 
1 R SI 2-1 B 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
•SAi'ÍDA. 
Saldrá los niî to<,de8 de cat̂ a st-wana, A las seis de lf 
Urde, del inuel̂ .c do Luz, y llegará á SAGU A ¡os jue-
ves y á CAÍBAIíIÍCN los viernaa. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa do fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-fi0 
A CAIBARIiCN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem ideni 0-65 
ISF^NOT A.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á burdo, b informen Cuba núriiwro 5. 
C 225 1-F 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giras, 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nanioa, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Flortncia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &. así como sobre toda? la» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B C ' A N A P I A S . 
q m 168-1 F 
EN LA T Alt DE DEL SABADO 18 DE FEBRERO DE 189;]. 






( O oro , 
CAJA. < Plata , 
Bronce 
CAIITEKA: 
Hasta 3 meses I $ 5.111.795 I 92 
A más tiempo | 1.101.327 | 36 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca P.1 (Nueva York... 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana-. 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana , 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Ezpcádióion de Efectos Timbrados.. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones.... 
Recaudación de contribuciones 










B I L L E T E S . 
B. E. H. 
2,870.458 



















$ 30.404.771 I 08 '$ 14.983:630 M0 
BILLETES» 
B. E . H, 
Capital 
Billetes en circulación.... 
Saneamiento de crOditos. 
Cuentas corrientes 










Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id, id. id. 
Id. id, id. 
Dividendos 
Billetes dol Ban'só Bspa'Bo] de la Habana emitidos poj ouVñ 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Cbrresposales , 
Amorti/ación é intereses (fcl Empréstito del Ayimtaiii'iéútó 
do la Haba^^., 
Municipicis, evienía de recibos de contribuciones...!!! 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución,. 
Idem idem ICfectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la HahpjVi". 
Interese.) por cobrar ' , 
Ganancias y pérdidas ÍT,, . , , . ' ,,» 
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fc 80.401.771 08 $ 14.933.630 | 80 
-El Contador, / . R. Carvalho.—XU*. Bug), El Sub-Gobernador, Earo. 
6 ms. 
1 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAGOS POK E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NBW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN PRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUKZ, LONDRES, PA 
KIS, BÜBDKOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, UKKJIEN, BKKLIN, V1KNA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G10NOVA, ETC. . E T C . . ASI COMO oOBRB TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S F A N A É I S L A S C A N A R I A S 
ADKMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAH 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PUBLI-
COS. O 233 156-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B 
GIRAN LETRAS 
A COKTA Y LARGA VI8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, N^ova-York y demás 
plaza?, imijorlantes de Francia, Aioraania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y puebius chicos y grandes de Kspaña, Islas 
Balearen y Canaria». 
C (il!t Wi \ Abl 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE H DE LA H i t 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca il los se-
fiores accionistas para el viernes 24 del actual, á las 
dos de la tarde, en los salones de la Lonja, Lampari-
lla jiV 2. 
Bn dieba bora dará principio la segunda Junta ge-
neral ordinaria del año, «jue téndrA efecto cualquiera 
que sea el número de com unentes, por ser secunda 
citafióii. 
Ku i lla dará uuolilu la comisión de glosa del de-
sempeño do su cometido, íe acordará el dividendo 
que naya du ropartirsa como resto de utilidades del 
año; y los .señores socios podrán trillar de cuantos 
particulares estimen convciiiciilcs á loa intereses de 
la Compañía. 
Tcnuinado este acto se constituirá la Junta en ex-
traordinaria si están legaliuiiute representado» lo» dos 
tercids del mimoro de los accionistas que representen 
los dos tercios de) capital social, para resolver acerca 
de la re turma de los Estatutos cu el sentido de conce-
der á los socios el derecho de ser representados por 
otros en la» Jautas generales, sin necesidad de poder 
cu forma. 
Los libros y documentos de la Sociedad se halla-
rán de maniticstoen la Secretaría á disposición de ¡os 
scüorcs accionistas hasta el citado dia 21 del actual 
en que ha do celebrarse la Junta 
Habana, 16 de febrero de 1898.—El Secretaria, 
Mu mu í MartWn. C 341 4-31 
m D A x - a o Y C O M P . 
36, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciada 
des importantes de los Estados-Unidots y Europa, ai' 
como sobre todos los pueblos de Kspafia v sus provtn-
oiss. C12 13C-1 E 
m s y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 4a, 
B N T R B O B I S P O V O B R A P l ¿ 
C 14 iñft-i K 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L €AEL£ 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, N»Wr-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, GihraUar, Bremen, Hambur 
f o, París, Havre, Nautos, Bárdeos, Marsella. Lille jyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, flt 
1ÍANCO D E L COMERCIO, 
ForroenrriJes Vuldos do la Habana y Alnin-
cciiec de Roglrt. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
De acuerdo con el Gobierno del Banco Español de 
la Isla de Cuba, so recibirán desde hoy en las caja» 
del Banco del Comercio, á horas hábiles y sin limi-
tación do cantidad, hásta la terminación del plazo se-
ñalado para la recogida, lodos los billetes del Banco 
Kipíiilol de la Habana, mayores de tres pesos, al tipi> 
oficial de doscientos cuarenta y nuevo pesos en bille-
tespor cien cu oro. 
llábana, febrero 18 do 1893.—E1 Director, J . M. 
deArrarte. C 320 Sd-l l 8a-14 
OeBtro de la Propiedad Ürbena 
y R M í c a de IÍI liiibiiiiii. 
En cumplimiento de lo que dispone el itrtfculo 9 
del Reglamento y por disposición del Sr. Vice-Presi-
dente, sito á los señores asociados para., la Junta ge-
neral que tendrá efecto á las doce dei día 28 del mes 
corriente en las oticinus Empedrado i'J. 
En dicha junta se leerá la Memoria du los asuntos 
de que se ha ocupado el Centro desdo primero do e-
ncro á 31 de diciembre de 1S92, y la cuenta de ingre-
sosos y jwgos que comprendo esta epooa, y se elegi-
rán Presidente y seis vocales propietarios y tres SH— 
'pleutcü piaa reemplazar á los que han cumplido cli 
tiempo reglamentario. 
Habana, febrero 17 de lf«9J,—El Secretario-Con-
tador, Pablo Oonzále», 
C 388 9-19 
ií LA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobve Palma 0» 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Craz de Tenerife, 
í EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claru, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cioníuogos, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciogo de Avila, 
Mauzauillo, Pinar dol Río, Gibara, Puorto-Prlncipe, 
Nuavitas, etc., C 11 156-1 B 
MERCANTILES. 
Sociedad de Socorros Mwimu de 
Coiisimio del B é r c i t o j A v u m h . 
El Consejo de (Udiipruo y Admijiislraeidn de esta 
Sociedad, ha acordada contratar los Miniinistros de 
carné y pescada, para los Cuerpos y socios, por con-
curso público, que tendrá lugar ú las tres de la tarde 
del (li;i 27 del actual. 
Las proposiciones deberán dirijirse al Sr, Presiden-
te gerente, y el pliego de condiciones está de uuuii-
llcsto en el almacón de la Sociedad, ^aliwo nV 1091, 
Habana. 20 de febrero de 18í*3.—El Secretarlo, 
Carlos .Jvstiz. C 3'i> 4a-21 .ld-22 
AVISO A LOS ACCIONISTAS. 
Desde esta fecha los días y horas de paj»» cíe los 
dividendos son los siguientes: marte» y viernes de 10 
á 11 de la mañana y los domingos do á 10 de la 
misma. Habana. Ki de febrero de 1893.—El Secreta-
rio, Franeisro M. íinvandera. 178(! 0-17 
b e y Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 02 
de los Estatutoŝ  v de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno do este Banco, en sesión de 13 del coni^u\? 
se convoca á los señores accionistas para la Jlwj-liá ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el (,1̂ 23, dy >̂ av-
zo próximo venidero, á la§ dose dij sy! njafcana, cu la 
sala de sesiones del líat .̂ dQuiyuénW, callt; de Aguiar 
iiiinicro81: advírU^ndoi «lué siílo so permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, con 
arrezo ú lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to, prcsniilen la papeleta de asistencia á la Junta, (le 
la cuat su podrán proveerse en la Secretaría d̂ 1, ^¿an-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, ĉ i, udelante. 
Desde el expresado día 15 0,3 Mgiao, también cu 
adelante, do una á tres de ta tarde, y cou arreglo al 
artículo 81 de1. Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan £ 
liien hacer los señores acciouistas facultp.d^ pa^á 
asistir á las Juntas generales. 
II aliana, 20 de Febrero do ],9íK*.—El Gobernador, 
í n.13* 2(¡-21F Luciauo Pinja. 
impresa de Fomento 
NAVEGACION p E L 8C& 
Secretaría . 
Vw acuerdo de la Dhoetiva de cata Em-
presa y según lo quo previene el artículo 7" 
de las Bases y ííoglamonto do la misma, se 
cita á los sofiores accionistas para que so 
sirvan concurrir á la junta general ordinaria 
quo ha do celebrarse el día primero del 
próximo mes do marzo á la una de la tardo 
en las oficinas de la Empresa, Oficios 28, 
Advirtiendo que aegún el artículo 4? dol 
Keglamíinta, tendrá debido electo y cum-
plimiento lo quo acuerden los concurrentes. 
Habana, 10 de febrero de ]893.—El Se-
cretario, Miguel Herrera v Orúe. 
Q m 04-18 Oa-18 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de liegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Adminlstracito do los Forrocarriles. 
AVISO Al. PUBtiiCO. 
La Comisión Ejecutiva de esta Sociedud, á pro-
puesta de esta Administración General, y teniendo 
en cuenta quo los tipos de exacción de lai»"tarifas que 
rijen en estos Ferrocarriles son en oro, asi como que 
en esa especie abomimos al Oobicvno c\ iuipuesto de !t 
y 10 por 100 sobro pasajes y fletef, ha «cordado que pol-
las diversas dependencias de esius Ferrocarriles se 
admita y devuelva la plat* por su valor especifico en 
sus relacioues con el QM, 
Bor consecuHij,i,(a de ese acuerdo, desde el día 21 
del corrie^Ui mes, los cobros on metálico se hí»rán 
precaviente en oro ó su equivalente en plata r.acio-
val á los tipos de ootitaelón, varolizándose con arve-
1 glo á los misiwos las íiacciones, tanto para su admisiói'; 
como pava su devolución. 
Uabau», 15 de Febrero de 1893.—El Administradw 
grneral c Ingeniero Jefe, ÍVanciSM Paradehi n 
Oeslal. __íi32í) 8-17 
BANCO IKBL COMERCIO, 
FerrocurUea tbt^oii d̂  la 11 A b a n a j Alma* 
peacs de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M 
AdmiulHlnK'Mi» de los IVITO.^TUCV. 
AVISO AL 1'UBL.iC^ 
('orno aclaración al anuncia jocha VI d'd que cursa, 
inserto en otro lugar, soluv admiiión de la plfltn Rl 
dno dé cotUauhin, ŝ ôue en cunociniienti) del pú-
blico que los pry-Uoi en el ramal de Guuabacoa <xn¡-
timiaran «.otMáudose e.v, la misma forma qiio basta 
ali.VV**., «-s diewVd ••in nUeración ulmina. 
Hialina. \1 do fel.roio de H-X—El Adwn stiadoir 
({anerah fwnetfea Pnntitria i/ Gesta'}. 
| C X3t ' 7-1^ 
BANCO l>í)í ÜOMERCÍO^ 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Ahmu'cnes de Regla. 
( S O C I E D A D A L O N I M A . , 
SEORKTARIA. 
La Junta DircviKa, en sesiiiu de boj-, fut ítrordado 
repartir un vinitro por ciento en wu. Bî hre el capital 
sociiü, voujo resto de las ulilidades obtenidas éü él 
r̂>,o, de ISfl̂ y á los accionistas îw, vusultcn serlo en 
esta feclia, dando priuc^do la distrlbucfón de diclio 
dividendo él (Ka veinte y siete del aotiml. 
Habana, i de Febrero de lültí.—Aréuro Amblard. 
C 2811, 18 7 
10° B a t a l i de Mliería de Plaza. 
Uebiendo pvCiOC.de-rt.e á la venta en pública subasf.-a 
el día 4 del entrante mes y á las dos de su tarúe, de 
dos enUallos do desecho de la Batería de Monl:iña. 
sa bace sabor por medio de este anuncio para conoci-
miento de quienes interese, en la inteligencia que di-
clio acta tendrá lugar en el cuartel que ocupa dich» 
Batería, calle de Compostela, y que no se admitirán 
proposiciones que no cubrau el tipo de tasación. 
llábana. 21 de febrero de 1803.—El Comandan 
Capitán AyudjMite, Hieanlo I, no. 
le 
II 22 
SE ADQÜIEU£N CREDITOS PENI •!ENTES du puff", díi uchos y acciones á deducir cu juicio; 
con razonaHét "ondicioues. Han Ignacio 77, altes, de 
XSálydeüíl», 1783 1-18 
mEZCOLES 22 DE FEBRERO DE 1883. 
Las noticias periodísticas que llegan 
del movimiento electoral en la Penín-
sfula, las iadioaciones de nuestros co-
rresponsales, y'telegrainas recientemen-
te, recibidos, nos hacen comprender que 
on el próximo Congreso y renovación 
de la parto electiva del Senado, lian de 
adquirir fuerza importante elementos 
de opinión cuyo sentir respecto de las 
cuestiones antillanas es conveniente te-
ner en cuenta. 
Todo induce íi pensar que en los 
Cuerpos Colcglsladorss lian de obtener 
representaciói; considerable los parti-
dos republicanos, y aún que han de ser 
mayores que otras veces las minorías 
iategrista y carlista, lo que liabrá ne-
cesariamente de suceder, mediante la 
aplicación sincera y leal del sufragio 
universal. Y es lo cierto que ese hecho 
debo preocuparnos en gran manera 
Sabido es que los partidos republica-
nos, en su casi totalidad, han expresa-
do opiniones conformes con la doctrina 
autonomista; y por lo que respecta al 
carlismo, no tan sólo por aquel conocí 
do axioma de que los extremos so to-
can, sino por cierta doctrina foral de 
reconocimiento y respeto de las fran 
qiücias do las diversas regiones á la 
que pretendió su jefe dar aplicación 
también á las provincias ultramarinas, 
por analogía, pudo encajar en sus prín 
cipios el régimen autonómico. 
Si íí ello se agrega que es de esperar, 
y en ésto ciertamente nada encontra-
mos que nos apene, que ha de ser nu-
trida la representación autonomista an-
tillana en las próximas Cortes, habre-
mos de convencernos de que nunca como 
ahora en el seno del Parlamento nacio-
nal habrá llevado defensores tan cons-
picuos la doctrina autonómica, ni en-
contrado allí defensores tan valiosos. 
ÍTecesario se hace, pues, que medite-
mos mucho, convencidos como estamos 
de los peligros de esa doctrina y de las 
excelencias de la asimilación, que es 
nuestro dogma fundamental, en la si-
tuación que JÍ nuestro partido puede 
crearse en las Cortes. 
Son medios seguros de evitar los 
riesgos de esa situación los cuatro que 
venimos indicando hace tiempo: prime-
ro, la altura de condiciones de nuestra 
representación; segundo, la unidad en 
la acción de ésta; tercero, que viene á 
confundirse con el anterior, la ideutiü-
cación de miras y aspiraciones que só-
lo puede proporcionar aquella elevada 
inspiración que realiqe una unidad sin-
cera y firme; cuarto, la determinación 
exacta de los principios y soluciones 
que en las Cortes hayan de mantenerse 
en bien del país. 
A l primer medio, ó sea la altura de 
condiciones de nuestros representantes, 
nos hemos referido concretamente en 
nuestras columnas y poco tendremos 
que a gregal' á 'lo que en ellas hemos 
expuesto. E s sabido que esas condicio-
nes no faltarán á nuestros adversarios 
Deber nuestro es procurar que las reú-
nan también los Senadores y Diputa-
dos del partido de Unión Constitucio 
nal. 
E n nuestro número anterior nos he-
mos ocupado del segando medio, ó sea 
la unidad de acción de nuestros repre-
sentantes, quienes deben acudir á los 
escaños del Senado y Congreso guiados 
por un mismo pensamiento. 
Respecto del tercer medio, bien cla-
ramente hemos dicho que nuestro ideal 
sería la perfecta unión del partido, no 
realizada, pero que constituye una no-
ble aspiración, á la que nosotros no 
hemos puesto obstáculos. 
Llegamos á uno de los medios que 
antes indicábamos, es á saber, la deter-
minación exacta de los principios y so-
luciones que nuestros representantes 
hayan de mantener en las Cortes. 
También sobro este punto diremos lo 
que de las condiciones de esos repre-
sentantes apuntábamos arriba. Tene-
mos enfrente—hay que estar de ello 
convencido—un adversario que sabe 
á dónde va; que antes de tomar una 
actitud ó defender una doctrina, la me-
dita; que estudia el problema que le 
es tá sometido; que, por consiguiente, 
sabe exponerlo. 
E l partido de Unión Constitucional 
no debe exponerse á que ante princi-
pios y soluciones concretas y definidas, 
se le diga que no opone otras dignas 
de meditación, ó por lo menos, que no 
las sabe defender. 
¿Puede decirse que se haya hecho 
por él el necesario estudio de los pro-
blemas que en las Cortes van á deba-
tirse! Pues x>reciso es, si así no sucedic? 
que sus representantes ahora los exa-
minen y busquen sus soluciones. 
Y a manifestamos que las cuestiones 
m ó s graves é interesantes que se pre-
senten á nuestra consideración son las 
económicas, que se comprenden en el 
estudio de los presupuestos de gastos 
é ingresos. 
Tenemos necesidad de insistir en es-
te hecho de todos conocido. E l actual 
presupuesto de la isla de Cuba, á juz-
gar por los datos que poseemos, se ce-
rrará con un déficit que no ha de bajar 
de cinco millones de pesos. Y no es este 
fenómeno peculiar al presente ejercicio. 
Viene repitiéndose, puede decirse, que 
desde que vivimos la vida constitucio-
nal. Urge, pues, que situación tan gra-
ve se estudie con todo el cuidado nece-
sario. 
E s menester que nuestros represen-
tantes en Cortes realicen, de acuerdo 
con el C-obierno de S. M., que no puede 
oponerse á tan leg í t ima aspiración, 
nuestro deseo constante de la nivela-
ción del presupuesto, sin la cual irá au-
mentando cada día m á s la cifra de 
nuestra deuda, hasta el punto de ha-
cerse verdaderamente insoportable. 
Claro es que para conseguir la reali-
zación de ese ideal, pudiera haber que 
exigir sacrificios al contribuyente; pero 
téngase en cuenta que pueden exigirse 
sólo cuandoj al propio tiempo, se de-
íienden sus intereses enfrente de aque-
llos que los lastiman ó perjudican. 
Hemos reiterado nuestra creencia de 
la necesidad de derogar la ley de rela-
ciones mercantiles. Aquel cabotaje á 
medias no es posible que subsista. Me-
nester es que ya que las necesidades del 
Erario peainsular impiden que nues-
tros productos más importantes pene-
tren en la Península libres de derechos, 
llámense és tos como se les llame, se 
tengan igualmente en c u é n t a l a s nece-
sidades de nuestro Erario local para 
que no nos veamos privados de impor-
tantísünos ingresos, sin los cuales es se-
guro que no podremos dar satisfacción 
á nuestras cargas, especialmente á a-
quellas tan abandonadas que se refie-
ren a l fomento de la riqueza pública, 
í í o puede haberse olvidado aquella cé-
lebre frase de que el Ministerio de Ha-
cienda del porvenir será el Ministerio 
de Fomento. 
Nos hemos extendido hoy demasiado 
y aquí ponemos punto, ya que nuestra 
atención ha de seguir fijándose en to-
dos los problemas que entendemos han 
de reclamar el estudio de nuestros re-
presentantes en Cortes. 
í)n—Los expositores de cualquier pun-
to de la Is la que deseen enviar objetos 
para la Exposic ión, tendrán grátis los 
fietes por las l íneas marítimas ó férreas 
b á s t a l o s puertos de Cienfuegos, Cuba 
ó Habana. 
10a—Las Cámaras se cuidarán de ex-
pedir directamente á Isueva York des-
de sus respectivos puertos, los objetos 
que se admitan antes del 20 de marzo, 
en el caso de que por la premura del 
tiempo no puedan reunirse todos en es-
ta capital. Habana, lebrero 20 de 1893. 
— E l Presidente, Ramón de Herrera.— 
E l Secretario, Saturnino Martínez. 
Mañana, en el templo demuestra Se-
ñora de Belén, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres por el primer aniver-
sario del fallecimiento de D. José L a -
guer y Bernich. 
Dicho acto, dispuesto por los deudos 
del finado, se efectuará á las ocho de la 
mañana. 
VAPOR "JUAN FORGAS". 
Este buque llegó ayer, martes 21, á 
•San -luán de Puerto-Eico, procedente 
de Barcelona y escalas. 
mm DE c o n 
EXI'OSICIOX oúii9M«rsA nv. CHICAOO. 
Condiciones á que deben sujetarse 
los Sres. expositores que deseen concu-
rrir con sus productos, al mencionado 
Certamen. 
1"—(Jomo término improrrogable del 
plazo para recibir en la Habana, Cuba 
ó Cienfuegos los objetos que se destinen 
á la Exposición,- se señala el día 20 de 
marzo próximo. 
Por lo que corresponde á la Habana, 
los interesados que con la anterioridad 
necesaria hayan solicitado y obtenido 
la correspondiente admisión, pueden 
ocurrir liaste ese día inclusive á hacer 
entrega de los respectivos objetos, en 
la casa Príncipe Alfonso n" ."i, domicilio 
legal de la Corporación, ó en el local 
que ésta haya designado y que oportu-
namente se pondrá por medio de los pe-
riódicos de más circulación en conoci-
miento del público. Las Cámaras de 
Cienfuegos y Cuba designarán el lugar 
en que hayan de recibir respectivamen 
te dichos objetos. 
2"—Estos deben presentarse en en-
vases apropiados y perfectamente acon-
dicionados para evitar averías que per-
judicarían al expositor y al conjunto de 
la agrupación. 
3n—Los interesados en presencia del 
comisionado de las respectivas Cáma 
ras, dispondrán la apertura del envase 
exterior en que vengan contenidos los 
objetos, para que éste pueda hacer el 
debido inventario y expedir luego el 
correspondiente recibo. E l mismo comi-
sionado presenciará la operación de ce-
rrar de nuevo los bultos, que se efec-
tuará bajo la dirección y por cuenta de 
los mismos interesados. 
Se reservan las Cámaras el derecho 
de exhibir en sus galerías ó en local 
adecuado, todos ó parte de los produc-
tos que han de instalarse en la Exposi-
ción. E n ese caso el reembalaje, será 
operación que se ejecutará por cuenta 
de las Corporaciones y bajo su direc-
ción, si los interesados no quisieren ó 
no pudiesen intervenir en ellas. 
I"—Las conducciones, lanchajes y 
fletes de los bultos desde el lugar en 
que las Cámaras los hayan recibido, 
hasta el local que hayan de ocupar en 
la Exposición, así como los que se ori-
ginen por retorno hasta los muelles de 
este puerto, ó de los de Cuba y Cien-
fuegos, correrán por cuenta de las Cá-
maras. 
E s t a gracia no es general. Solamente 
se les dispensará á los Expositores que 
se hallen en circunstancias de obtener-
la por su notoria carencia de recursos 
para tales desembolsos. 
6,1—Las Cámaras no se hacen respon-
sables á pérdidas ocasionadas por ro-
turas ó accidentes marítimos ó terres-
tres. Estas serán á costa de los inte-
resados quienes tienen facultad para 
asegurar por su cuenta los bultos de su 
pertenencia. 
()•;—El desembalaje, colocación y em-
balaje par a el retorno, ^erán de cargo de 
las Cámaras si así lo prefieren los ex-
positores. De la vigilancia y cuidado 
de los objetos, también se harán cargo 
las Cámaras, gratuitamente en el caso 
de que los interesados deleguen en ellas 
esas funciones. 
T:í—Si á l o s productos que lian de ex-
pumv.se no se acompañan mueble ade 
cuado para colocarlos, las Cámaras se 
cuidarán de que sean exhibidos en la 
mejor forma posible en el Departamento 
convspondiente. Eecomendamos, no 
obstante, la conveniencia para el expo-
sitor y para el mayor lucimiento de los 
objetos expuestos, que se instalen en 
muebles á propósito. 
811—Ningún desembolso se exigirá á 
loa expositores por el espacio ó local 
que ocupen sus productos en la Expo 
sicióu. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Hueva TorTc, 21 de febrero. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á 3.3^8 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14—1£. 
LOS PADEES'PAULES. 
Leemos en el Manitor de Eoma, que 
el día 25 del mes anterior, día en que 
la Iglesia aonmemora la conversión de 
San Pablo, fiieron recibidas por Su 
Santidad las dos famUias de San Y i -
cente de Paul , á cuyo acto precedió el 
haber celebrado el Papa el Santo Sa-
crificio de la Misa en la Capilla ducal 
para que la oyernn los hijos y hijas del 
Apóstol de la Caridad. 
E l Edmo. P . General, D . Antonio 
Eriat , leyó en francés un bellísimo dis-
curso, en el cual manifestó á Su Santi-
dad lo muy grato que era para su co-
razón el poder seguir sus enseñanzas y 
practicar sus consejos, entre los cuales 
se hallaba el de establecer en Eoma un 
oolegio, adonde afluyan los jóvenes de 
la Congregación de todas partes á cur-
sar sus estudios mayores, lo cual podrá 
considerarse que es un hecho. 
Señaladas y repetidas muestras de 
aprobación dió Su Santidad á los con-
ceptos emitidos por el Edmo. P. Gene-
ral, y así lo confirmó después en el dis-
curso con que contestó, también en 
francés, á las felicitaciones que acaba-
ba de recibir. 
E l día 25 de enero, es el día en que 
los Hijos de San Yicente de Paul cele-
bran la fundación de su Instituto, y 
este año ha sido ese día el elegido para 
felicitar á Su Santidad con motivo de 
éu Jubileo Episcopal. Los hijos é hijas 
del Apósto l de la Caridad han sido los 
primeros en presentar al Papa sus pro-
testas de respeto y ampr en esta oca-
sión, y han abierto, por decirlo así, esa 
serie de plácemes que en el mundo en-
tero se preparan como fiel homenaje de 
cariño hacia el Padre común de los fie-
les. 
Felicitamos, pues, á los P .P . Paules 
y á las Hijas de la Caridad por las ine 
quívocas muestras de afecto que han 
recibido del Papa, y de un modo espe 
cial felicitamos á las Comunidades de 
ambas familias que se hallau entre no-
sotros, por haberse visto allí represen-
tadas no solo por su Edmo. P . General 
sino también por su respetable Yisita-
dor, y por el E . P. García, para quién, 
lo mismo que para los representantes 
de los diversos países que habían sido 
invitados al afecto por el P. General, 
tuvo Su Santidad algunas palabras de 
fraternal cariño. 
F O L L E T I N . 
LA DEGRIMOLADE. 
(LA YOLTERETA.) 
E M I L I O G A B O R I A T T . 
(Esta obra, publicada pe 'El Cosmos Editorial," 
esWlla de venta en la "(calería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo 6 Lijuó, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
—Xo vale la pena, amigo mío—dijo 
el doctor,—de queatórmenteis así vues-
tra imaginación. Volvamos ó interro-
guemos de nuevo á nuestro guía. 
Pero cuando nuestros jóvenes vol-
vieron al sitio de su escondite, detrás 
de los cipreses, el guía había desapa-
recido. 
—¡Kos ha engañado!—dijo el doctor, 
con más cólera que sorpresa. 
—¡Corramos en su busca! 
—¡Oh, no ! A estas horas debe 
estar ya fuera del cementerio Pero 
Profesorado en Goanajay. 
Leemos en nuestro colega el Diario 
del Ejército z 
"Llamamos la atención del nuevo Go-
bernador civil de Pinar del Eio , señor 
López deHaro, hacia la precaria si-
tuación en que están los maestros mu-
hicipales de Guanajay, por adeudárse-
les veinte meses de haberes. 
Estando terminantemente dispuesto 
que, cuando el Banco cobre un trimes-
tre, entregue lo recaudado para ins-
trucción pública en la primera quince-
na del trimestre siguiente, y habiendo 
ya percibido hasta el primero del co-
rriente ejercicio eeonómicoj ¿cómo se 
explica dicha autoridad que so les de-
ban á los profesores citados^ junio del 
91, todo el año de 91 á 92 y el primer 
trimestre de 91 á 93, que con los cuatro 
meses más que llevamos de año econó-
mico, hacen un total de veinte meses? 
Si el señor López de Haro obligara 
al Banco á entregar esas cantidades, 
no haría más que lo justo y los profe-
sores de Guanajay se lo agradecerían 
muchísimo. 
Esperamos, pues, que el Gobernador 
de Pinar del Eio demuestre su celo y 
energía en un asunto tan importante, 
como es la instrucción primaria." 
.mm «n» o » . -
Junta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos 
la siguiente resúmen de los Ingresos y Gas-
tos del mes do diciembre de 1892. 
INGRESOS. 
Dbre. 1'.' Saldo del mes de no-
viembre $109899 -10 
31 Arbitrio dedescarga..$ 39G7 71 
Id. de Pontón (53 25 
Id. de atraque 143 20 
Id. de Draga 161 40 $ 4338 56 
Total 
GASTOS. 
Nbre. 30 Inspeeeión del Go-
bierno $ 
Dirección délas obras 
Tren de limpia del 
Puerto 
Muelles del Estado. 
Muelle del Hospital 
Militar 




CORREO E X T R A M J E E O . 
E E MAESTJIO VERDí. 
Milán, febrero 12.—Verdi ha telegrafiado 
al señor Montini, ministro de Instrucción 
Pública, respseto al título do marqués que 
le ha sido conferido por el Eey de Italia, di-
cióndole entre otras cosas: " M i gratitud 
habría sido mayor si no me hubieran confe-
rido esta honra." 
EOS BANCOS ITALIANOS. 
Moma, febrero 12.—El Sr. Peralta, el ar-
tista á cuyo nombre había una cuenta co-
rriente de 2.000,000 de liras en loe libros 
del .Banco de. Koma, ha sido arrestado. Su-
pónese que él era el que servía como instru-
mento al señor Lassaaoni, cajero del Ban-
co. 
E L PANAMA EN FItANCTA. 
Dícele al Herald su corresponsal on Pa-
rís, Jacques St. Cere, que la sentencia pro-
nunciada contra Mr. Ferdinand de Lesseps 
ha causado efecto pésimo en todas las cla-
ses sociales, y que se pide por todos el per-
dón del anciano. 
El Fígaro ha publicado el relato de una 
conversación tenida con la Sra. de Lesseps 
después de haber sido éste sentenciado. La 
distinguida dama se muestra tan animosa y 
resuelta como siempre y sigue creyendo fir-
memente en la inocencia do su mnrilo. Es-
te, dice ella, so encuentra muy débil y hace 
una semana esturo delirante un día entero, 
roponiéndoBe despné.". para caer luego en 
un estado comatoso cu ól cual so encuen-
tra desde entonces. íJelinéndoso á la seve-
ridad de la sentencia contra su esposo ha 
dicho Mme. de Lesseps: 
"Prefiero este resultado. Es un fin ade-
cuado la condenación de padre ó hijo. La 
enormidad de las sentencias contribuirá 
más á proteger el honor do nuestra familia 
que si la justicia hubiera sido menos severa. 
No necesito consuelos, pues he llegado al fin 
de mi calvario. 
Pero hay. algo que no puedo perdonar y 
es que para descargar el golpe contra1 una 
personalidad semejante hayan esperado á 
que sus achaques fínicos lo impo^ibiiiten de 
defenderse . Tal vez es pr^forihlo que 
Ferdinand de Lesseps no esté en actitud 
do enterar?o del horrible golpe que se le 
esta. Cuando pienso en la posibilidad de 
que se lo encarcele me parece que estoy so 
fiando." 
La señora de Lesseps recibe á diario con 
tenares de cartas de simpatía. 
Eiffel, Fontane y Cottu han apelado con-
tra la decisión da la Cámara de Acasacío 
nes, que ha dispuesto so les enjuicio por 
soborno de funcionarios públicos. 
Por su parto, los socialistas y bulangerís-
tas so disponen á celebrar una reunión para 
protestar contra la absolución del diputado 
Kouvier y los senadores Grévy, Dovés y 
Rónanlt por la Cámara de acusaciones. 
Al Daily Chronicle do Londres lo dicon 
que el sábado so notificó su sentencia áMr. 
Ferdinand de Lesseps, y al Sines que en 
la decisión del tribunal han ejercido notoria 
iuíluencia consideraciones políticas. La de-
cisión se modificó después del diecurso de 
Mr. Cavagnac en la Cámara y so hizo esto 
con tanta precipitación quo el juez Périvicr 
apenas podía leerla. El jueves, horas antes 
do pronunciarse la sentencia, Mr. Eiffel re-
cibió la noticia do haber sido absuelto. El 
gobierno, á última hora, resolvió hacer un 
alarde de severidad para atenuar el efecto 
de las declaraciones del diputado Cavag-
nac. 
T E R U I B L E SINÍESTIIO MARITIMO. 
El vapor Pomeranian, do la línea Alian, 
que zarpó do Glasgow, Escocia, el 27 de 
enero con destino A Nueva York, entró el 
sábado 11, do arribada en Greeiiock con 
grandes averías, causadas por una enorme 
ohi., la cucil produj i, a lemás, la muerto á 
doce personas quo á bordo iban, iuchifio el 
capitán y el segundo y cuarto oficiales. 
Desde quo salió del puerto expórimeutó 
el Pomeranian un recio temporal; pero todo 
estaba perfeotaincnte dispuesto para resis 
tirio, lo que unido á las buenas condiciones 
del buque no hacía presumir que sobrevi-
niera una catástrofe. 
El temporal fué aumentando on intensi-
dad y el 4 do febrero, hallándose de guar-
dia en el puente el segundo y cuarto oficia-
lea y el capitán Dalziel á popa hablando 
con un pasajero, una inmensa ola alcanzó 
al buquo por la proa y á estribor, á tiempo 
que otra ola levantaba por la popa. El re-
sultado fué tremendo: como alud irresiátible 
miles do toneladas de agua barrieron la cu-
bierta, arrancando y llevándose el salón de 
cubierta, el puente, la casilla de observa-
ciones con todos los aparatos náuticos y 
cartas de m ircar y loa botes. 
No pudo comprenderse al principio toda 
la extensión do la catástrofe. Más tarde-
so extrajo del confuso monlón do restos 
que habían quedado eobre cubierta, al ca-
pitán y al pasajero do primera que con él 
hablaba, ambos con kia piernas fractura-
das; so vió que habían sido arrastrados al 
mar los oficiales do guardia, teniendo igual 
desastrosa suerte cuatro pasajeros de pri-
mera., uno do segunda y los dos mayordo-
mos. 
Entre el bramido do la tempestad podían 
oirso los gritos de las víctimas cuando oca 
rrió el siniestro. 
El capitán Dalziel falleció al día siguien-
te, y su sepelio en el mar, aún embravecido, 
fué un acto, según telegrafían, sumamente 
mmoveder. 
Para colmo do desdichas, no quedaba á 
bordo ningún instrumento que sirviera pa-
ra dirigir el rumbo del buquo, excepto la 
brújula del timonel. Ella fué la única guía 
de los náutas, cuando el primor oficial, que 
tomó el mando, acordó hacer rumbo áG ree-' 
nook, vista la imposibilidad material de 
continuar el viaje á América. 
El término do esta expedición estuvo eri-
sado de dificultades; pero al fin lograron 
ganar los asendereados tripulantes y pasa-
jeros del Pomeranian el puerto ansiado. 
Se ensalza mucho el comportamiento del 
primer oficial y la excolouto disciplina de 
la tripulación, sin los cuales acaso se hubie-
ra perdido el buque. 
tranquilizaos, le encontraremos 
Ante todo, es necesario que salgamos al 
instante. ^ 
—Sí, pero ¿cómo1? ¿Escalando el mu-
ro? Esto será imprudente y casi im-
practicable. 
—Mirad—dijo el doctor L e g r i s á E a i -
mundo,—tengo un plan, y precisamen-
te porque es atrevido debe darnos buen 
resultado Volvamos á la puerta 
por donde hemos entrado. 
Pero desgraciadamente los jóvenes 
no conocían el cementerio y erraron lar-
go tiempo á través de aquel dédalo de 
tambas. 
Por ün el doctor creyó reconocer la 
alameda que había seguido el guia, y 
no so equivocó, pues pronto divisaron 
la gran puerta y la casilla del guar-
dia. 
—Ahora—dijo el doctor,—¡íi la gra-
cia de Dios! 
Y llamó á la puerta de la casilla. 
—¿Quién es? 
—Nosotros, que queremos salir—res-
pondió el doctor. 
—Pues esperad un minuto, que allá 
voy—dijo el gliardian. 
E n efecto, á poco apareció, y acom-
pañado de nuestros jóvenes, abrió la 
puerta del cementerio y dijoj 
—¡Hasta otra vez! 
E l doctor se frotó las manos. 
—Bueno, bueno—dijo cuando la puer-
ta se hubo cerrado^—quizás podamos 
ahora encontrar á nuestro hombre. 
IIT . 
E n una circunstancia bien insignifi-
cante en apariencia, y que había esca-
pado por completo á la penetración de 
Eaimundo, se fundaban todas las espe-
ranzas del doctor Legrís . 
Cuando los dos compañeros habían 
abrumado á preguntas á su guía, éste 
había respondido con un acento de ver-
dadera sinceridad: 
•-^•Creéis que por mi gusto he dejado 








765 45 12402 04 
Saldo: resto del depósito en 
Londres para la adquisición 
de un nuevo tren de limpieza^ 
Anticipos ájustiflear 
Existencia en Tesorería.. 
174 61 
4101 33 
97259 98 101835 92 
Total igual . $ 114237 96 
Uiibana 16 de febrero de 1893.—El Secrctario-Cou 
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno. E l Pre 
sidentc, Moral. 
el baile cuando estaba en lo mejor 
y precisamente cuando acababa de ha 
cer un conocimiento muy agradable?... 
—Así , pues,—decía para sí el doctor 
—se pueden apostar diez contra uno, á 
que este hombre ha vuelto al interrum-
pido baile. 
— A menos que no desconfíe—objetó 
Eaimundo. 
—¿Y de quién queréis que desconfíe? 
{,De nosotros? Imposible Cree que 
hemos caido en el lazo y que pasaremos 
el resto de la noche en el cementerio 
Yo sólo temo una cosa: que el baile ha 
ya acabado. 
Pero el doctor se equivocaba, pues 
cuando llegaron á L a Reina Blanca, lo 
primero que vieron fué la iluminación 
del baile-
—Entremos—dijo Eaimundo. 
E l doctor le detuvo. 
—^Olvidáis—dijo—que sinosotros te 
nemos interés en encontrar á ese hom 
bre, él no le tiene menor en que no le 
encontremos? 
E n efecto, estas precauciones eran 
indispensables. 
E n la Eeina Placa, como en todos 
los bailes públicos, hay durante el Car 
naval un guardarropa donde se alquilan 
disfraces, 
Allí so dirigieron los dos amigos, 
por tres francos alquilaron un dominó 
Estaba éste muy sacio y tan repugnan 
te, que en cualquiera otra ocasión el 
doctor hubiera tenido reparo en ponér 
selo; pero no había tiempo para vacila-
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIENTOS PAJíA H O Y . 
lección l " : 
Contra D. L . Z. por disparo. Defensor, 
Edo. González Sarraín. Procnrador, Ster-
ling. Juzgado del Este. Secretario, Edo. La 
Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Carlos González, por lesiones. 
Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador, Pereira. Juzgado del Centro. Secre-
tario, Dr. Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
Día 21 de febrero $ 32.985 20 
CRONICA GE1TEEAL. 
E l sábado 18 del corriente fueron 
conducidos al cementerio de Colón los 
restos de la bondadosa señora doña 
A n a S. Curran de Sabatés, que había 
fallecido el día anterior. 
L a finada hacía tres meses apenas 
que había contraído matrimonio en 
ISTueva York, con el Sr. D . José Sa-
batés y Costas, conocido industrial de 
esta ciudad, á quien enviamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
— L a s muestras de azúcar que han 
llegado á esta plaza, procedentes del 
Central Reglita, de los Sres. Sardinas, 
son de excelente calidad. Merece por 
tanto que se fecilite á los propietarios 
de dicha finca, así como al Director de 
ella, D . José G . Domínguez y Alfonso, 
que hace diez años desempeña ese car-
go. 
—De los datos reunidos hasta la fe-
cha en la comisión general que entien-
de en lo relativo á la Exposición üni-
\ (TS;I1 de Chicago, resulta que hay ins-
critos 88 expositores con cuadros al 
óleo, siete con esculturas, seis con 
acuarelas y dibujos y dos con graba-
dos. 
E s verdaderamente notable la dife-
rencia que hay entre los "primeros y los 
restantes artistas, siendo de lamentar 
el retraimiento injustificado de los úl-
timos. 
Los 88 pintores presentan 247 cua-
dros, destinados todos á la venta. E l 
precio asignado por los artistas á di-
chas obras asciendo á la respetable su-
ma de 1.032,000 pesetas, variando di-
chos ¿recios desde 200 hasta 50,000 pe-
setas; es decir, que hay materia para 
todas las fortunas, como la habrá tam-
bién para todos los gustos, vista la va-
ridad de asuntos objeto d é l a s composi-
ciones. 
— H a quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza, bajo la razón 
de Victoriano Pérez y 0a, dedicada al 
ramo do locería y cristalería en la calle 
del Obispo n. 33; formándose uaa nue-
va sociedad para continuar en el mismo 
giro con el nombre de Pérez, Blanco y 
Compañía, d é l a que serán gerentes don 
Victoriano Pérez y García, D. Santiago 
Blanco y García y D. Antonio Fernán-
dez y Suárez. Es ta sociedad se ha he-
cho cargo de los créilitos activos y pa-
sivos de la extinguida. 
También ha quedado disuelta en esta 
plaza, por haber llegado su término le 
gal, la sociedad do Tenreiro y Eo ldán 
S. en C , y la liquidación de todos sus 
créditos activos y pasivos, como tam 
bién de todas sus pertenencias, á cargo 
del Sr. D . Fernando Eoldán y García, 
que continuará en los mismos negocios 
bajo su solo nombre. 
—Durante el año 1891 se registraron 
en todo el Eeino Unido d é l a Gran Bre 
taña 2,007 Compañías nuevas por ac-
ciones, con un capital nominal de más 
de 3,350 millones y medio do pesetas, y 
un capital suscrito de 430 millones. 
Desde el tiempo en que empezó á re-
gir la Compañía Act, ésto es, desde hace 
cerca de treinta años, van registradas 
en el Eeino Unido 30,370 Compañías 
con un capital nominal de más de 102,838 
millones y medio de peseta. 
CORIIESPONDENCÍA. 
C A P T A S D E I T A L I A 
Roma, 29 de enero. 
I I . 
Tienen interés aun para A m é r i c a la 
suscintas biografías d é l o s nuevos prín 
cipes de la Iglesia. Mocenni nace en 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
COMUNICACION, 
El Excmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia ha librado una comunicación á la Sec-
ción 2a de lo Criminal, haciéndole presente 
quo para asistir á la vista del juicio oral de 
la causa procedente del juzgado do instruc-
ción dol Oeste contra D. Félix Fuentes y 
Blanco, por incendio de la panadería "La 
Flor do Trigo," quo ocurrió á las doco de 
la noche del 28 de abril del año próximo 
pasado, en la calzada do Jesús del Monte, 
y por cuyo hecho pido para el procesado el 
Ministerio Fiscal pena do cadena perpetua, 
y que está señalado para el dia de mañana, 
han sido designados para completar con loa 
tres de la Sala ol número de cinco señores 
magistrados necesarios, los de la Sala do lo 
Civil D. Francisco Pampillón y D. Adolfo 
Astudíllo. 
SUSPENSIONES. 
En la Sección 2a se suspendieron los ju i -
cios orales señalados para el dia de ayer. 
El de las causas seguidas contra los asiá-
ticos Antonio y Pedro Achón, so señaló nue-
vamente para ol dia do hoy, disponiéndose 
se libre comunicación al Consulado Chino 
para la remisión do un intérprete, toda vez 
que en las sesiones del juicio no se entendía 
á los acusados. 
clones, y envolviéndose en él y echau-
do el capuchón sobre su rostro, se in 
t e m ó en la sala de baile. 
Estaba ésta casi vacía, pues de la 
apiñada multitud que antes la llenaba, 
apenas quedaban setenta ú ochenta 
personas. 
Apenas había dado unos pasos el 
doctor Legris, hizo un movimiento de 
satisfacción. 
Sentado en una de las mesas, delante 
de un bol de vino á la francesa, el hom-
bre, el guía de nuestros amigos, estaba 
cubierto con su repugnante capuchón 
A su lado, y vestida con un traje de 
bayadera, que lo estaba muy ancho y 
demasiado corto, bebía una mujer es-
cuálida y fea. 
— L a suerte nos favorece—dijo para 
sí el doctor. 
Y juzgando inútil prolongar su están 
cia en aquel baile, se apresuró á reunir-
se con Eaimundo después de haber de-
jado en el guardaropa su dominó. 
— Y a no se trata—le dijo—más que 
de saber dónde vive ese pillo y á qué se 
dedica Para lograr ésto, mirad 
lo que he pensado: vamos á subir en un 
coche, desde el cual acecharemos la sa-
lida de ese hombre. E n cuanto salga, 
mandaremos al cochero que le siga. E l 
procedimiento no es muy delicado, pero 
no podemos elegir otro. 
Una vez tomada esta determinación, 
se apresuraron á ejecutarla. 
A los pocos momentos nuestro horn-
9 patrimonio de San Pedro en 1825; se 
distingue como internuncio en el Bra-
sil; lleva la birreta á Monseñor Simor 
primado de Hungría; y arzobispo ya 
Jleliopolis desempeña las funciones 
de delegado apostólico en el Perú, E 
cuador," Chile y Bolívia. E l Cardenal 
Secretario de Estado Jacobini que le ha 
tenido á su lado en Viena, lo trae á la 
subsecretaría de Estado, con la cual 
une la Prefectura de los Palacios apos-
tólicos, reorganizando el óbolo de San 
Pedro, después de los desfalcos de Mon-
señor Tolchi. 
E l Cardenal Pérsico, Arzobispo de 
Eamiette, nacido en Xápoles en 1823 
acrece el brillo de la orden de San 
Francisco de As í s , donde profesa; lo 
gra de los poderes de Inglaterra la pro-
tección de las misiones en las Indias, y 
Vicario apostólico de Agrá , se ve ex 
puesto á sufrir la muerte cuando la su 
blevación de los cipayos. Escapado al 
suplicio, naufraga en la isla de-Ceylan 
y pasa ivas tarde á los Estados Unidos 
donde hasta 1887 ocupa la sede episco 
p&l de Sora. De ella lo lleva León X I I I 
á una misión importantísima en Irían 
da, para traerlo más tarde á regir la 
Secretaría oriental de Propaganda 
Fide. 
E l Cardenal Guarino, nacido en Sici 
ia en 1827, ejerce bajo el reinado dé los 
Borbones la dirección de los negocios 
eclesiásticos; P ío I X lo preconiza arzo 
hispo de Siracusa, de donde es trasla 
dado á Messina, para darle ocasión de 
mostrar su inmensa caridad, cuando 
¡ 1877 el cólera hacía 000 víctimas 
diarias en la ciudad siciliana. E l Pon 
tilico no había olvidado aquel aposto 
lado al concederle el capelo. E l otro 
Cardenal italiano, Amitear Malagola 
se había distinguido como gran teólo 
go y escritor antes de ser elevado á las 
sedes de Ascoli y de Termo, donde 
fundó la Academia de filosofía de San 
to Tomás de Aqulno, servicio este gran 
de á los ojos de León X I I I . 
bre salía del baile, llevando del brazo á 
la flaca bayadera. 
—Sigue á esa pareja, y si no la pier 
des de vista, veinte francos de pro 
pina. 
—Entendido—respondió el coefiero 
guiñando un ojo. 
Y dando un fuerte latigazo á su CÍ 
bailo, le hizo salir á galope. 
Ámaneeía y los trabajadores de P a 
rís se dirigían ya á sus ocupaciones 
pero ni el desconocido ni su bayadera 
se preocupaban para nada de las gen 
tes (pie los rodeaban y atravesaban el 
boulevard Eochechouart con aire pe 
dantesco. 
A veces los obreros les dirigían bro 
mas groseras, á las que ellos respon 
dían en igual lenguaje. 
De este modo llegaron á la Chaussee 
GUgnanconrt. 
Después entraron en la calle de San 
Andrés y recorrieron la de Freutrier.. 
E l coche donde se ocultaban el doc 
tor y Eaimundo se detuvo, y el cochero 
inclinándose en el pescante, dijo: 
— L a propina está ganada. Vuestra 
másraras acaban de entrar en una casa 
que está á veinte pasos de aquí. 
E r a una de esas casas amuebladas 
que hay en París para alquilar y que 
parecía deshabitada, á pesar de los nu-
merosos carteles que la adornaban a-
niíticiando alcobas y gabinetes amue-
blados. 
A la puerta había un hombre que te-
nía puesto un gran mandil azul. 
E l nombro del Cardenal Kremontz, 
nacido en Coblenza en 1819, y en la ac-
tualidad arzobispo de Colonia, está 
mezclado en toda la gran lucha religio-
sa de Alemania. .Consagrado en Trevá-
ris, ante la túnica'del Eedeiitoí, ve co-
ronado su apostolado con la purpura 
que, como la conferida al prímápe O-
bispo de Breslaar Jorge Kopp, hacido. 
en 1837 en Prusia, lia causado la más 
viva satisfacción al Emperador de Ale-
mania. Obispo de Tulda es el iniciador 
de esos congresos católicos de Alema-
nia que lanío han hecho avanzar el ca-
tolicismo en las tierras germánicas; y 
miembro de la Cámara de Señores de 
Prusia, en su calidad de príncipe/León 
X I I I lo tuvo por enérgico colaborador 
para la reconciliación de la Iglesia con 
el Imperio. 
E l Cardenal Miguel Loque lleva uni-
do al arzobispado de Armagh el título 
de primado general de Irlanda, que lo 
distingue de los dos metropolitanos ir-
landeses de Dublin y Kashel. Xacido 
en 1840, dotado de una inteligencia de 
primer orden, á él sólo se deben los co-
legios de Sidney en Australia, el irlan-
dés de París , el de Eoma y el de May-
nooth en Irlanda. E n Eoma, donde ha 
venido á recibir el capelo, ha tenido un 
recibimiento entusiasta de toda la co-
lonia irlandesa en el colegio de Sa n Pa-
tricio, como en el Seminario inglés, en 
el belga, en el Palacio de Propaganda 
Fide. Y en los del Vaticano lo han me-
recido hoy todos sus nuevos colegas 
del Sacro Colegio, á quienes maestros 
de ceremonias del Vaticano han hecho 
la notificación oficial de su elevación á 
la púrpura, anunciándoles que el Papa 
les ha impuesto la birreta en su capilla 
privada el 18 y el capelo en la sala del 
Trono al siguiente día. Después reci-
oi-i on las felicitaciones de los demás 
Cardenales, Embajadores, Príncipes 
romanos y gran maestre de la Orden 
"e Malta. 
Volviendo á la biografía de los pur-
purados, tenemos al Cardenal Herber-
to Vanghan, nacido en Glocester en 
832, educado en la Academia pontifi-
ia dé nobles eclesiásticos, colega y 
( oadjutor de su íntimo amigo el Carde-
nal Manning, á quien ha sucedido en 
el primado de Inglaterra, después de 
grandes servicios prestados al catoli-
cismo en América. 
E l nuncio en España, monseñor D i 
Pietro, nacido en Tivoli en 1828, era 
ya arzobispo de í íanciance, y había re-
presentado á la Santa Sede en Bavie-
ra. Sucediendo en Madrid al Cardenal 
Eampolla, ha continuado los lazos de 
ífecto filial que unen á la Santa Sede 
con la familia Eeal y el pueblo de E s -
paña. 
De más altura es el Cardenal Galim-
berti, nacido en Eoma en 1830, verda-
dero coadjutor de León X I I I para la 
econciliación de la Santa Sede y Ale-
mania; fundador del Moniteur deRome, 
y en quien muchos ven un posible can-
lidato á la tiara; y si Dios prolongase 
largamente el pontificado de León X l l 1 
tal vez un nuevo secretario de Estado. 
En su nunciatura de Viena, como en la 
le Baviera, ha prestado inmensos ser-
vicios, dadas las cuestiones gravísimas 
siempre existentes entre la Santa Sede 
y los imperios germánicos. 
Dos son, como hemos dicho, los Car-
denales franceses. Su eminencia Gui-
llermo l lené Meignan arzobispo de 
Uours, y uno de los más sabios prela-
los de la Eepública, donde ha publíca-
lo entre otras muchas obras el libro de 
los Eeyes, los de David y los salmos y 
el de Salomón con el examen de los e-
vangelios, refutando más de una vez 
la obra de Eenán. Benito Thomas ar-
zobispo de Euan , ocupó alto puesto en 
1 congreso católico de ISTormandía, y 
presidía, no ha mucho, las fiestas cen-
tenarias de Juana de Arco. 
E l Cardenal arzobispo de Sevilla, 
Benito Sauz y Forés, nació en el reino 
le Valencia on 1828. F u é rector y más 
tarde obispo de Asturias y arzobispo 
de Valladolid y metropolitano de Sevi-
lla, en cuyo congreso católico dejó hue-
lla luminosa de su genio apostólico. 
Llegamos, por último, al primado de 
Hungría, el nuevo Cardenal Claudio 
Vatzari, arzobispo de Stigonia y pri-
mado de la patria de San Esteban. Pro-
fesando muy joven en la benedictina, 
fué Abad del monasterio de San Mar-
tín, el más importante del reino hún-
garo, de donde León X I I I lo sacó para 
suceder al Cardenal Simor en el prima-
do de Hungría, y darle ahora la púr-
pura, la cual significa, como dijo Sixto 
V, que están llamados á recordar la 
sangre de los mártires y la de Jesucris-
to, vertida por el cristianismo. L o cual 
daba, derecho á Clemente V I I I á escri-
bir á un Cardenal francés que le envia-
ba una partícula de las vestiduras del 
Eedeutor. 
cante de la Santa Sede, ejercen la au 
toridad suprema y tienen en sus manos 
Ja suerte de la Iglesia, pues desde el 
'siglo X I I el SaÓTO Colegio ''reemplazó 
al pueblo de líomíi-en la elección de los 
Pontíftces. Km \ 
Con la T'dtima proclamación ¡de Car-
denales;: y los tres que en los dos últi 
mos consistorios (pie el Santo E'adre 
pe ha reservado inpectore,:o\ Sacro Co-
'legio éstá casi, completo. ' Su Eminen-
cia Zigliara viene á llenar los seis pues-
tos de Cardenales de la orden de Obis-
pos. Los Cardenales sacerdotes son 
53, existiendo 10 vacantes en la orden 
do Diácanos, pues aunque el plemcm 
del Sacro Colegio son 70, hay 75 titu-
lares. Los Cardenales de Italia son en 
número de 30: Menoca la Valleta, Gre-
glia, Serafin y Vicente Vannutelli, Se-
rafini, Parocelis, Bianchi, Zigliara, Bo-
naparte, Canossa, Laurenzi, Eieci, San-
felice, Celesia, Capecelatro, Aloisi, 
Giordani, Eende, Eampolla; Bansá, 
Galeathí lu í fo , Sepiacei, Guarino, Mo-
cenni, ©[alagóla. D i Prieto, Pérsico, 
Galimberti, Mertel, Verga, Mazzella, 
Macchi, Apellen i y De Euggiero. 
Francia cuenta 7 cardenales que son 
Eesi>rex, Langenieux, Place, Eichard, 
Tonlon, Meignan y Thomas. Inglaterra 
tres, Moran, Logue y Baughan. Espa-
ña 4: Benavides, Monescillo, González 
y Sauz. Cinco Alemania; cuatro Aus-
tria; dos Portugal; dos América y uno 
Bélgica. 
E l número de cardenales no nacidos 
en Italia es por tanto muy considera-
ble aproximándose á los italianos, pues 
dos de sus reservados ni podrán per-
tenecer á Austria y á Oriente. 
Sucesor el Sacro Colegio en los pri-
meros siglos del antiguo Senado roma-
na, se reunió tal como existía, en los 
primeros siglos del Cristianismo en el 
Batisterio de San Juan de Letran, re-
cibiendo vida con otra forma en los 
tiempos de Constantino. Porque en los 
primeros siglos el dictado de Cardenal 
se daba á los canónigos responsables 
de la administración de las catedrales, 
empezando á usarse este nombre en los 
actos públicos del siglo I V y llevándo-
lo todavía el capítulo de la Iglesia de 
los Papas en Avignon. Solo en 1507 
el Santo Papa P ío V reserva el título 
de Cardenal á los miembros del Sacro 
Colegio, dividido en tres órdenes de 
Obispos, sacerdotes y diáconos, y re-
cordando á los 72 discípulos escogidos 
por nuestro Señor y cuya primera a-
samblea reunió San Cleto tercer suce-
sor de San Pedro. Los cardenales diá-
conos aparecen consagrados en los pri-
meros tiempos á los institutos de en-
fermos y de pobres, los sacerdotes á l a s 
parroquias de donde tomaban su título, 
como los Prelados á las Sedes inmedia-
tas á Eoma. Comenzando por 35, León 
X elevó en un solo consistorio, su nú-
mero á 05. Fué Sixto V quien en 1585 
decretó quo el Sacro Colegio lo forma-
sen 70 príncipes de la Iglesia, como re 
cnerdo de los 70 ancianos de quienes 
Moisés se había rodeado bajo el a nü-
guo testamento, debiendo ser seis del 
orden de Ob^pos, cincuenta del orden 
de Sacerdotes y catorce del de Diáco-
nos. Pío V I I , liara hacer frente á los 
peligros de la Iglesia acreció este nú-
mero que volvió después á su cifra pri-
mitiva. Sabido es que durante la va-
—¿Sois el amo de la casa?—le pre-
guntó el doctor. 
—Para serviros—respondió, levan-
tando un poco la gorra. 
—Quisiéramos tomar unos informes.. 
de un hombre que acaba de entrar én 
vuestra casa 
—Llevando del brazo á una dama... 
¿no es eso...? 
—Precisamente. Mi amigo y yo te-
níamos que hablarle de un negocio muy 
importante... de un negocio en que pue-
de ganarse mucho dinero... 
E l del mandil amil, levantando los 
brazos al cielo: 
—¡Qué lástima!—exclamó. 
—¿Por quét 
—Porque el señor Potencier, que así 
se llama ese señor, ha dejado de ser mi 
inquilino hace quince días. 
—¿Y eso qué importa, si acaba de 
entrar en vuestra casa? 
— E s que el señor Potencier y su da-
ma no han hecho más que pasar por 
aquí, pues como podéis ver, la casa tie-
ne dos salidas. 
Y separándose, dejó ver un pasillo 
interminable, en el fondo del cual se 
veía la otra calle. 
l'na ducha de agua fría que hubiese 
caido sobre la cabeza de nuestros dos 
amigos no les hubiera hecho peor efec-
to. 
—Pero si ese hombre ha sido vuestro 
inquilino os habrá dicho dónde se ha 
mudado. 
—¡El!,., en su vida hace eso... ¿No 
A l segundo consistorio público que 
sido magnífico, habla precedido el miér-
coles la ceremonia más familiar de im-
poner el Papa en la Sala del Trono la 
birreta á los ocho nuevos purpurados 
que se encuentran en Eoma. Estos prín-
cipes de la Iglesia sé babían presenta-
do ante el trono pontificio, acompaña-
dos de sus diputaciones respectivas y 
por órgano del Cardenal Guarino, diri-
gieron un mensaje de gratitud al Sobe-
rano Pontífice, al cual respondió este 
realzando los méritos do los nuevos 
miembros del Sacro Colegio y los ser 
vicios que la Iglesia esperaba de su 
probado celo. Las diputaciones eran 
tan brillantes como numerosas, acom-
pañando al arzobispo de Messina el ca-
bildo de su catedral, el príncipe Euffo, 
el Duque de San Martino y miembros 
de la juventud católica y de San Vicen-
te de Paula. Con el cardenal Mocen-
ni venían los canónigos Viterbo y el 
Director de su Seminario, la numerosa 
familia del prelado y los presidentes de 
las Sociedades católicas. Una di pí a-
cióu de la catedral de Termo, de su 
Municipio y patriciado, con los repre-
sentantes del Seminario Pío y de la A-
cademia de Xobles Eclesiásticos rodea-
ban al cardenal Malagola; de igual ma-
nera que el arzobispo de Colonia traía 
consigo al Prevoste de su catedral y á 
una diputación de la ciudad presidida 
por el príncipe Salus. E l Cardenal 
Pérsico veia á su lado á los Obispos de 
xlquino, Sora y Pontecorno; á una di-
putación de la Orden do Capuchinos 
en que profesó y á sus colegas de Pro 
paganda-Fide. Una comisión del co-
legio irlandés de Eoma, los priores de 
las Iglesias de San Patricio y de San 
Clemente y muchos canónigos de Ir -
landa formaban corona á Su Eminen-
cia el arzobispo de Arungh, Monseñor 
Stonor, arzobispo de Prebisonda y di-
putaciones de la catedral de Londres 
y del colegio inglés de Eoma iban con 
el primado de VVestminster. Por últi-
mo el colegio alemán Santa Maria del 
Turín y distinguida colonia germámea 
rodeaban al nuevo cardenal y príncipe 
obispo de Bruselas. E l acto revistió un 
carácter delicioso de intimidad. 
Solemnísimo fué el consistorio pre-
cedido del juramento prestado por los 
nuevos purpurados en la capilla Sixti-
na, en presencia de los Cardenales, 
jefes de las órdenes y de los Camarlen-
gos de la Santa Iglesia y del Sacro Co-
legio. ITada puede daridea de la añilen-
cia distinguida que llenaba todas las 
estancias del Vaticano, donde podía 
presenciarse parte de la ceremonia, ó 
al menos ver pasar el espléndido corte-
jo de Su Santidad. E n la Sala Eegia, 
donde se alzaba el trono, junto á la ca-
pilla Paulina y las bellas tribunas des-
tinudas á los embajadores, á la orden 
de Malta y al patriciado romano, se ad-
miraba magnífico tapiz representando 
la Eeligión, teniendo á sus lados á la 
Caridad y á la Justicia. Estaban pre-
sentes, además de ilustres damas del 
patriciado romano, como las princesas 
Borghese, Massino, San Faustino, Eas -
poli, Lancellotti, Drago y otras muchas, 
los embajadores ó ministros de España, 
Francia, Portugal, Austr ia-Hungría , 
Prusia, Baviera, Bélgica, Brasil , Haití , 
Colombia y Santo Domingo, todos de 
grande uniforme, así como el príncipe 
Maestre y caballeros de la orden de 
Malta. 
Eevistiendo el Papa ^us ornamentos 
sagrados en la Sala dei Paramcnti, 
donde lo esperaban con el Príncipe 
Orsini, asistente al trono pontificio, los 
cardenales, patriarcas, arzobispos y 
obispos, los generales de las órdenes, los 
diversos colegios de la Prelatura roma-
na, los abogados consistoriales y el 
Capilla Sixtina ejecutan de una mar c-
ra admirable los sublimes motetes ( e 
Palestrina Tu es Petrns y BoecPies qi 6 
derraman deliciosas impresiones o t 
cuantos tienen la fortuna de escuch; i4 
esta música incomparable; y entretan* 
to, como es de rito, el abogado consiS"* 
torial comendador Tongiorgi, aboga cu 
tóccera instancia por la canonización 
t é l venerable José Benito, sacerdote 
•de Turín, á lo cual responde el promo-
vedor de la fe pidiendo, con la protes» 
ta de uso, que dicha causa sea deferida 
á la Santa Congregación de Eitos, cosa 
que decreta el Santo Padre antes do 
abandonar la Sala del Trono, en medio 
de nuevas y ardientes ,aclamaciones. 
Después de acompañar al Pontífice 
el Sacro Colegio, los Cardenales vuel-
ven procesionalmente á la Capilla Six-
tina, donde los cantores ])ontilicios en-
tonan el Te-Dcum,y el Cardenal De-
cano recita la oración de rito, abrazán-
dose por segunda vez los miembros an-
tiguos y modernos de la más alta asam-
blea d é l a Iglesia. 
E n el Consistorio secreto el Papa 
abre y cierra la boca de los nuevos pur-
purados, á los cuales pasa el an illo car-
denalicio; y fijándoles las diversas con-
gregaciones á quo pertenecerán, les 
asigna el título presbíterial de Santo 
Tomás á su Eminencia Guarino, el do 
San Bartolomé á su Eminencia Mocen-
ni, el do Santa Balbina á su Eminencia 
Malagola, el de San Crisóstomo á su 
Eminencia Krementz, el de San Pedro 
in Vinculis & su Éminencia Pérsico, el 
de Santa María d é l a Paz á su Eminen-
cia Loque, el de San André,; ñ su Erai-
nenciaVaughan y .el de Santa Inés á su 
Ihninemáa Kopp. Desd'1 el palacio 
Apostólico los nuevos príncipes pas.m 
á orar ante el Sepulcro de los Santo.s 
Apóstoles . 
León X I I I confiere las iglesias inelro-
politanas de Bourges y Cambrai, en 
Francia, á Monseñores llover y Hou-
nois; la episcopal de Zamora, en Espa 
ña, á Monseñor Ortiz y Cutiérrcz; la-
do Xitria, en Hungría, á Monseñor 
Beude; la episcopal y francesa de Beau-
vais, á Monseñor Zuzet; la de Salta, de 
Buenos Aires, á Monseñor Padilla; la 
de Bitouto, en Italia, á Monseñor ate1 
fano; la de Koniggratz, en Germanin, á 
Monseñor Brynyelv, ia de Vaíenci.i. é l 
España, al Doctor Monseñor Ahnaifz 
y Santos, decano de la catedral de Ma-
drid; las de Xantes, Amiens, Angers y 
mm 
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promotor de la fe, subiendo en la Silla 
gestatoria, á la quedaban guardia los 
oficiales suizos y los exentos de la 
guardia Xoble, atravesó, en medio de 
aclamaciones inmensas, las estancias 
bás ta la Gran Sala Ducal. Sentado en 
el Solio, erapíeza el acto de obediencia 
de los príncipes de la Iglesia; y des-
pués, viniendo de la Capilla Sixtina en 
solemne procesión, entran los nuevos 
pu purados acompañados por los Car-
denales déla orden de Diáconos. Avan-
zándose hasta el Trono, el Soberano' 
Pontífice, á quien han besado el pie y 
la mano, los abraza, haciéndolos des-
pués sus colegas, junto á los cuales 
van á ocupar el puesto que les corres-
ponde. León X I I I , al conferirles . el 
C/ÍÍ̂ CZO, insignia particular, de su dig-
nidad cardenalicia, les dice que para 
mayor gloria de Dios y esplendor de la 
Santa Sede espera que aun á costa de 
la efiisión de su sangre y de la muerte, 
se mostrarán intrépidos para la exal-
tación de la Santa Fe, la paz y creci-
miento del pueblo cristiano, la prospe-
ridad y el estado de la santa familia 
romana.' Los capellanes cantores de la 
Larochela, en Francia, á Monseñores 
Laroche, Eenon, Mathieu y Bonefoi. 
E n la misma Francia son provistos los 
obispados de Immper, Meulins, Cler-
mont, Saint-Die y Saint Denis. 
Los canónigos Balean y Oáceres son 
proclamados obispos de Ciüzeo y Aya-
cucho, en el Perú. Para las tres nuevas 
Sedos establecidas en Tepie, Saltillo y 
Tehuautepec, de Méjico, son designa-
dos los sacerdotes Díaz. Garza y Mora. 
Se conceden después á insignes sa-
cerdotes los obispados titulares de lio-
saber, Endossade, Cai re, Sardieu, Arca, 
Esbun, Argos, Acidáis, Miletopolis, 
Eurea y Crnspara. 
E n este gran Consistoris el Pontífice 
preconiza también arzobispo de Brin-
dis, en Italia, á Monseñor Palmieri; de 
Scopia, en Albania, á Monseñor Tioki, 
y para la iglesia de Jappa, en Albania 
también, al padre Modine, religioso de 
gran virtud. 
L a pastolamtn del palio páralos Arzo-
bispos de Cagliari, 'Oristano, Acerenza, 
Aquila, Olmutz, Cambray, Bourges, 
Brindisy Scopia,obtiene decreto favora-
ble; y precisamenteelPontífice abriendo 
y cerrando la boca de los nuevos purpu-
rados y poniéndoles el anillo cardenalicio 
les asigna las congregaciones á que 
pertenecerán y los títulos de sus igle-
sias, que son las de Santa Hivora, al 
Arzobispo de Mesina; la de San Barto-
lomé, á Su Eminencia Monceui; al Ar-
zobispo de Colonia, la de San Pedro in 
vincutis; á Su Eminencia Pérsico, Ja de 
Santa María de la Paz^ al Primado de 
Irlanda, la de San Andrés; al Arzobis-
po de "VVestminster; y la de Santa Inés, 
príncipe de Breslau. 
L a primera beatificación de los nue-
vos venerables coincidiendo con el Ju-
bileo episcopal tendrá lugar mañana. 
E l nuevo embajador de España cerca 
del Eey, Sr. conde de Eascón, es espe-
rado para el 25 de enero; el Sr. Merry 
del V a l , que al fin viene de la Corte de 
Austria al Vaticano, estará en Eoma á 
priucipios de febrero para asistir á to-
das las solemnidades del Jubileo epis-
copal de León, el cual ha tenido grande 
alegría con la elección del representan-
te de Alfonso X I I I . 
E s difícil descender de estas regiones 
elevadas á reseñar los graves escánda-
los ocurridos en diversos Bancos de 
Italia, cuestión que ya lleva el nombre 
de un pequeño Panamá. L a inspección 
de los seis Bancos de la Península ha 
revelado que el de Eoma tenía 64 mi-
llones más de billetes emitidos que los 
permitidos por la ley. Su Gobernador, 
el Senador Sanlugo y su cajero, el ba-
rón de Lazaroni, ancianos de 73 y 74 
años, gozando gran crédito, están com-
prometidos por 21 millones. Ambs oae 
hallan en prisión, sin haberle servido 
al primero su veste de miembro del Se-
nado. Lo grave es que posee documen-
tos comprometedores para Crispí, el 
barón Nicotera y Menoti Garibaldi, hi-
jo del general. Las acciones del Banco 
Eomano, en una semana han bajado de 
mil liras á 400. De otro lado, en el Ban-
co de Xápoles su director, otro anciano 
de 74 años, ha desaparecido llevándose 
dos millones y medio y parece existir 
otro desfalco de dos millones más. To-
dos los Bancos de acciones se fusionan 
en el Banco Xacional, que tomará el tí-
tulo de Banco de Italia. 
Xo queriendo terminar estacarla con 
una nota triste, ni con las reseñas de 
los fríos horribles que sufre Europa en-
tera acompañados de muchas desven-
turas, diré que en Florencia, donde co-
mo en Biarritz reside largas tempora-
das la Eeina Natalia de Servia, siendo 
amadísima, ha circulado ayer insisten-
i cuente la nueva de su reconciliación 
con el Eey Milano. ¡Qué alegría será 
para el joven hijo soberano de la Ser-
veis que no le gusta que nadie se ente-
re do lo que hace?... 
—iDe suerte que no podéis deciruos 
dónde podríamos encontrarle? 
—Me es imposible. 
E l doctor sacó su portamonedas y 
haciendo como que buscaba algo, remo-
vía tres ó cuatro billetes de cien fran-
cos que en él había, y los manejaba tan 
hábilmente, que parecían multiplicarse 
entre sus dedos. 
— E l señor Potencier—dijo—va á 
perder la ocasión de ganarnna gruesa 
suma... ¡pero, en fin, si veis alguna vez 
á vuestro inquilino, dadle esto y decid-
le que deseo hablarle! 
Y al decir esto alargaba al dueño de 
la casa una tarjeta suya. 
E L D O C T O E V A L E N T I N L E G E I S 
Plaza del Teatro eu Moutmai tre 
CONSULTAS TODOS LOS DÍAS 
D E UNA Á T R E S . 
(GRATUITA LUNES Y JUEVES) 
L a vista de los billetes de banco que 
había visto remover al doctor, había 
puesto serio al amo de la casa amue-
blada. 
—No creo—dijo—que podré cumplir 
vuestro encargo, pero si por casuali-
dad llegase á saber donde vive el señor 
Potencier'..'. 
Le entregareis esa tarjeta. ¡Muy bue-
nos díaS y muchas gracias por el fa-
vor!... 
X X X. 
V A R I E D A D E S . 
LOS NOMBRES. 
E s curioso el indagar la significación 
de 1 yor parte de los nombres usa-
dos en Europa. 
Seguramente el doctor no esperaba-
ba que su tarjeta le llevase nunca la 
visita del señor Potencier; pero per.sn 
ba que siempre se debe ayudar á l.i 
casualidad dejando abiertas el mayor 
núüiero posible de puertas. 
—Parece ser que este hombre se: 
escapa—dijo dirigiéndose á Eainnmt 
cuando echaron á andar—ya no encon-
traremos medio de verle como él no nos 
busque. 
—¿Quién sabe?—dijo Eaimundo. 
Y parándose de repente en medio de 
la calle, exclamó: 
—Me ocurre una cosa, doctor. Mien-
tras hablabais con el dueño de esa casa 
he estado reflexionando... }cCómo se ha 
compuesto esc hombre para que entrá-
semos en el cementeriol.. H a presen-
tado un papel que el guardián ha leido 
y ha guardado luego... E s e papel debía 
ser, á no dudar, un permiso dado por 
la administración superior bajo cual-
quier pretexto... 
— E s cierto, cierto... 
—Pues bien, ese permiso debe llevar 
necesariamente el nombre de la perso-
na á quien ha sido entregado, desuertp 
que si el guardián le conserva y quiere 
enseñárnosle.. . 
E l doctor se dió una palmada en la 
frente. 
—¡Cómo no habré yo caido cu csol— 
exclamó.—Vamos, vamos enseguida. 
(Se continuará.) 
i 
Entre los nombres, unos proceden de 
Ja s lenguas semíticas, otros de la grie-
ga, latina, eslava y algunos do la gó-
tica. 
Los nombres más gloriosos son cier-
tamente los de ángeles y arcángeles 
Mif/uel, Rafael, Gabriel, emanaciones de 
la divinidad, Miguel, personifica la fuer-
za suprema: Eafael, la fuerza y la vir-
t'idj Gabriel, l a fuerza creadora. No 
debía darse á las mujeres el nombre de 
Gabriela, JÍOV ser esencialmente mascu-
lino. 
E l nombre terrestre más altivo ea 
Jorge, del griego Georyon, dominadm 
y subyugador de la aerra; 
ISTombres latinos recordamos Víctor, 
vencedor; León Maxm'Ulano, e! iníís 
grande; Teófilo, amigo do Dios; Teodo-
ro, don de Dios. 
Teohaldo, es un nombre escandinavo, 
que significa á la voz Dios y amor. 
Andrés, quiero decir en griego hom-
bres; y CárloH del gótico Cari , joven 
mnchacho. 
Jacobo vale tanto en hebreo como se-
ductor, el que toma el sitio de otro. 
Desconfiad siempre de los Jacobos. 
Alejandro es un nombre griego, tan 
antiguo que iiasta su niisnui significa-
ción se ignora. Felipe, quiere decir el 
que le gustan los caballos. Enrique, 
propietario opulento. 
Entre los nombres godos suelen ci-
tarse: Alberto, de noble raza ; Rai -
mundo, de boca pura; Búmnndo, de bo-
ca noble; Eduardo, noble guardador; 
(jHdltermo, el que desea casco; Bernar-
do, corazón de oso; I A I Í S , del nombre 
franco Klodewig, es un ilustre nombre, 
que quiere decir, el que coiioce á los 
hombres; Francisco, el franco; Mauri-
ció, el hijo del moro; Federico, signifi-
ca entre los francos lo que Salomón cn-
tiv. los hebreos, rico en paz; Gustavo, es 
un nombre escandinavo que quiere de 
car en el que se apoya Dios. 
En los nombres de mujeres tienen o-
rígen síigrado el de María, llena de-
gracias, y el de Juana, favorita de 
Dios. 
Sofía, significa la sabiduría en grie-
go; Margarita, perla preciosa; Lxicía, 
Inzon lat ín; Teresa, la que sabe domar 
fieras, nombre dignamente llevado por 
la apasionada santa, que supo domar 
sna pasiones, y por una emperatriz lie-
de valor; Alicia, proviene de una pre-
ciosa flor que crece en los Alpes, el 
edehecis; que significa blancura y can-
didaz. 
L a moda impera hasta en los nom-
bres: cuando se rendía culto á la mito-
logía se puso al bautizar algunas niñas 
que son señoras respetables, los nom-
bres de Elora , Eglé , Hebé , E n -
frosina, Aurora, Cipria, Artemisa y 
Terpsícore. 
Mas tardo estuvieran en boga los 
nombres romúui icos : Isabel, Laura, 
Ginebra, Malvina, Inés, Irlanda, Leo-
nor. Violante, Leonarda y Etelvina. 
Hoy se ponen algunos nombres fran-
ceses, como .losefina, Albertina, Aman-
da, Amalia,ClotikU'. Genoveva y Ber-
ta, sin olvidar por eso los nombres mi-
tológicos y los nombres de las heroínas 
de novela. 
LA ELECTRICIDAD SIN HILOS. 
E l ingeniero jefe de electricidad del 
Post Qfficé inglés, Mr. Preece, acaba 
de ejecutar importantes experimentos, 
cuyos resultados prometen una solu-
ción próxima al problema de la trans-
misión de señales eléctricas cutre dos 
puntos apartados, los cuales no se en-
cuentran unidos por ningún conducto 
ó hilo. 
Sabido es—y el uso del teléfono de-
muestra tal influencia—qiic el paso de 
una corriente ordinaria por un hilo 
puede desarrollar una corriente induc-
t i v a en el hilo inmediato, aunque este 
se halle separado más de 5,000 metros 
del primero. 
Los ensayos de Mr. Preeco están ba-
sados en Ja utilización de esas corrien-
tes inductivas. 
Para el pfiblico que no se haya inicia-
do en la nomenclatura eléctrica, debe-
mos explicar lo que en lenguaje co-
rriente significa la palabra inducción. 
Esto parecerá muy complicado. íTada 
de eso. A l contrario; es de lo míís sen-
cillo del mundo. Inducción es sinónimo 
de influencia. Si se calienta un hilo, 
haciéndolo llegar al rojo vivo, y á su 
lado se coloca paralelamente otro hilo, 
es claro que el calor obrará sobre este 
último é infinirá en él elevando su tem-
peratura. A esto llámase inducción 
calórica. Del mismo modo, si se hace 
pasar una eorriente eléctrica por un 
hilo, todo hilo que se encuentre á su 
alcance se hallará influido y será atra-
vesado también por la comente, así 
como el hilo frío vecino del caliente 
siente el influjo del calor. Esto es la 
inducción eléctrica. 
Aclarado punto tan esencial, volva-
mos al descubrimiento de Mr. Preece. 
E l sabio electricista procuró precisar 
á qué distancia ifn hilo podía sufrir la 
influencia de otro, valiéndose de las 
corrientes de que nos servimos de ordi 
nario. 
Mi-. Preece advirtió que en Londres 
los hilos telegráficos subterráneos ejer-
cían su acción Sobro los telefónicas aé-
reos puestos á una altura de 2o me-
tros. 
Después notó que esas inliuenciasde 
uuos hilos sobre otros, dejábanse sen-
tir á distancias de más de una milla 
(1,000 metros), y en 1S.S7, ante la Aso-
ciación británica, reunida en Manches-
ter, afirmó que era cuestión de calculo 
establecer comunicación entre dos bar-
cos, entre un faro y la costa, entro una 
isla y un continente ó entre ios defen-
sores do una ciudad sitiada y los ejérci-
tos que fueran á libertarla. Todo de-
pende de la tensión y del número de 
oscilaciones eléctricas si se dirige á las 
corrientes alternativas. 
Con fondos suministrados por la ad-
ministración inglesa Mr. Preece ha em-
pezado los ensayos, instalando un hilo 
de kilómetro y medio á lo largo del 
país de (rales, entre Lavernock-Ppiixt, 
al Sur de Cardiff, y Lavernack-l íouso. 
Después estableció una segunda línea 
parecíctft á la primera, de dos kilóme-
tros y medio, en la isla Elat- í ío lme, en 
el canal do Pristol. 
Las dos líneas iban paralelas á cinco 
kilómetros do, distancia, comunicando 
con la tierra. E l primer hilo que servía 
de hilo excitador fué puesto en relación 
con un potente generador y con un te-
léfono. E l segundo vino á ser el hilo 
receptor y á su extremo colocóse tam-
bién un teléfono. Luego se produjo el 
extraordinario caso de que las palabra^ 
pronunciadas en Lavernock en el telé-
fono trasmisor fueroTi reproducidas por 
el teléfono preceptor de la isla Elat-
llolme. L a voz era oída con claridad. 
Do modo que el hilo inductor influyó 
sobre el receptor á más de una legua 
de distancia. 
Este fenómeno de la trasmisión de la 
electricidad á través del espacio, sin 
coaductores, sólo es comparable á la 
trasmisión de las vibraciones, que pa-
san, por ejemplo, de la cuerda de un 
violín á otra cuerda susceptible do pro-
ducir el mismo sonido que la primera. 
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C s r A C S j T X T n i X j A . . 
NO TA DK SOCIEDAD.—Los distingui-
dos señores .María Gaitáu de Ariosa y 
Juan "José de Ariosa suspenden por 
ahora sus días de recibo,á causa de ha-
llarse la prinioia ligenunoute indispues-
ta. Hacemos votos porque pronto re-
cobre la salud esa aristocrática dama, 
gala y encanto de los salones habane-
ros. 
Ü N BüLLDoa F A M O S O . — E l periódico 
Jilack and Whites publica una descrip 
ción del afamado Jiulldog Boekleaf, que 
Be distinguió tanto en la exposición de 
psrros que tuvo efecto últimamente en 
el Royal Aquarinm, Westminster. 
Su dueño, Mr. Woochwiss, de F in 
ehley, le compró en 250 libras exterli 
nxs, el precio más alto que jamás se ha 
pagado por un-perro Bulldog. 
Esta especio es célebre por su valor 
indomable, y con razón so ha dicho que 
no solamente es el perro de más valer 
sino el animal más valeroso del mundo. 
E s dudoso si el Bulldog es capaz de 
desarrollar cualidades mentales tan al-
tas como otras clases do porros. E l 
críinoo,' aunque grande, tiene muchos 
huecos que disminuyen la capacidad 
del cerebro. No hay duda que sea ver-
dad mucho de lo que se cuenta de esta 
especie de animal, referente á su carác-
ter: pero en realidad no es más fe-
roz que otros perros que pelean. Los 
músculos del Bulldog se hallan de-
sarrollados anormalinentc, lo que les 
permite sujetar de un modo extraor-
(iinnrio lo que agarran, y es muy di-
fícil hacerlos soltar lo que tengan 
mordido, ('orno vigilante no tiene 
igual y muchos robos han sido frustra-
do:; por él. Su cabeza tan maciza, sus 
piernas cortas pero poderosas, impiden 
que sea el favorito como tantos otros 
perros; con todo, durante los últimos 
(JO años, mucho se ha conseguido en 
mejorar su figura. 
CitfTiCA LiTEttARLA.—El implacable 
Leopoldo Alas dedica á Mnnuol del Pa-
lacio este írozo,en uno de sus recientos 
Paliques: 
Los Años. A h í va un soneto del hom-
bre que se me incomodaba porque yo 
decía de él que no era más que medio 
poeta: 
"Yo los miré llegar con alegría 
cuando niño y feliz me contemplaba, 
y en los bigotes y en el frac soñada 
que eran chaqueta y bozo todavía." 
Primo; uo se sabe si llegaron los años 
con alegría ó el los miró con alegría. 
Segundo: parece que los bigotes eran 
chaqueta y el frac bozo; y aun supo-
niendo el buen orden que no hay. ten-
dríamos un f r a c . . . . que era chaqueta 
todavía. De modo que le salieron des-
pués los faldones. 
" E l bien con sus encantos me atraía, 
la fortuna mis ojos deslumhraba, 
y en el fuego que oculto germinaba 
mariposa de amor me consumía.''' 
Un poeta entero no habla de los en-
cantos y dé la atracción del bien, así 
tan en abstracto, porque el bien, por 
decir demasiado, no dice n a d a . . . . . . 
poético, que hable á la imaginación. 
jLos encantos del bien! Eso lo dice un 
Fabio, no un poeta. 
Pero después resulta que el ^oeto no 
sabe lo que es bien, porque dice: 
"Del bien probo las dichas y los daños." 
Xo puede ser. Usted dispjBnse. pero 
no puede ser. E l bien no tiene daños: ó 
no hay daños ó no hay bien. Usted 11a-
inn bien ó ofra cosa, al placer, por 
ejemplo en fin, allá usted; pero 
no es verdad que haya probado usted 
ni nadie los daños del bien. 
"y hoy de la edad, sufriéndolos rigores, 
miro cómo se pierden con los años 
cabellos, esperanzas y acreedores." 
i Y d e perder acreedores se queja us-
ted? Además, con los años no se pier-
den los acreedores si no se les paga. 
¡Como usted no aluda á la prescripción! 
¡Dios mío! ¡Qué poetas, que hay que 
nombrarles abogado para quo les salve 
los disparates! 
jQuiéu ha de creer en la sinceridad de 
esta poesía, si dice el vate que es un 
rigor de los años el quedarse sin ingle-
ses? Cicerón, en trntiulo J)e seneetnte, 
enumera muchas ventajas de la vejez, 
pero no topó con esa do que se le cai-
gan á uno los acreedores como los dien-
tes y el pelo." 
¡ A n MUNDO, MUNDO!—Hablábase en 
una reunión de la antigüedad del mun-
do, y uno de los asistentes, que tenía 
gran ingenio, terminó la controversia 
con la siguiente frase: 
— E n mi opinión, el mundo es como 
una anciana coqueta que desfigura los 
años. 
R E T A Z O S . — E l número 9 de Las Avis-
pas, de Justo de Lara, que se publicó el 
sábado liltimo y que en estos momen-
tos corre de mano en mano, trae una 
caricatura de Mr. Gladstone, y en la 
parte literaria cariosas disquisiciones 
aicerca del robo, del parlamentarismo 
moderno y el de antaño, los oradores 
autonomistas, Darwin y los colegios de 
si-'iinda enseñanza de esta capital, 
carta de Un Avispón melómano, la cir-
cular de la Directiva, las letras de cam-
bio, y otros asuntos do actualidad. Las 
colmenas ó folletos de Las Avispas se 
venden á cinco centavos cada una, en 
laspriucipales librerías. E:JOS pequeños 
animales—como diría Carnpoamor—al-
borotan la sangro, pero no la envene-
nan. 
— E l ligero abanico Kas ka-bel (de 
forma japonesa), que para la época ve-
raniega importo la casa de A. Amado— 
Cuba 07—se ha puesto á la venta en 
multitud de sederías y establecimientos 
do ropa. Cuando pasen estos días do 
adición carnavalesca, se le quita al 
mencionado K.as-ka-bel los ruidosos a-
ñadidos que lleva en las varillas prime-
ra y última, y queda un abanico propio 
para visitas de confianza, paseos y ba-
ños de mar F ! Progreso del Vedado ó 
los otros del litoral de la bahía. 
S E OttBBÜ -KÁCiLMENTi-].—Acabamos 
de catar un vino tinto de mesa, de ex-
celentes condiciones y el cual viene de 
los viñedos que en Agost (provincia de 
Alicante) posee nuestro estimado amigo 
particnlar el señor D. Federico Borda-
lio, y que recibe aquí el apoderado de 
ese caballero y dueño de un almacén 
de víveres, calle de Manila núin. 9, en 
el Cerro. 
Ese caldo obtuvo medalla de plata 
en la Kxpos.ieión de l'avís, lo que ates-
tigna sn mérito. So neciben órdenes en 
Muralla 58 y 60, en Obrapía 2, en Ofi-
cios 32 y otíóa puntos, detallándose en 
cuartos y en garrafones. 
Yo no juego un centén á ningnn ga-
llo—y apuesto por el vino do Bordallo. 
L A "(IUJÍUUA SANTA" S E R E P I T E . — 
Y se repite en Albisu á petición de al-
gunas familias, á las quo no fué posible 
conseguir palco para la fiesta de a-
noche. L a Guerra Santa os una zarzue-
la de gran espectáculo y de argumento 
que conmuevo é interesa. Los señores 
Pérez Eserich y L a i ra (el primogénito 
de Fígaro) arreglaron el libró, al que 
dió más tarde notable vida la música 
de D. Envilio Arrieta. — Este maes-
tro compositor, aunque no se llama. E -
milio, sabe escribir música con todo el 
arte y el sprit que se requieren. 
Por todo lo cual inútil es añadir que 
esta noche, miércoles, I M Guerra San-
ta basta y sobra para llenar el coque-
tón y reluciente coliseo del Sr. Azcue. 
Bobillot se entristece cuando la gente 
se marcha á la guerra, de día, por que 
es lo que D. Luis dice: 
-Los pueblos que van sólo de noche 
á L a Guerra, son aquellos en que la ci-
vilización ha podido echar hondas rai-
ces. 
A I R E S D'A M I Ñ A TERRA .—Hei^os te-
nido oportunidad de ver las instalacio-
nes hechas en el bonito y pintoresco 
local que esta Sociedad ocupa en la 
calzada de (laliano,esquina áKeptuno 
pudiendo desde luego asegurar que lla-
marán poderosamente la atención por 
la riqueza, orden y buen gusto que se 
notan en ellas, lo que contribuirá, de 
seguro, á que ese floreciente centro 
obtenga del público los plácemes que 
merece, por la feliz idea de celebrar el 
cuarto centenario del descubrimiento 
de América con una Exposición-Certa-
men, que, según nuestras noticias, se 
abrirá al público el próximo domingo 
20 d«l mea actual. 
M U C H A S GRACIAS.—Hemos recibido 
una elegantísima tarjeta con el siguien-
te texto: 
Eecuerdo del bautizo de la niña Ma-
ría de Jesús Eustoquia, que nació el 
.10 de enero de LS93, y fué inscripta co-
mo cristiana el 12 do los corrientes, en 
la Iglesia Parroquial del Santo Cristo. 
Padres: D . Víctor López y Suárez y D * 
María Teresa Cabañas Conts.—Padri-
nos: D . Eduardo A . López y Suárez y 
Srita. Jesusa I n é s López y Suárez. 
¡Que proteja á tan bello serafín—el 
Hijo excelso que murió en la cruz;— 
que laque es hoy hojita de jazmín—dé 
mañana al hogar perfume y luz! 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — L o s bailes 
que este Centro de recreo ha ofrecido 
á sus socios, resultaron espléndidos 
bajo todos aspectos. V no monos lucida 
lia' dé resultar la fiesta infantil que vc-
. i l icaiá en sus salones el próximo do-
mingo 26 del corriente, de 1 á o de la 
tarde. 
I •Con objeto de que á ella puedan a-
sistir los nenes que estuvieron en el 
Casino, y proporcionarles así otro rato 
de solaz, ha acordado la Directiva fa-
cilitar invitaciones á toda persona que 
desee llevarlos á dicha fiesta, siempre 
que no resida en el Vedado y Carme-
lo, pues entiende que las que se en-
cuentran en este caso, si no son socios 
debían serlo y tienen, por lo tanto, pa-
ra obtener dichas invitaciones que lle-
na)- los requisitos exigidos en los 
bailes anteriores. Todos los niños que 
concurran, sin excepciones, serán ob-
sequiados con profusión de dulces y 
juguetes. 
D E VARIOS A U T O R E S . — 
Camino del cementerio 
va la que fué novia mía. 
¡Infeliz! ¡Yo la he matado 
á fuerza de poesía! 
J . Carbonell. 
Cien pulgas te cogiste, 
bella Violante 
(Esto no será chiste, 
pero es picante.) 
A. de Ojeda. 
ÍTo le des vueltas, Andrés. 
1 L a agradable sensación 
que dan las caricias, es 
cuestión de imaginación. 
Si, creyendo firmemente 
que te da xm beso una chica, 
te besa un guardia en la frente, 
dirás: —¡Qué cosa tan rica! 
Si Bélgado, 
E E HOGAR DOMESTICO. — U n mar^ 
chante de L a Filosofía Moderna dijo a-
noche á Ceferino, socio de la indicada 
sedería de la calle de Sépt imo: 
—¡íso hay nada tan atractivo como 
el hogar doméstico! 
— S e g ú n eso, usted es partidario de 
la familia. 
—Hasta la veneración. Y en prue-
ba de que el hogar doméstico constitu-
yo, la verdadera felicidad observe 
usted que muchas personas tienen dos. 
Considero el AGUA AB0LLINA. 
11IS sumamente útil en la mayoría 
de casos de trastornos gastro intesti? 
nales. 
D r . Jln 't ni nudo «Ir Castro, 
C 2U R . 5-F 
C O S V Í P R ! S V ¡ I D O S D E V ! C H Y D E F É D Í T 
Mili k í i t ó m 
ÜIÉ fie les FaMcantes fle Tatecos. 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad celebrará Junta General ordinaria 
á las siete y media de la noche del miércoles 22 del 
corriente, en los salones del Centro Asturiano. Lo 
que se avisa ¿ los señores asociados, rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana, 20 do lebrero de 1893.—El Secretario, 
Bufael O. Marqués. C 345 P 2a-21 ld-22 
M I S O B E " U D M A , " 
No habiendo acabado do repartir las pa-
peletas del obsequio número 15 que hace 
esta casa ñ sus favorecedores, ponemos en 
conocimiento do éstos y del público en gene-
ra!, que oportunamente publicaremos el día 
que so ha do verificar e' sorteo. 
Habana, 20 de febrero de 1893.—A«(7CÍ 
Á. A reos n £lomv'Uñ la. 
0 340 alt 2a-2l 2d-22 
2SHS2Sc5ES2525tt¡bT5 2ñ52S25¿SS5 HSESZSHSZSje 
P M i U S D I S P E P S I A S 
ra C 26S P alt S-ii 
EhSHHSSS? HS2S2S5S25HS2 bTJÍHSSSHSHnSÍH HSHffiBZad 
Casi io E s i i í i o l i e la H a t o a 
S E C C I O N df? R S C j K E O y A D O H N O 
SECRETAK1A, 
CARNAVAL D E 18.93. 
Este Emtiluto ha acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATRO GJ!AN])K8 Ü A I L t S UK D I S I ' i t A Z T M \ -
TINÉÍ; i S F A N T i i , en el orden siguiente: 
1? Ooiuingo Í2. 
2'., Martes 14. 
39 Domingo 1',», MAT1NEE INFANTIL. 
4V Domingo 10, PIÑATA. 
5" Domingo 2G, VIEJA. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la (latiné^ Infantil á l a una de la tardo, y las puer-
tas se alniiíin una hora antes de Ins indicadas. 
Come, so ha aeordado no facilitar inVitácidnéá dé 
pura ninguna de las cinco licst. 8, srtlo podrán asistir 
lol x Hores socios (¡ue presenten á la entrada el recibo 
dil presente mes, advirtiííndose qilé las futinlias tcn-
dasn precisamente que ir acompañadas ^e algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el Imon orden y mayor lucimiento de la Ma-
tiníic Infantil, so ruega á los señores L-oiicnrreutes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
;liiNÍFanienfc para los niños, á \os cuales se les oh-
sei/nitífii adenitis del f royrama con exquisitas con-
filiii-a.i i/ caprichosos cartuchos. 
Ilni.aiia. I ' ! de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F. Plaza. 
G P 20-4 
C R O N I C A E E L Í Í H 0 8 A . 
DIA í i i » E V J i B U K K O . 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santa Margarita de Cortona. San Pascasio y Abilio 
confesores santa Elsoncra, virgen, y la liesta de la 
Cátedra de San Pedro en Antisquia. 
Sania Margarita, en Cortona, de la Tercera Orden 
de San FraneUco, cuyo cuerpo incorrupto por más de 
cualrocicntus años, exhalando un suave olor, y o -
brando coiitíonos milagros, se venera allí con gran 
devoción. 
FIESTAS KI. JUEVES, 
ílisao Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre, 
Corte de María.-Día 22.—Corresponde Tiritará 
Nuestra Señora de los Desamparados en el Monsc-
rrate. 
Iglesia de Nlra. Sra. de Monserrate 
V í a C r u c i s y S e r m ó n por el 
M . Rdo. P . Royo. 
Todos los viernes de cuaresma, á las seis y media 
de la tarde se reza el SJnto Rosario: á continuación 
el piadoso ejercicio del Via Crucis con cáuticos, des-
pués el sermón predicado por el mencionado eminen-
te orador sagrado de la Compañía de Jesús, y por úl-
timo el salmo Miserere con la oración. 
Los domingos en la misa mayor que es á las oeho y 
media, explica el párroco el Santo Evangelio según 
costumbre. 
Se suplica la asistencia.—A. M. D. G. ' 
1935 4-22 
Y . O . 
El sábado 25 de Febrero, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús. Será cantada por el Rdo. P. Mun-
tadas. Lo que se avisa á los devotos y demás fieles. 
El Presidente, Pbro. Eduardo Muñoz.—La Cama-
rera, Inós Martí, 
195() 4-22 
E l j u e m 23, del corriente, á 
las ocho de la mañana, se cele 
brarán solemnes honras ftíne 
bres, en la iglesia de Ntra. Sra. 
(ieEetón, en conmemoración del 
¡>rííner aniversario del fallecí 
miento de 
Sn vindí), hijos y (jemas pa-
rientes, snplícati á sus amista 
íes concuiTaíi á tan piadoso ac-
to 
Mabaim, lebrero 23 de ISíW. 
n «í a o se o ^ 
b o I 3 o 
" P s= 
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m 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Y ESTRECHECES URETRALES. 
Hace dos meses que públicamente di lás gracias ni 
Dr. Gálvez Guillem por haberme curado las difleul-
tades que al orinar me atormentaban y hoy de nuevo 
repito á ese Doctor mi agradecimiento. 
El que cOmo yo se haya Visto sufriendo InrgP^y 
penosos dolores, comprenderá la alegría que ínepem,-
barga, alegría y bienestar tiue debo á mi salvador el 
Dr. Gálvez Guillcm.—I.'vqfnio García.— Crespo 
núm. SI. C 251 alt 3-4F 
SORTEO 1,429. 
Vendido entero en 
L A COLUMNATA 
por Boher y Qauna. 
Casa de Cambio y Administración de Loterías, ca-
lle del Obispo, frente á la Plaza de Monserrate. 
1965 5a-20 5d-21 
AMTNCIOS. 
Sociedad de ínstraccitín, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria correspou-
diente al año actual, tendrá efecto en los salones de 
U Sncu-dad el domingo 2(i de los corrientes, á las do-
ce en punto del día. 
En dicha Junta, constituida que sea según lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estalulo» y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los que hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere en este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el informe de la Comisión de glosa y las mociones 
tomadas en consideración en la primera Jun tó las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores socios asistente?. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento general. 
Habana febrero 15 de 1893.—El Secretario, 7ía-
món Armada Tcijciro. 
C3n0 la-16 9d-17 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
I O S . 
16-8 F 
Para evitar los perjuicios que puedan sobrevenir 
al comercio y á las personas interesadas, se publica 
por medio del presente anuncio, que á consecuencia 
de luí juicio ejecutivo qne se sigue en el Juzgado ijel 
Distrito déla Catedral ante el Escribano IX Rafael 
del Pino contra 1» sucesión de doña Mercedes San-
tiago Aguirre de Iznaga, están embargados desde el 
año 1S87 1 's injrei'ios del término municipal de Ca-
bañ is "S n Claudio," ' MercediU," •¡Sun Agustin" y 
fine s - nexas, y qii'' desde aquel año existe una ad-
mipi^tracióti judicial sobre parte de sus frutos y ren-
tas, desempeñad-t hoy por el que suscribe. 
Habana, 20 de febrero de 1893.—El Aduiinistrador 
judiciai, Ramón Sdjas. I878 5-21 
B O H T E O 1,429. 
Vendido entero en la peletería 
z e m i P - A - S i E i O -
Obispo núm. 57, esquina á Aguiar. 
C 343 ld-21 la-21 
DIKECTORIÜ D E L A HABANA. 
C U E R P O C O N S U L A R . 
Alemania: Barón de Scldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-TIunfiria: J. J. Berndes.—iMciraderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31, 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32, 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Praucke.—Obra-
pía 37. 
Uriif/uay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
íicuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 81. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú : José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: E. E. Kicherer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 311. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlqs I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Vcnesucla: Rafael Cañera y Heredia.—Baratillo 
número 8. 
l íat í i : L. Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 101). 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Kabell.—Car-
los I I I n? 1¡)3. 
Bolicia José Scidel Aymerich.—San Ignacio 2'!. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du líegino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Aleiander Gallan.—Olioios 13. 
República del Pciraguay: Mario Echarle.—Aguiai 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicacagua; Francisco S. de Rosell 
y Malpica. 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓX nomimil de log Srea. Alcaldes, 
Teüitintea de Alcalde, y AlctUdea de ba-
rrio do este término "nunicipal con expre-
sión do los puntos donde tienen ittítída-
daa sus respectivas oíiointis. 
MJV.W.TÍV.. 
Bkcmo. Sr. D. Luís García Comjedo, Compos-
tela 105. 
SStKi». TENIENTES DE AECAIJíE. 
ler Distrito.—I). José Puente Feniánde/,, Príncipe 
Alfonso 100. 
2'.' ídem.—D. Antonio Clarcns, Ag i«" 19. 
89 ídem.—D. Pedro Martell (1 crino) San Ja-
cinto 1. 
4'.' ídem.—D. Florencio Vicente, Mercado de Ta-
cón, Diputación. 
5? ídem.—D. Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
P R I f t l E R DISTK1TO. 
Templete.—D. Antonio Suárez Alvarez (interino) 
Baratillo fj. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
núm. 34. 
Santo Cristo.—D. Eiías Díaz Colkido, Amargura 74. 
Santo Angel.—D. Antonio Fernández, San Juan 
de Dios PJ. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugueise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandóu Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D. José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino Inclán, Componía 135. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubría y Cubn'ff; Vijle-
iias 92. 
;,, Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 23. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Marinas; San ísi 
dro 68, accesoria por Compostela. 
SEGUNDO DISTRITO. 
Punta.—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
Mrnserrate.—D. José Lozada Núñez. San Mi-
guel 90. 
San Leopoldo.—D. Antonio Doita, Gervasio 33. 
San Lázaro.—D. Manuel Fuente Cubell», A. del 
Noi te 402. 
T E R C E R DISTRITO. 
Tacón.—I). Manuel Ocejo Fernández, Prado 105. 
Dnigoncs.—D. líamón Fernández, San Miguel 
núm. 105. 
Marte.—D. Félix Martínez Pulido, I^eiua 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
Peñalver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 9(5. 
CUARTO DISTRITO. 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—D, Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—I). Uernardo Vega y Vega, Príncipe 
Alonso 167. 
»{! <NTO DISTRITO. 
Pilar.—D. Francisco Lavíp. Este vez 71. 
Chávez.—1). Juan Lázaro, Corrales 21Í. 
Atarés.—D. Nicasio Cabillas, Castillo 05. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernáudez, Jo-
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Jesús del Monte.—D. José Solano. Jesús de Mon-
te 210. 
Luyanó.—D. Manuel Kojas, Luyanó 32. 
Arroyo Apolo.—D. Pablo Planas. Calzada 563. 
Aril!aiuieva.—D. Antonio Perreiro López, Cádiz 
nú: u. 09." 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 531. 
Puentes Glandes.—D. Wenceslao Sánchez, Hu-
sillo I , 
DE 
i 
A E M 0 6 L 0 B I N 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
V A T C U VI, DE LA S A N G R E . 
Arroyo Naranjo.—Francisco T(yada, Real 22 
Calvario.—D. Nicomadcs Raya y Seña, Iic¡ al sin 
San^ie normal. Sangre en lasanemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ludispcusable eu la couvaleceucia de 
las fleí)i c-s palúdicas y fiebre tifoidea* 
• D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dol Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 53. - - H A B A F A . 
C 218 1-P 
B̂Mg«—i—IIIIIH •OTrrmiMMiuuiuxMim i | niiii.iu 
F B O F B S I Q SJT B S 
Dr. G . A . Betancourt, 
Cirujano Dentista de la Facultad de Peneylvania é 
incorporado á la Real Universidad de la Habana. A-
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
1775 15-18F 
ÍM A ¿A V Al. AS Al JU A l 
CIIIUJANO-DENTISTA. 
Operíiclones esnieradsis. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
\m V0-8F 
C u ni 
3iEl>I( O - A L I E N I S T A . 
los locos íi (lomicilio 
Habana, 
cu la 
JJS/IIdalis/a en la curación de las ^enuts eh/er-
medaih s nerfiosas. entre otras las siguientes: de 
LA ' ' A K V Z . l : IMorc*. Sordera. Insomnio, 
p.esfanrcimtenlos, 'J\iilai,ivt¡cz, UVislesa, SlUáo, 
(¡niv.is de Liívav, [Ardida di la Memoria, Calor 
fjO.s OJOS: Dolores. Oscureciiniento de la vista, 
Ojliilni ins >»/•/•('(• mis. 
OKL i'KOUO: ¡h,lores, Tisis nerviosas, Asma, 
A iiqiiKi n'c pa lio. Palpitaciones. Tos ferina. 
OEL V/h'.VTiíi::. Dolores, Flatosidades, Dis-
péptfá, Diarn US, ICsIreñimienlo. 
tfJS l . A. VMJIGA ! Retención tfe orina, Ineonti-
utuiin. Estrecheces nrrrinsas. 
LOS ORGA \OS GLXITA LES: Dolores, Ks-
ptrbi qInirra. LnnóUn fia. L'slerilidad. 
/'//•.•/-•A.ÍS )' Ph'AZOS: Dolores. Insensibili-
dail, Cnlnmlii-i a. PtinHisis Prio y calor excesivos. 
NJBR i'/OSAS GKXKRA LES: Atasia locomo-
triz, Parálisis. Baile de San Vilo, Misté'i'ico, Epi-
lepsia, DesfallccimiciUns, Ataques nerviosao. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, sfiempyo, s in sondaral enfer-
mo y s in operarle. 
Teniente Rey 74, de 8 á 10 y de J á 3. 
ISfH alt 13-8F 
DR. MANUEL G, LARRAÑAG|J\. 
Cirujano- Dentista.—Verilica las extracciones den-
tarias sin dolor, medimte la aepión de los diversos a-
gciilos i;ne.-atísicos. Oiiücacitiues, empastaduras y 
dientes artilifiales por IQÍ procedimientos más moder-
nos de 1 x ciencia. Cunsultas de 8 á i Obrapia 50, entre 
Compostela y Aguacc-tP: ITTd 4-18 
DE I.A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
üor.snltas ite 1 á 4, O'Reil!y30 A, altos. 
C 27.; 2^5 V 
Ckadakipe Q. de Pastorino. 
COA! A DUO NA FA C KLTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 70. Correo: n 
parlado 000. 15>;2 15-12 F 
José Snáiro? y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades d̂ l cerebro, venéreas 
Y siülíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Montp núm. 3?6 5782 315-I7My 
^ a l l a n o 134, a l tos , esquina íiRragonef 
Er.pí-cialist . BU üiifemedade? ronéreo-tifllítioa» ? 
IIO-'Í'Í.JTJC» de la pisl. 
Consultas de 2 á 4, 
C 221 
TKLKFONO N, 1,818. 
1-F 
CARMEN D E L R I E G O DE RUBIO. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Ignacio 120. 1355 ?0-7Fb 
' N Ü S E Z T H T J O O ' 
Cinijano-Dentista.—I'rolMor de Clínica.— 'guiar 
número IK! •—Consultas de 8 á 3.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
1240 22-3 F 
Dr. losé María de Jaureguízar, 
MKD ICO-HOMEOPATA, 
oración radical del hidrocele por un procedimiento 
sino sin extracción del líquido.—Especialidad en 
HS naiádicas. Obrapía 48 —Telcíuna 800. 
C 220 l -F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \oHjnevcg, de 11 á 1, en la 
Redacción de La A beja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 1-F 
Ntro. Itoo. y Reno. PreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Saino Evan-
gelio del día Ntro. lítmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivo? predicará en la Misa Mayor á las oclio y me-
dia de la mañana; y en lo i dias de trabajo predicará 
por.la tardo después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dieba Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autorizadísima voz de Nuestro apianto Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sus dio-
cesanos, para liv salvación de sus almas. 
A. M, D. G. 
1375 
P R O 
C A D A U N O 8 E E N T I E N D B . A y i r v s n i o MOHO rik PKK'SAH, 
Stl PUJÜDE SElt imt'HENnKDOIi StX PUGNA it I ON PAS LÉTES mokiMA'Ji. 
El testimonio de los médicos ton 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree IK1, bué es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros (̂ ue solo lo imitan en 
forma? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 




cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA I -KODV-
CIItUNA PREPARACION rKRrKGTA. TAIS IMITADOBm J>K LA KMVLSfÓNIHi 
SCOTT NO HAN DEMOSTRAliO HABER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 






na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y !os hipofostitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W M E , • QUIMICOS, - NUEVA Y O R K . 
OFICINA TECNICA DF. INGENIATURA, ARQUITECTURA! COMERCIO 
D I R E C C I O N : Mercaderes m m , I I . p m e i p l . Telefono n. 
C A B L E Y T E L E G R A F O . TECNOS. HABANA. 
Esta Olieina única en \;\ isla de Cuba se hace eargo eu condieiones ventajosas de ioda oíase de traba-
jos inherentes á hs profesiones dol Ingeniero Civil, Agronómo, del Arquiteeto. Agmacnsor, del Electricis-
ta, del Químico, del Mocúnieo y dol Perito Mercantil contando con un personai idóneo y práctico Ádanál 
'«rantálb planos topográficos, de poblaciones, do obras de arte y do maquinavia. se liacen copias reduccio-
y ampliaciones de toda clase de dibujo y planos. Descripción srái'ra, de todo modelo 6 eroouis/para mar-
le fábrica ó patente. 
nes 
ca de patento 
Unglish. Bpoken 
1566 alt 
On parle írancais. 
6-13 
E L REMEDIO M A S S E G U R O , E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S * eon laa 
Casi siempre desaparece la T O S al coaciuir la 1» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAnMACIAS 
ENFERMEDADES DE LA 
K. P A L U , Farniiu!0utico <lc París. 
peneucioso en ciertos casos de diátesis rcnmatisinal 
Venta: Kotíca Francesa, San Rafael 02 y rtenijís Boticas y Drogue 
rías ae la Isla. 
G 261» 
P E R L A S 
C A S T 
Do autipiriaa pura sin mezcla do ningima sustancia quo pueda alterar sus efectos. 
Son agradables íl la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando so trata do combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco 65 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 24, 2 ( i y 2 8 . 
C 261 ID-f) F 




GRAN FABKÍCA D E ('ALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atoucirui del páblico cimaumidor, referento tú éxito obtenido on poco 
tiempo con los NAPOLEONTES y ALEONSINOS dtv nuestra marca 
que por su solidez y duración ¡-o ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA PROTECCION D K L PUBLICO! 
De venta al por mayor ea las priaolbales casas importadoras do la Kabana, v al de-
tall eu todas las peleterías de la Isla. 1714 IM-ITP 15&-Í15MS9 
rnplasto Mooópoiis de José Gnsi, 
Cura radicalmenio toda c lase do llagas, herida^ tnniores, líleeras, 
&} golpes, qnemailuras, nííeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie <le enferniedades exteriores. 
Ésta excelente preparación so lia usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y lia sido premiado en la Exposición Universal 
de París de 1889. 
Se vende en la Droguerías y principales líoticas de la Habana. 
15(J(> BK 20-12F fj 
c 2sa 
C O N V E X A S T P L A K T A S "ST A P R E C I O S 
N T r i T C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / S " 1 0 6 . ii)-r>F 
Di\ Pedro Albarrán. 
Especialista ni las enfermedades 
ANUNCIO J)E LOS ESTAHÜS-CNÍÍíOS, 
de 
!iis vías imiiiinas. 
regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
ibi Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1751 26-17K 
RAFAEL CilAUUACKOA V NAVARRO. 
DOCTOR I5N CIUVOIA DENTAL, 
del Colegio do Feuaylvania, é incorporado á la Dui-
êraidad de la Habana. CouBultan: do 8 (í ' i . Pia-
lo número 79 A. C 199 V4-1 F 
se Han llegado ya los tan esperados abanicos 
usarán para la moda del presente año. 
La elegancia y confección de ellos han hecho que sean, preferidos por las Samas del 
Pídanse en todos los establecimientos de sedeña y ropa acreditados. 
NOTA IMPORTANTE.—En Tista de la gran aceptación que tiene el altarc« K A S - K A - B K l . otros colcusis ê 
han permitido bautizar con el mismo nombre otro, cuyo varillaje en el eenlro i > th jmpip , rn vrz de ser clini made. 
vo} como son los legítimost 0 811 i I i 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
a \k (TaiiuUftO 40 Pensvlvania y d« la Hal'aii». A 
zuacate 138 C 277 20-5 P 
Dr. Heary Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
ta Muría n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
:!>. le 7 4 10 mafiana. C222 1 F 
I>r Albertos, de Bustamante, 
M F.mCO-CIRUJANO 
Ha ira/luiíadii tu doniieilio d Jesús María 81. Con-
ílim de v* (i 1 v HU Sol 79, de 1 ú 2. Telefono 807. 
l i l i ) " Sfl-SP 
V E G E T A L E S 
ẐUĈ RAD̂ S 
S E G U R A S 
ACTIVAS 
P I L D O R A S 
0 
H 
P R O F E S O R 
Uno de primera enseñanza ofrece sus servicios pa-
ra pasar al campo 6 para dar clases á domicilio: tiene 
buenoa informes. Angeles entre Estrella y Maloja, 
Sastrería El Yumurí impondrán. 
1879 4-21 
DON JOSE ANTONIO MAEFÜL, NATURAL de Mondoñedo, desea saber el paradero de su 
liermano Vicente Marfal que hace veinte años no se 
tiene noticia suya: la persona que pueda dar ra/óu 
cierta de él puede dirigirse á l a calle del Sal n. 4, 
donde se agradecerá y pasará los gastos que luiliiere. 
1919 4-í?2 
IMPORTANTE.—Un acreditado Profesor de ins-trucción primaria elemental y superior, se ofrece á 
los señores padres de familia para la enseñanza de 
sus niños. Tiene muchas y buenas referencias de su 
capacidad, y sistema particular de enseñanza. No 
tiene inconveniente, salir de la población á cualquier 
punto de la Isla. Bayona n. 4. 1813 4-19 
PRADO 106.—UNA PROFESORA 1NOLESA (de Londres) con título académico, dá clases á 
domicilio y en su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en español, dibujo é idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo. Precios módicos. 
Otra que enséñalo mismo menos dibujo desea colo-
carse. Referencias Prado 106. 1837 4-19 
ALFREDO CARRICABURÜ, PROFESOR dé idiomas, da clases á domicilio y en su academia 




S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad ó una fnftchacha de 
14 años, propia para el objeto: calzada de Jesúa dei 
Monte n. 278. 1961 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; advirtiendo que 
es indispensable duerma en la casa. Neptuno n. 131 
1962 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 7. 
1957 4-22 
T R A B A J A D O R E S . 
Se necesitan hasta 200 blancos y de color, ganando 
buenos sueldos, para ingenios y líneas de ferrocarri-
les. "La Embarcadora," Oficios n. 68, F. Sánchez. 
1951 d2V2 a2-22 
alcance de todas las inteligencias v príduce  ron- Q.E SOLICITA UNA NIÑA DE 12 á 13 AIxOS 
to resultado. Teneduría de libros y (tra ática caste- KJPaTa ayudar á los quehaceres de una señora y en-
IIana explieada. Lamparilla 21. 1827 4-19 tretener un niño._ Monte, esquina á San N 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
«fe más uso en el mundo. Por dicha Academia, podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
. 1826 4-19 
tr t r  i . t , .j i    icolás 
tos del café " E l Cañón," entrada por San Nicolás 
1934 4-22 
P E O F E S O E D E I D I O M A I N G L E S 
E m p e d r a d o 4 2 , altos. 
1817 4-19 
O r ' S j J k . l s r 
M e m a Mercantil áe Primera Clase 
incorporada al Ins t i tu to Prov inc ia l 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO D E 1872 
San. Ignacio n. 96 . 
D i r e c t o r : F . A U C A S 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
capaciones no pueden asistir durante el día. 
C 328 26-17 F 
M i UL D E L O O B D E S 
C O L E G I O D E K l i t A S . 
Esto antiguo y acreditado colegio de niñas que ex!a 
tía en la callo de la Habana n? 178, ha tenido qu 
trasladarse á la de Acoitu nV 20, á causa de necesita 
un local mucho míísi amplio, por el gran aumento d 
«.•ducandas; y reuniendo este último edlticjo todas la 
condiciones de comodidad 6 higiene, sigue. cora( 
siempre, ofreciéndose á los JSrea. Padres do familia 
que quieran confiarle la educación de s.us hijas, las 
que recibirán una esmerada iustmecitjn, por módico 
precio. 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - X J I A R • C 226 1-F 
TY^^iíAN-COLOCARSE DOS JOVENE!* PE 
JL/uhiaulareR, varón y hembra, él para criado de 
mano y, ella para manejadora de niños ó acompañar á 
una señora sola, tienen quien responda de su conduc-
ta. Darán razón Belascoafn 22A. 1897 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero y un criado de mano, han de tener 
referencias de personas respetables. O'Reilly 53. 
mo 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peninsular, aseada y trabajadora: sabe 
cumplir con su ol^gacióu y tiene quien responda por 
su conducta: sueldo tres centenos siendo corta fami-
lia: lo mismo para establecimiento que casa particu-
lar: no duerme en el acomodo. Corrales 44, dan ra-
zón. 1904 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad con referencias, 
'aá tiene que no se presente, sueldo $12.75 oro y 
iuflpia, R.ífvgio ni7. 1859! 4-21 
si no 
ropa 1 
Península solicita una colocación de manejado-
ra. Darán razón y responden de su conducta Cárcel 
15, café La Audiencia. 1918 4-22 
SE DESEA COLOCAU UN PENINSULAR DE 38 anos de edad, para una carpintería ó de .'(u le-
ro, prefiriendo lo primero, y un muchacho de 15 años 
para una bodeg'», F.rabos tienen buenas rbcora^idál 
cienes. Darán razón calle de Tacón n'. 2. 
1925 4-22 
Concordia 3 9 , bajos. 
Se necesita un buen cocinero ó coclnteftij prefuién-
doae el primero. Se exigen buena» referencias. 
1949 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano tn casa de un matrimo-
nio ó para manejauora de un niño; darán razón Con-
cordia 181 herrería. 1858 4-21 
T T N JOVEN DE BUENA CONDUCTA Y CON 
1619 
20, AGOSTA 20, 
35-14 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-tem, exprofesor del Conservaíorio.—Solfco, tco-
xía de la música, canto, piano, violín, violoucello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 do la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual. Habana Leal-
tad n. 88. 1203 2C-2P 
S u s c r i c i ó n á lectura 
; i domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en f ndo 
que se devuelven al borrarse, ptdase el oatálohq que 
se da gratis. Neptuno 124 librería. 
1901 4_2i 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y á 50 
centavos el tomo. Pídase el catálogo que se dará grá-
tis. Neptuno 124, librería. 1902 4-21 
OBRAS DE CARRICABURÜ DECLARADAS de utilidad para texto: Gramática inglesa $1. 
Pronunciación inglesa 50 centavos. Verbos franceses 
75 centavos. Verbos castellanos 50 centavos. Voca-
bulario tres idiomas 15 centavos, sirven para estudio 
y consulta. En las librerías y en la academia Lampa-
rilla 21. 1828 
Lampa-
4-19 
libros k n o s y baratos 
Glorias españolas 4 tomos mayor gruesos con lá-
minas intercaladas y cromes, costó en publicación 80 
pesos y ee da $12-75 centavos. El Congo y la crea-
ción del Estado independiente de este nombre, por 
Stanley 1 tomo mayor con muchas láminas $5-30 cts. 
Africa pintoresca, reglón de los grandes lagos 1 tomo 
con láminas $2. Revista de la Exposición Universal 
de París en 1889, un tomo mayor con muchas lámi-
nas, planos, etc. $3, La atmósfera, descripción de los 
grandes fenómenos de la Naturaleza por Flammarion 
1 tomo mayor con muchas láminas $1-25 centavos. 
Obras completas en presa y verso de D. Francisco 
de Quevedo y Villegas, 5 tomoa con láminas $6. No-
vísimo Diccionario geográfico, hhuiripn de lodas las 
partes del mundo 4 tomos mayor con himinas $0. L i -
teratura general y española, por Revilla 2 tomos $2. 
El mundo Ilustrado, contiene, historia, ciencias. uSr. 
tes, literatura, etc, 4 tomos mayor con 2000 láminas 
costó 85 pesos y se da en $10-00 centauos. Don Qui-
jote de la Mancha por Cervantes, edición de lujo, un 
íomo grueso con láminas, pasta lina con relieves y 
«ortes de oro $3. UiHíoria de la revolución francesa 
¡por Thiers, (! tomos $í. La legenda de los cielos 2 
itonws con magnflieas láminas $5-30. Historia de Je-
:3ucritito 2 ti.mos con láminas $5-30. Precios en oro 
y plata. De venta calle (ie la Salud 23, librería. 
C 337 4-19 
los duenda de casas, 
gañirás. 
aprovechen 
Don Jo«é de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando ea la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Alliañilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo cu 
tuda clase ue estilo arquitectónico, pagando los due-
ños ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puerto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habana conoce niüy bien mi nombre y sabe que 
José de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1959 8-22 
Un jardinero del 
genie y trabajador 
ae destíe. Calle 5?, 
mr, 
V E D A D O . 
Botálitco do Madrid, muy iuteli-
hacé toda clase do trabajos como 
esquina á P, bodega informarán^ 
2d-22 2a-22 
Cayetano F r a g a . 
Riela 70, se IIÍMÍC cargo de toda clase de trabajos 
de sastrería y camiset-ía; en la misma se vende una 
vidriera de calle muy barata. Riela 70. 
ISlf 4-19 
NUEVA FABEIOá ISFECML 
D E BRAtíüEEOS 
30, íFEifilLLY ÍÍ63 
. M T R E €Ü1U Y AGÜIAR. 
€ '206 alt 13-1F 
ista f profesora de corlf 
Mecten llegada de Madrid, donde tenía su academia 
deieortc, habiendo sido durante Ŝ ÍB años empleada de 
LA MODA ELEGANTE para dar patrones, tiene 
el gusto de ofrecer sus servicios á las señoras de la 
Habana, para toda clase de prendas de señora y nifios; 
también enseña á cortar por el sistema métrico en 
«quiuce días. 
Provisionalmente, y en cuanto no encuentre casa á 
propósito para montar taller digno de la sonieded ha-
banera, pueden dirigirse á Oficios G<5, 29 Para infor-
mes. E. R. de V. 1824 4r-19 
LA VERDAD, SEDERIA. GRAN SURTIDO de cintas, encajes, sombreros y otn.s objetos que 
¡ae *,<»riden al costo, como son: camisones á 40 centa-
vos, sayas á 40 centavos, trajes completos já $1-50; se 
corta y entalla á 50 centavos; te adornan somi'reros 
y se hacen peinados á 50 centavos. 24, Monte, 21. 
1801 4-18 
ITAl íE . iS V J.' .VNDUKRIAS. 
iusti'umenteí úfi cuerda. 
S A L Y A D O E 
F A B H ^ O A N T l i I 
Se compontíu' todí 
Calzaba de Jesús del Monte a. 109, 
1721 26-17F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
T ^ S F O N O 5 3 5 . 
a mayor prueba de gratitud á 
O B I S P O 8 4 . 
Con el fin de dar 
nuestras favorecedoras por las simpatías aofí que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
quede la Kstrelln dominante, avisamos «1 pliblico 
que desdé hny nuestro taller de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en París especialmente por esta casa y que acaba de 
llegar con todas las ideas frescas de Ip. Moda y con 
\\n gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres de ¥\rot 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes embauas y de todos 
los que dan sus viajes á París., 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
Meemos sombrero.n desde $1.50 hasta $30 oro. 
3[. Pndt¿u y Cp. 
C 316 15-14 F 
j y ^ O D CONFE< 1 ¡IONAN TRAJES Lde viíye, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por figurín y á (¡¡iffviciho con mucho gusto y 
toda clase de ropa do niño».-: se adornan sombreros, 
precios muy convenientes r.Oiii ws,clia proporción, se 
corta y entalla á 50 cts, O'Reilly 
14P6 1,1-9 
Surtido constante y variadísimo/ 
Vender más burato <jiic nadie, 
perder dinero, ese es el B^éreto de 




T e l e t a 535. 
1-F 
m m m 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro, aseado y de moralidad, en casa particular ó 
establecimiento, teniendo personas qne respondan de 
su buen comportamiento. Darán razón calle de la 
Habana, entre Muralla y Sol, café Diego Corrientes, 
y Corrales n. 35. 1929 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE regular edad, peninsular, para un matrimonio, que 
sepa su obligación y traiga referencia, sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Manrique número 46. 
191G 4-22 
Refinería de Azúcar de Regla. 
Se solicita un contratista de centrífugas para los 
trabaios de las mismas. Informarán en la citada fá-
brica. C 314 la-21 7d-22 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, tiene personas que respondun por su 
conducta: informarán Salud esqnina á San Nicolás, 
bodega. 1914 4-22 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN RECIEN 
lOllegiula de España el día 20 del presente, de '/'A 
años, gallega, es robusta y desea que sea para niñera, 
que sea casa de confianza, tiene quien responda por 
su conducta. Darán razón Sol n. Í5, fonda 
1939 -1-22 
D J G S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa particular para criada 
de mano. Calle del Sol n. 26, darán razón. 
1941 4-22 
X J N ASIATICO GENERAL COCINERO SO 
\ j ¡ícíí,* colocación. Darán razón Jesús María 87, 
entre Compostela y Picota. 1942 4-22 
\ J referencias, desea 
servir á caballeros sole 
no tiene Inconvcntente 
Vazón en O'líeillv 38; 1 
l|66 
Q E SOLICITA Ti 
kjnii i l ! una una nmn 
encontrar colocación para 
6 dé. camarero para hoteles, 
ir fuera de la capital: darán 
itería La Pina. 
4-21 
Paso al progreso. 
U S LEGITIMAS MAQÜIMS B E ( M i l 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta ea su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡.Pueblo, cuidado 
con lo? duwiciu! i nsnüosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni. importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE lí COMPAÑIA, gonuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BÜEIíí S, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES do cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y, para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A R T I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á nn matrimonio, es indispon-
sable que sepa coser y cortar y una manejadora, am-
bas de color y que sean personas decentes. Acosta 37 
entre Compostela y Habana. 1757 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 22 Teniente-Rey un gran salón para muestruario, 





ss, á la que se le da-
(ía limpia, trayendo 
ido n. 45, 
1-21 
[ NA GENERALC 
) solicita colocación 
mercio: tiene personas i 
número 80 informarán. 
DINERA PENINSULAR 
n casa particular ó de co-
respouda.1] por ella. Agniar 
1796 4-21 
IT^L PARDO J OSE DE LA LUZ VALIENTE que lipertenece al batallón de Bomberos de G uanaba-
coa, de la 4? compañía de Regla, natural de Jaruco 
y veciM de Regla, afiliado enjunio primero de 1873, 
habiéndosele extraviado su credencial solicita á su 
jefe se 1̂  provea de otra.—Habana, febrero 17 de 1893, 
José de la Luz Valiente. 1807 4-19 
$ 4 , 0 0 0 y $2 ,OOp. 
8 por l O O . 
Los $4,000 se dan con hipoteca por el término de 
14 años, y $2,000 por 9 años ó por el tiempo que le 
convenía al tomador. Sol n. 44, esquina á Habana, 
petetería, ó Aiiimas 77, 1820 4-19 
Se necesitan 15 trabajadores 
para ingenio, cerca de la Habana; buen sueldo y bue-
aa paga. Ocurran á la Agencia de Alvavez y Rodrí-
guez, Aguacate n, 54, casi esquina á O'Reii'v. 
1811. .4119 
UNA JOVEN BLANCA DESEA CULOCAR-se para limpiar las habitaciones de un matrimo 
nio soló ó para acompañar á uaa señora sola, sabe 
cosrr, Monte 18!, entre Romay y San Joatfiín. 
1808 . d-19 
y \ E S E Á COLOCARSE UNA COCINERA PE-
J.^ninsular de mediana edad ó para cuidar una per-
sona sola ó viajar, pues no se marea, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Barcelona 
número 16 bodega darán razón: 
1S18 ' 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano que 
entienda de costura, amba? de mediana edad y que 
tengan bnenas referencias. AcQBta 5?. 
1940 8-22 
A B O G A D O T P R O C U R A D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de coi ros, de co-
rrer tfsl nnontarÍMS, abin tes tatos, expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellaní; 
Concordia n. 87. 1823 4-49 
U S 
N MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE 
Península desea colocarse en el cimpo: ella 
sabe coser á mano y á máquina y él trabaja de car-
pintero y ebanista con todas las reglas del arte. San-
ta Clara n. 2. 1937 4-23 
PA necesitan 200 trabajadores para un ingenio todo 
el año, se les abona 1 peso oro diario seco y tienen 
donde comer en el mismo ingenio por 25 centavos, so 
les abonará el pasaje sin descontárseles del sueldo. 
Ocurran Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
1953 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad solicita colocación de criada de mano; 
también se coloca de manejadora: tiene personas res-
petables que abonen por su conducta: plaza del Pol-
varín, galería alta, número 23 impondrán. 
1926 4-22 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Atilano Villaverde para asuntos 
de familia su hermana Justa: dirigirse á Revillagige-
do n. 57, en la Habana. 1950 4-22 
X7IT P R O F E S O R 
interno para clases y guardias. Salud 30, de 9 á 10 de 
la noche. 1932 4-22 
S E S O L I C I T A 
una pardita ó morenita de 9 á 11 años de edad para 
entretener un niño: se le da sueldo ó se la viste y cal-
za. Lagunas 21. 1945 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO parg, servicio de un matrimonio sin hiios aquí ó en el 
campo, gallega, asturiana, inglesa ó americana, asea-
da, no muy joven, sana y que sepa coser algo y ma-
nejar la ropa de seda. Círculo de Hacendados y A-
gricultorcs. Teniente-Rey míniero 4, 
1916 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA E x -celente criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene personas que respon-
dan por ella, dan razón calle de la Salud n. 150. 
1922 4-22 
DiíSEA SABER EL PARADERO DE DON Anto-iiio Rivera Blanco, natural de Mondoñedo, 
su hermano D. Constantino Rivera Blanco, Pbro., 
el que reside calle ,de Mercaderes n. 15, altos de la 
ferretería La Numancia. Se íuplica la repoclucción 
de este anuncio á los demás periódicos de la Isla. 
1891 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACR1TA DE doce á trece años para ayudar á ios quehaceres do una 
casa de muy cojta familia, dándnje sueldo y ropa lim-
pia y en la misma se alquilan dos habitaciones altas. 
Factoría 37 informarán. 18H3 4-21 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Rafael Almendaro: Galiano n. 125. 
1887 4-21 
8 P O R I C O A L AÜSTO. 
No se cobra cprrelaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, par grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia uú;i}ero 87. 
1874 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sepa cumplir 
con su obiigackín y tenga buen carácter, en Reina 74 
4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular de un mes de parida con buena y abundan-
te leche para criar á media leche; tiene quien respon-
da de su conducta: darán razón calle del Hospital 12. 
1911 4-21 
P O R T E R O 
En Agniar 3j? hace fajta un portero de alguna edad 
que haga cigarros y traiga referencias. 
1913 4-2J 
T)ARA EL SERVICIO DE UNA CORTA PA-
JL milia se solicita una criada blanca que duerma en 
icomodo. Escobar n. 52. 1892 4-21 
TN COCINERO PARA AQUELLOS QUE 
' quieran comer bien: después de haber cocinado 
30 años, entre los vapores de Herrera y buques cata-
lanes y á las tenerías de Matanzas, desea encontrar 
una de las fábricas cualquiera como tenería, almacén 
ó alambipue: tiene quien responda por él. Perseveran-
cia n¡íq}. 13, dejando aviso á cualquiera hora, carbo-
nería.. 1900 4-21 
ESE A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
cociuero, limpio y formal en casa particular ó es-
tablecimiento; impondrán cal}e dje los Genios núme-
ro 7. 1899 4-21 
IESEA COLOCARSE ÜÑA- CRIANDERA 
'peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
' sin razón calzada de la Reina esquina á Manrique 
número 85, cafp, 1911 4-21 
Q B DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano 
Kjde 13 á 14 años, al mismo tieippp sg hace cargo 
una señora de color para criar niños en sp cjisa: in-
formarán Acosta 22, 1906 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal pg-ra cocinar y ayudar á los queha -
ceres de la casa para un piatri^iojno; que duei ma en 
el acomodo, buen sueldo. Cárcel 2J A, entre Prado y 
San Lázaro. 1907 i-21 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista que sepan cumplir con su 
bligación: darán razón San Juan de Dios n. 6. 
1903 . 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para la üiypieza déla casa. Habana nú-
mero 73, El Anón. ' 189.5 4-21 
O t e r o con recomendación $16, ¡un criado fino $17, 
un cocinero y repostero si es francés se prefiere, dos 
manejadoras, dos criadas y una criandera y tengo una 
criada de mediana edad y un camarero y un repos-
tero. 1889 4-21 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE bien sea ííje pf.iado de mano, portero o cocinero 
para una casa de comíírjcl,o; de las tres cosas está bien 
práctico y tiene quien inform¿ p.or gĵ  conducta: infor-
marán Ursulinas, el portero darán rajíón. 
1883 . 4-21 
T \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
ÍLAsular, activa é inteligente para el servicio de cria 
Ja de mano ó manejadora de niños con los que es ca 
riñosa, en casa de una familia de moralidad, teniendo 
quien responda por ella; dap razóp Belascoain 46, al-
tos. 1815 4-19 
/^FRECEMOS CRIADOS, CAMAREROS, co 
V/cineros, porteros, cocheros y dependientes de to 
das clases y crianderas y solicitamos criadas y mane-
jadoras: en la misma se redactan y so gestionan las 
solicilmlM de todas clases. Aguacate 58 Telefono 
590. J, Martínez, 1838 4-19 
DESDE 500 HASTA $50,000 SEDAN C O N H I -poteca de casas do mampostería en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y en la Habana y se compra 
una casa esquina con establecimiento de 4 á $0,000, 
Teniente Rey 64 y Concordia 99. 1821 4-19 
QjE SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR 
Odo mediana edad para la cocina y demás quehace-
res de una corta familia, prefiriendo que duerma en 
el acomodo; sino tiene buenas referencias que no se 
presente. Estrella 22. 1813 4-19 
REINA NUMERO 46, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera para cocinar para una señora y un 
niño y asear un cuarto, buen sueldo, arreglado al po-
co trabajo: en la misma se solicita una muchachita 
para ayudar al manejo de dos niños. 
1810 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLÓ-carse para criada de mano ó acompañar á una 
señora ó para manejar un niño, no hace mandados á 
la calle y tiene qpien responda por su conducta. I n -
quisidor n. 3 darán razón, altos. 1846 4-19' 
UN GENERAL COCINERO PENINSULAR y regular dulcero, que trabajó en algunas casas 
particulares de esta capital, desea encontrar una 
buena particular para colocarse. Calle d,e Cuba y 
Luz, en la bodega, darán razón. 3810 4-19 
UNA PROFESORA FRANCESA DE MEUIA-na .edad quiere encontrar una buena familia para 
dar clases en cambio de habitación, comida y ropa 
limpia, puede también dar la primera enseñanza en 
español. Dirección Obispo 43, book stor, Mter. Wil-
son. 1839 4-19 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577, una criada de color de mediana edad 
para el servicio doméstico, ó una española recién lle-
gada, que sepan coser y traiffan reoomepdacipifes. 
1835 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, prefiriendo sea peninsular, para 
el servicio de un matrimonio, ha de traer buenas re-
ferencias y que no sea joven. Calzada del Cerro nú-
mero 572, de 8 á 10 de la mañana y por la tarde de 4 
én adelante. 1831 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada mayor de edad para acompañar á una se-
ñora: es indispensable que presente buenas referen-
cias, Habana 08. 1812 4-19 
S E S O L I C I T A N -
de 8 á 10 operarios zapateros de clavadores y uno ó 
dos aprendices y una criada que sepa do todo, en Gua-
mibacoa, calzada de Cojimar, Quinta de Santa Rita. 
1809 4-19 
UNA CRIADA PENINSULAR SOLICITA colocarse de cocinera para corta familia ó para 
el servicio de mano. Informarán Teniente Rey nú-
mero 14, altos. 1814 4-Í9 
LA MORENA CARMEN SAMA DESEA SA-bcr el paradero de su hijo Federico Romero y 
Samá, que hace tres años no sabe de él, y le suplica 
su desconsolada madre venga á su lado, lo mismo 
que cuantas noti- las le puedan dar de su hijo las per-
sonas que lo conozcan, dirigiéndose á la calle de Pe-
ñalvern. 72. 1774 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular con buena y abundante leche para criar á 
lecho entera: sabe coser á manó y cortar y tiene quien 
responda por su conducta. Indio n. 32, esquina á Co-
rrales darán razón. 1802 4-J8 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ay .̂dai: á la limpie 
za de una casa d,e corta familia, dándolo ropa limpia 
y un corto sueldo. San Rafael número 71. 
1765 4-18 
UNA MUCHACHA BLANCA, PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
En la misma casa hay una cocinera. Aguila mina. 3. 
1773 4-18 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un muchacho, éste como de 14 años pa-
ra los qoehaceres de una casa en Villegas 96, E. A. 
Bttancóurt. 1777 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena iavapdera que sepa cumplir'con su trabajo 
calle de la Habana mimpro 55. 
1794 4-18 
UN COCINERO O COCINERA QUINCE pe-sos plata; un criado de mano media onza oro i 
ropa limpia. Teniente-Rey 14, altos 
1783 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de mano 
San Nicolás 52. 1792 4-18 
UNA JOVEN DE 16 ANOS RECIEN LLEGA da de la Península desea colocarse con una seño-
ra ó matrimonio para cuidar niños. Concordia 192 A, 
informarán. 1T87 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SElíORA PARA manejar un niño ó cuidar una señora sola, tiene 
familia que responda por ella. Calle dd la Gloria nú-
mero 14. 1803 4-18 
PENINSULAR.—PERSONA FORMAL Y hon rada, como puede dar referencias, desea encon 
trar colocación en el comercio ó en casa particular, 
en la capital ó en el campo, con práctica en el comer-
cio, según colocación dará 100 pesos en garantía. A 
viso á esta ipjprepta ,d.e dos á tres de la tarde. 
1769 • 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, inteligente y aseada, para 
eriadjji d̂e mano y coser á mano y máquina, debiendo 
presentar las jAeiores referencias. Amistad 104. 
1681 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE sepa algo de cocina y lavar las menudencias, ad-
virtiendo que no tiene que salir á la calle para nada 
con respecto á la cocina, es para una corta familia. 
Informarán Neptuno 52, esquina á Aguila. 
1788 4-18 
DESEAN COLOCARSE D.OS JOVENES PE-niiiHiilares, bien de manejadoras ó criadas 
de mano; una de ellas sabe coser, ambas ac.tivas 
é inteligentes y tienen buenas recomendaciones de 
-ui conducta. San Pedro 6, fonda La Perla dan razón. 
]88() 4-21 
UNA PENINSitJLAR DESEA COLOCARSE de criandera en casa parücular y lo mismo que 
sea para el campo, es de toda confi.̂ n^a y tiene quien 
responda, informarán Monte n,'64, esquina á Indio, 
café. 1856 ' 4-21 aNA MOKKNA JOVKN se de criandera á media leche 




Q F SOLICITAN: UNA BUFNA CRIADA DE 
)0llla"0 que sea ágil y entienda algo de costura, una 
buena manejadora que sea cariñosa con los niños y 
una buena lavandera para casa particular, que sepan 
cumpl/r CMI su obligación y sean de formalidad, si no 
que no íc-.j^ ci'ci lcn. Darán razón Teniente Rey 26, 
(le las O'-bo Je ia i&róaoa en adelante. 
1862 4-21 
-UN COCINERO-DÉ f Otf^ CON-
i;sca colocarse para cocináí eri establecí-
bii n para casa particular. Sol n. 61, darán 
1861 4-21 
i i. Rnnza 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz do diez á catorce años. Villegas 94, tor-
nería de metales. 1785 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita de 24 días de parida, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: riene persona 
que responda por ella. Darán razón Maloja n. 152. 
1801 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa coser, y una manejadora limpia y cariñosa 
cou los niños; que tenga buena facha y recomenda-
ción de casas conocidas. Informarán Habana n. 42, 
esquina á Cuarteles; de no ser así que no se presenten 
1805 4-18 
TENGO RECIEN ^LLEGADOS PROPIOS para mozos de almacén, carpinteros, albañiles y criados 
de mano: como esta casa no es Agencia, responde pol-
la conducta del personal que ofrec.e, para lo cual, 
pueden riirigijrse á Gloria púm. 125, á todas horas. 
1766 f-18 
S^í Sí©>2yiaiTA 
una criada de color para ¿tenfléV á dos niños de 4 y 5 
años, ¿je dá buen sueldo. Amistad n. 98, entre San 
Joséy B.rcelona. 1869 4-21 
S E ( S O L I C I T A N 
repartidores de entregas de 6 á 7 de la mañana y de 5 
á 8 de la de la tarde. Vives 45. 1872 4-21 
O A N NICOLAS NUMERO 258. ALTOS, E£-
OqnTna á Gloria, se solicita una pasanta para un 
Uolcírio: en la misma se reciben pupilas externas. 
V J923 4-22 
S E S O L I C I T A I T 
operarías de uiodistü que sepan coser bien. Sm Igna-
cio ?4. 1893 4-21 
S E S O L I C I T A 
uua operaría de modista que sepa coser bien. Ani-
mas núm. 26. 1S94 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno n. 82, Tintorería, un muchacho peninsu-
lar, de 16 á 18 años. Se le ensoñará el oficio y sueldo 
de 8 á 12 pesos plata, según su aptitud; que tenga 
quien lo recomiende. 1800 4-18 
ÍmANCISCO GONZALEZ DESEA SABER el paradero &3 pa hermano Manuel González Váz-
quez. El hermano Viva e¿. Ja 6'lira de Macurijes, en 
el ingenio "Manuelito." !! ' ' 
1717 o-iy 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA SE DE-sea saber el domicilio de D, Manuel Solar y So-
lar, y el de la joven Carmen Marco Benejam, esta 
última vivía el año 1890 en lu calle del Empedrado 
n. 18. Pueden dirigirse á L calle de la Salud n. 8, ca-
misería. 16.64' 8-15 
j^Lcducado en París, desea un empleo de profesor 
de idiomas francés, inglés y español. Dará buenas 
referencias. Y tomamos $20,000 oro conl a hipoteca 
de una linca rústica cerca de esta capital. Dirigirse 
para informes Aguacate 58. Teléfono 590. J . Martí-
ne?. J738 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para entretener un niño de nueve me-
ses, se le pagarán cinco pesos plata de sueldo en 
Zanja 38. T756 • 4-17 
ÑX^OVEN^RLANCATDESEA COLOCARÁ 
se en una casa decente para criada de mano ó 
manejadora : tiene personas que respondan por su 
conducta: informal án callo de San José 166. 
1716 4-17 
», ESE A COLOCARSE UN A BUENA CRIADA 
"de mano y costurera de islas Canarias, que cose 
en toda clase de ropa y entiende un poco de cortar, 
en una casa de moralidad que paguen buen sueldo: 
tiene quien garantice su buen comportamiento: dan 
razón Corrales 114. ¡722 4-17 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE UNA familia decente una señora peninsular de mora-
lidad, bien sea para el servicio de criada de mano ó 
manejadora de niños; tiene personas que la reco-
mienden. Zanja 60. altes, esquina á Escobar, cuarto 
número 29. 1740 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular ó isleña para la limpieza de la 
casa de un matrimonio sin niños, ha de ser muy asea-
da y trabajadora; se prefiere recien llegada Jesús 
María 88. 1729 4-17 
COLOCACION. SE NECESITA UNA CRIA-da francesa para manejar una niña, con 17 pesos 
oro de sueldo para casa de familia decente: informa-
rán Aguacate 54, Alvarez v Rodríguez. 
1747 4-17 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-darse á leche entera, tiene personas que respon-
dan de su conducta: tiene un mes de parida. Sitios 
número 8, entre Angeles y Rayo. 
1715 - " 4-17 
En San Ignacio número 31 
slicitan dos maneiadoras peniusulaTes, 
1761 4 17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, blanco ó de color, para 
el servicio doméstico, Sol n, 44, esquina á Habana. 
1745 4-17 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial, en San Ignacio núme-
ro 82, entre Muralla y Sol. 
1741 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ea Mercaderes 19, piso principal. 
1734 4-17 
COCrNERA. 
Se solicita una de color en Aguiar número 13. 
1731 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene que dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 39 y 41, á todas horas. 
1601 - 8-12 
S E S O L I C I T A 
anabaena manejadora y an buen cocinero, un criado 
de mano y una criada de mano. Calle de Consu.ado 
núm. 97. 1763 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular donde coser, corta y entalla por 
figarin tanto de Señora como de niño. Darán razón 
Oficios 68. 1755 4-17 
S E N E C E S I T A D 
aprendizas y oficialas para vestidos, 
mero 74, bajos. 1725 
Amargura nú-
4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mmo, peninsular, activa é inteligente y qae 
sabe eamplir con sa obligación, ó bien para la cocina 
de ana corta fa" illa, spa aquí ó en el campo: tiene 
baenas referencias, Luz 72, dan razón. 
1748 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y que tenga 
recomendación, San Mifíael 90. 1744 4-17 
M O D I S T A , 
que solicita aprendizas, en Villegas número 133. 
1732 4-17 
-T-. rjir̂ f üiTíTif K-irap 
SE DESEA COMPRAR UN POTRERO PE queño cerca do la Habana: informarán Atocha nú-
mero 1, Cerro, de 8 de la mañana á 2 de la tarde. 
1795 4-18 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM 
>Oposte;ía, prefiriéndola esquina, sin intervención 
de tercero, su costo de 6 á 7 mil pesos, sin gravamen 
Aguila 116, de siete á once de la mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. J E, 1784 8-18 
Muebles, alliajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad. 
1477 20-9P 
P E B D I D A S . 
EN PRINCIPE ALFONSO 479 SE HA PRE sentado un perro perdiguero, color chocolate: la 
persona que se considere con derecho á él se le en-
tregará stempre que abone los gastos originados y 
previas las señas qae presenta,Jadvirtiendo qae pasa-
do los cuatro días de pablicación en este periódico se 
venderá si no comparece, 1865 4-21 
SE HA EXTRAVINDO EN LA PLAZA DEL Vapor una perrita muy chica, raza ' inglesa, color 
negro: la persona que la entregue en el hotel Nuevi-
tas calle de Dragones, entre Amistad y Aguila será 
gratificado con dos pesos. 1843 " 4-19 
A ^ I S O . 
Habiéndose extraviado el viernes 17 por la maña-
na un perro de color cenizo y la punta del rabo blan 
eo, teniendo al caello un collar, en la calle de la Sa 
lud n. 142 se gratificará i \ qae lo presente. 
1830 '1-19 
A l f l L E M 
Próximos á desocuparse los bajos de la casa San Lázaro número 127, entre Galiano y San Nicolás, 
compaestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, co-
cina y demás comodidades, se alqailan en cinco cen-
tenes k familia de moralidad, 
1927 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n, 21. En la misma infor-
marán. 1951 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosos caartos altes jautos ó separados, pro-
pios para matrimonio, con toda asistenc'a si la de-
sean. Prado 13. 1938 4-22 
¡ P A N i g N A C I O s o 
Se alqailan á precios módicos hermosas y frescas 
habitaciones con' pisos de mármol, propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, esquina á Prado hiabitaciones altas y ba-
jas con asistencia ó sin ella, á precios módicos, en-
trada á todas horas y se da llayíu si se quiere. 
1924 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, elegante y fresca con todas las comodi-
dades. Egido 18. 1947 8-22 
S E A L Q U I L A N 
an local para establecimiento y au salón alto con vis-
ta á la calle, en Compostela números 111 y 113, entre 
Sol v Muralla, Gimnasio de Romaguera. 
" 1921 4-22 
Se alqaifa una habitación alta con muebles y asis-tencia si ía desean, se da llavin, precio módico; en 
la misma se toman un par de cantinas de casa parti-
cular ó establecimiento. Sol número 73. 
1864 4-21 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones, sala y cua-tro preciosas habitaciones, todas á la calle, her 
mosas y frescas, una habitación más y una espaciosa 
cocina en el entresuelo, cop entrada independiente. 
Propias para una fan)iifa q.ne ^ajjera vivir con como-
didad, para oficinas de ana empresa ó para bafete de 
abogado ó de hombro de negocios. 
1867 4^21 
60, BEEUAZA 60. 
Habitaciones altas y con 
casa de familia. 
muebles ó sin ellos, en 
3912 4-21 
Se alquila la casa Falguera número 29, frente al parque del Tulipán: dan razón Tulipán 17, donde 
está la llave. 1898 fi-21 
S E A L Q U I L A N 
á dos cuadras del parque habitaciones seguidas y se-
cas con derecho á la sala, á señoras ó matrimonios 
sin hijos. Amistad 29, entre Neptuno y Concordia. 
1905 4-21 
Independiente y céntrico se alquilan hermosas y frescas habitaeiones altás y bajas, juntas' ó separa-
das, con muebles ó sin ellos, á matrimenios sin hijos 
ó personas solas qae d.es.een 'vivir cómo én su Casa. 
Entrada á todas horas. Industria 132, entre Sán'Ra-
fael y San José. 1908 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de los Cuarteles número 42: 
en la misma darán razón. 1877 4-21 
Compostela 18.—Se alquila una vivienda compues-ta de sala, dos habitaciones grandes, dos venta-
nas, su puerta calle, comedor, óocina, agua de Ven-
to; se desea que sea familia sin irnos; su precio seis 
centenes. 181'8 • n •, 4 ^ 4 
Merced 7 7 . 
Se alquilan dos habit.. clones buenas y fre seas, con 
agua y gas, propi s para an matrimonio. Informarán 
en la misma. 1909 4-21 
Se alquilan habitaciones para cajialleros ó familias sin niños menores, con facilidades jiara tomar co-
midas en la misma casa: precios muy modicoá 'y aséej 
esmerado. San Ignacio 78, esquina á Muralla, ajtosi 
1850 
PRADO 78. Se alquilan hermosas, frescas y ven-tiladas habitaciones en la acera de la brisa, y ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, con toda asisten-
cia, frente á los baños de Belot. 
1848 4̂ 19 
R e i n a n ú m e r o 4 6 , altos 
Se alquila un hermoso caarto alto con excasado y 
azotea, se da barato; se desea garantía y macha mo-
ralidad. 1811 4-19 
A M A R G U R A 6 9 . 
A personas do moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magníficas ha-
bitaciones altas, con balcón á la calle. 
1851. 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila calle 2 esqaina á 15, ana casa con 4 
caartos grandes, sala, comedor, portal, jardín, patio, 
agaa, &c., $350 por 6 meses, $150 por an año, pago 
adelantado. En la misma informan. 
1842 4-19 
N E P T U N O 19, 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, y magnífico local para coche y caballos. 
1836 4-19 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Tulipán nú-mero 21, frente al paradero del mismo nombre, 
compuesta de sala, comedor, galería interior hasta el 
fondo, 8 cuartos bajos, 2 altos, 4 para criados y de-
más servidumbres, agua de Vento, tres inodoros, a-
cabada de reedificar y pintar. Su precio $68. En 
la misma informarán y su dueño San Rafael 14, al-
tos. 1789 4-18 
ATENCION AL NEGOCIO. 
Por poco capital se cede por ausentarse su dueño, 
una fábrica de cigarros acreditada con sus máquinas, 
carro, malos y todos los enseres necesarios, jimtq ó 
separ-do: informes Esteban E. García, de 1 á 4 en el 
"ob'glo de Escribanos, altos. 1798 4-18 
N E O - O C I O 
En la calzada del Monte, cerca del Campo de Mar-
te; se vende por ausentarse su dueño una casa con 
establecimiento en $4,250 libres y no tiene gravamen 
en Compostela 23, Eduardo Alvarado. 
1780 4-18 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
49, ü g u i a r 49 . 
O 227 V 
S E V E N D E 
un piano, de Erard, de medio uso, dándolo en jiro 
porción: calle de División número 61, Guanabacoa, 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
1855 4-19 
S E V E N D E N 
en el barrio del Angel tres casas juntas, producen 46 
pesos y reconocen en las tres $100, se dan en 4,150 
libres. Compostela 23. 1779 4-18 
SE VENDE UNA CASA COMPUESTA DE 2 ventanas con 12 frente y 30 fondo, azotea y teja, 
en la calzada de Belascoain, cerca de Reina, libre de 
gravámenes, en $5,000 oro. De más pormenores Ra-
yo 38, de 8 á 12 de la mañana y de 5 en adelante. 
1786 4-18 
REGLA.—EN $2,000 EN ORO SE VENDEN las casas de mampostería y azotea, calle de Santa 
Rosa números 58 y 60, á cuadra y media de la Plaza 
del Mercado. Impondrán en la Habana, calle de Je-
sús María n. 102. 1771 4-18 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas, ana calzada Real 74 en Arroyo 
Naranjo y otra en Madruga calle San Luis esquina á 
Palma. Informarán Oficios 5. 1825 7-17 
S E V E N D E 
un puesto de verduras, frutas y aves, casa barata y 
llave de agua, por no poderlo asistir. Calzada del 
Monte 226. 1685 8-16 
FARMACIA ACREDITADA Y DE MUCHO porvenir en ana baena población. Se vende por 
tener necesidad de ausentarse sa daeño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
1670 8-15 
Por cinco mil pesos oro se vende ana casita nueva de 
mampostería, con seis caartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca j con 
las mejores condiciones de salubridad, por ser terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por ía brisa. Tiene 
agaa y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende ana preciosa guagua de 
familia y ua baen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esqaina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viadas, Belascoain, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro de 24 caballerías de tierra en el término nuiüi-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p g de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
P E L E T E R O S 
Se vende un mostraario de calzado hecho con toda 
perfección, en San Ignacio 72, altos. Se da barato: se 
puede ver de 3 á 6 de la tarde. 1832 4-19 
S E V E N D E 
un fonógrafo nuevo con todos sus aparatos: dirigirse 
al Hotel Roma, Sr. Hurtado. 1764 4-18 
A l m a c é n de pianos de T , J . Curt í s . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A i. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qae se 
venden samamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos ueados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
hian, alquilan y componen do todas clases, 
1089 26-31 E 
L 
Maravilloso secreto á r ^ e 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cara 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado, 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, !1, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 202 alt 4 -1 F 
l A O l M A E I i 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los siguientes muebles de todo lujo: un magnífico 
juego de habitación compuesto de an escaparate, 
marca mayor de dos lunas; otro más chico francés de 
una luna, guarnecido de ébano;. un lavabo; un gran 
vestidor; mesa de noche, todo de palisandro, seis si-
llas Viena con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
gran espejo de consola y una lámpara de cristal de 
dos luces: se pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la tarde en Zulueta 26, cuarto número 41: el 
importe de todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
inodoros perfecciona-
dos. BAÑADERAS de 
mármol, de poircélaña 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y f/ieva-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y órnalo. Precios módicos. 
R5 
Egido 4 y 6. 
984 26-27 E 
CIE VENDE UN APARATO MECANICO QUE 
iopuede también aplicarse por vapor, que se asa para 
batir, revolver, mezcla', etc., qne sirve para varias 
industrias: informarán Habana 125. 
1931 4-22 
SE VENDE UN MOTOR A GAS Y AIRE, casi nuevo propio para alguna industria de tornería, 
etc , también se vende una bomba muy baena, casi 
nueva, las dos juntas ó separadas muy barato: im-
pondrán Tejadillo n. 1. 1819 4-19 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de Balbí. 
1690 15-16P 
A los Aliiiamslas áe Víveres. 
El N E 0 S T Í L 0 daiá 
300 precios corrientes 
en quince minntos, 
Papel, tinta y todos materiales del NEOSTYLO. 
V . F . But ler . 
iicute Kev. 
S E A L Q U I L A 
on el piso bajo una baena sala y gabinete para caba-
lleros solos ó matrimonios sin hijos: informarán Cha-
cón n. 3. 1797 4-18 
S E A L Q U I L A ' 
en módico precio la hermosa casa Agalla a. 62, aca-
bada de arreglar, capaz para uua numerosa familia. 
En el n. 64 está la llave, y tratarán en O'Reilly n. 75. 
1793 4-18 
Casa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reane la modicidad en sas 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos qae qaieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1686 8-16 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
so alqailan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15F 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú-
mero 11, á media cuadra déla línea, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, otro chico para criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso jardín,. arboleda frutal en produc-
ción, agua y demás comodidades,- La llave en la Es-
tación del Urbano, y sa dueña calle de la Merced nú-
mero 108, de las diez de la mañana on adelante, 
1701 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, cou agaa de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez, 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-qainta situada en el Cerro, 
Ayantamieuto n. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
Moute esíluijia á Aguila. 
Se alqaila un alto con sala, comedor y seis eúartos. 
1299 16-5F 
Se alquilann los altos de la casa Industria 100, tie-nen sala y tres habitaciones, servicio independien-
te y á dos cuadras de p n-qnes y teatros en cinco cen-
tenes; un tílbari francés poco uso y perritos ratone-
ros ingleses muy diminutos; idem Pugs; canarios bel-
gas, todo barato. Ocasión para gustos. 
1750 • 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la cas i Zaragoza número 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina: la llave en el número 
17 de la misma: impondrán Jesús del Monte 3'12. 
1759 4-17 
C1 e alquila la accesoria núme. 33 B, de la casa calle 
KJde Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propi 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol 94. 1727 4-17 
ITIn muy bnen punto, por estar en la calle de Dra-ligones, entre Galiano y Rayo, se alquilaungran lo-
cal para cualquier clase de establecimiento, con tres 
huecos á la calle, habitaciones altos y demás como 
didades, cou agua de Vento, etc. Darán razón de sa 
precio y condiciones en la calle de San Nicolás n. 122 
esquina á Dragones. 1700 4 -17 
En la calle de San Rafael número 133, se alquilan dos cuartos bajos y uno alto. La casa tiene agaa. 
1716 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en tres centenes cuatro caartos altos con azotea, agaa 
y entrada independiente. Infanta núm. 102, esqaina 
a San Rafael, Quinta del Olivo. Teléfono 1,032. 
1728 4-17 
Se alqaila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro caartos bajos, dos de estos de 
mosálco, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
caarto de criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 1726 4-17 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y. cua-
tro altos: la llave en el u. 576: informes Crespo 62, 
1610 7-14 
VEDADO. Se alquila en dos y media onzas oro mensuales, en la calle 1(3, entre 11 y 13. á ciisdra 
y media de la linea,'la pintorespa casa (íé nueva cons 
trucción, de muchas comodidades, flores y hortaliza: 
en la misma informarán. 1588 8-12 
l i i C l í i l i 
SE VENDE UNA CASITA NUEVA EN LA CA-lle del Indio, dos cuadras de Monte, en $1,600 oro 
libre de gravamen, con sala, dos habitaciones, azotea 
losa por tabla y desagüe á ia cloaca, gana $16 al mes. 
Informes José Arrebola, Aguila 307. 
1933 4-22 
S E V E N D E 
en magnífico panto da esta ciudad an establecimiento 
de lechería, puesto de aves y haevos, hace de cajón 
de 17 á $20 oro. Informarán San Ignacio número 96, 
1917 4-22 
ESTANCIA. SE VENDE UNA PROXIMA A á la capital en la carretera, de 2* caballerías de 
tierra, coa baena ca; a de mampostería, chiquero, a-
gaada, palmar, cercas, fratales, animales, aperos y 
demás labranzas: impondrán Peña-Pobre 20. 
1943 6-22 
SE VENDE MUY BARATO EN LA CALZADA de Toyo á legaa y cordeles de la Habana, al lado 
de la qainta La Gloria, au terreno como de an caar-
to de caballería ó más, cou baena casa de vivienda, 
propia también para fábrica, establecimiento ó depó-
sito: impondrán de 1 á 4 en la calle de Cuba 116. 
1870 4-21 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE vende la casa calle del Baratillo número 5. infor-
marán Amargura número 23, de una á tres. 
1896 8-21 
FARMACIA. SE VENDE UNA EN PUNTO céntrico bien surtida y d.e reconocido crédito. D i -
rigirse á D. Agustín Trcmoleda, Neptuno 112, quien 
dará informes y precio por ser el apoderado del due-
ño: en la misma se solicita na dependiente que sea 
buen práctico en el despacho de recetas, conducta a-
crisolada, de no que no se presente sin las buenas re-
ferencias. 1885 4-21 
S E V E N D E 
por no poderla ateader, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe núm. 4. 
Impondrán Habana 95. 1876 15-21F 
SE VENDE EN 2200$ UNA FAMOSA CASA en Guanabacoa inmediata al paradero; en $5000 
unna gran casa en el Vedado con sala, comedor, cin-
co cuartos, de portal y jardín á los lados; en 4300 ana 
casa acabada de fabricar, calzada de Lan Lázaro; en 
6500$ uta nueva calle del Trocadero, con sala, co-
medor, 3 bajos y 2 altos, agua y baño; en 7000$ una 
de alto, Sag Miguel, inmediata á Galiano. Concordia 
número 87. 1822 4-19 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende an establecimiento de quincalla con 
existencias ó sin ellas. Informarán Obispo esquina á 
Aguiar, tabaquería. 1720 4a-16 4(1-17 
SAN MIGUEL, ESQUINA $7000; CONSUIÍA-do, madera $1700: Obispo $15000; Paula $4000; 
Trocadero $1500; Quemados de Marianao, madera 
$500; solar en el Vedado $650. Deje aviso si gusta. 
Angeles 7. 1752 - 4-17 
U.EN NEGOCIO POR AUSUNTOS QUE SE 
ile dirán al comprador se vende un café con billaf 
ó sin él acreditado y en mucho menos de su valor; ra-
zón Reina 62 de 8 de la mañana en adelante. 
1743 4-17 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de ana casa 
mtos ó separados iacluso mampara y au piano. Tam-
;én se venden infinidad de tinas con plantas finas á 
ii peso una con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
"POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-
JL de an magnifioo piano do Pleycl n. 0, y otro de 
Erard, legítimos, se venden en proporción. Aguacate 
53, entre'Maralla y Teniente Roy. 1758 4 -17 
UN CORTE DE CAFETAL CON 31f CABA-llerías de monte firme se da en $1500 libres. Está 
legaa y media de Saa Diego de Núñez, camino qae-
brado, baenas aguadas y sin gravamen. Paala núme-
ro 16 informan. 1558 8-12 
CHIHUAHUA UNICO SIN IGUAL EN ESTA, digno de llevarse á Chicago, de 2 años y solo pesa 
2^ libras: en ratoneros ingleses sartido excepcional, 
parejitas tan chicas, qae jautas va en an bolsillo; ana 
perrita Pug muy rara y mona. Canarios belgas gi-
gantes y criollos, todo barato, vista hace fé. Virtudes 
número 40, altos. 1960 4-22 
EN GANGA.—SE VENDEN VARIOS CANA-rios criollos largos, y qae moleataa do lo mucho 
que cantan; dos parejas echadas con huevos, á $8-50; 
cinco canarias preparados para la cría, á $2, cuatro 
machos cortos, cantando, $3-50: se dan tan baratos 
por falta de tiempo para criarlos. Agaila número 56. 
1839 4-19 
S E V E N D E 
ana chiva de 15 días de parida, qae dá como dos ja-
rros de leche al día. Aguacate número 112. 
1819 4-19 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE ana maguífiea pareja americana, joven, sana y de 
inmejorables condiciones Informarán Manrique 40. 
1791 4-18 
A V I S O . 
Se venden dos barros padres y tres caballos anda-
iaces acabados de llegar, y caatro jaulas: paedea ver-
se y tratar de sa ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza para belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, raay cantadores, y los doy 
may barato. Empedrado n. 37, entre Compostela y 
Habana. 1314 15-5 
S E V E N D E 
un caballo ríe 6̂  cuartas de alzada, de maroha y 
gualtrapeo, no tiene resabios, está sano y se puede 
ver en Prado 105 á todas horas; también se dan en 
proporción dos magnificas monturas. 
1719 4-17 
B E G A I 1 A J E 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. También se 
vende un tronco de arreos may bueno. 
1930 20d-22F la-22 
S E V E N D E N 
tres coches, dos duquesas y an milord por tener qae 
aasentarse sa dueño: pueden verse calle del Campa-
nario, esquina á Belascoain, de 6 á 11 de la mañana. 
1965 4-22 
S E V E N D E 
una duquesa de menos de medio uso, propia para una 
familia de gusto, marca Courtiller. Prado 90, á todas 
horas. 1948 4-22 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy cómodo y barato; se puede 
ver á todas horas. Campanario, esqaina á Rastro 231. 
1871 4-21 
FABRICANTES DE CIGARROS. 
Se vende un gran carro con sa pareja de malos, 
arreos y todos los enseres necesarios para ana fábri-
ca de cigorros, en proporción, juntos ó separados. 
Informa Estéban E. García, de 1 á 4, en los bajos 
del Colegio de Escribanos. 1799 4-19 
S E V E N D E B 
baratísimo an tronco francés de medio aso pero que 
está como nuevo: Imaondráu Agu!arT16. 
1790 8-18 
SE 1 aso, de 4 asientos, forma daqaesa, propia para fa-
milia, también se le paede colocar an pescante con 
poco costo y atilizar para alquiler. Informan Campa-
nario 106. 1742 ' 8-17 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 P 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y an hermoso faetón Prin-
cipe Alberto y otro de aso de caatro asieatos, todo 
se dá en proporción. Impondrán San José n. 66. 
1751 4-17 
E B L E S . 
SE VENDE MUY BARATO UN MAGNIFICO pianino inglés, sin aso ninguno, un juego de gabi-
nete, forma Luis X I V ; una bastonera de nogal; una 
buena mesa y trinchante de fresno; un lavabo de id.; 
dos camas y aa escaparate de cristales y otros mae-
bles. Impondrán Damas número 43. 
1955 4-22 
S E V E N D E 
may barato an tscaparate palisandro con hojas cris-
tales, ana cama hierro coa bastidor, seis sillas caoba, 
rui tocador palo de rosa y otros varios maebles. Ce-
rro, calle de Santo Tomás número 5. 
1915 4-22 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, imnortadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. llé'Ó 26á-l 26d-lF 
DOSVIDRIERRS.-SE VENDEN EN $26.50 dos vidrieras, armazón de ipadera, de medio uso, 
propias para tren de lavado ó tabaquería. Pueden 
verse de siete de la mañuna á cinco de la tardo. I n -
quisidor 39, bajos. 1882 4-21 
P I A N I N O P L E Y E L 
Por tener que ausentarse se vende uno en doce on-
zas oro, en baenas condiciones. O'Reilly 68. 
1884 4-21 
S E V E N D E 
ana casa calle Ancha del Norte número 200: infor-
marán Laz 30. - 1854 4-19 
A L O S C U R T I D O R A S 
Se vende ó arrienda ana tenería en Cárdenas: in-
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy. 
1833 8-19 
ANGA. EN EL ULTIMO PRECIO DE 9000 
VJTpcsos se venden dos casas en Villegas, punto cén-
trico, agua redimida' ganan $78-62J y reconocen 550 
pesos, no se presenten con otras ofertas, en Compos-
tela 23, Eduardo Alvarado. 1778 4-18 
O J O . 
Por ausentarse su dueño se venden todos los mue-
bles de un cuarto, 'propios para uno que quiera casar-
se y gastar poco. Son nuevos'y están en buen estado. 
Suárez 41, darán razón. 1888 4-21 
en Reina n. 113, bajos, casa particalar, de diez á cin-
co, y el domingo d,e doce á eaátro. Hay cuadros al 
óleo, objetos de arle y muebles. 
1834 3-21 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos de 
sala á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. So com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1844 8-19 
M u e M e s b a r a t o s 
Juegos de Luis XV completos, imitación á palisan-
dro á $40; au jaego Luis X I V naevo completo 150; 
escaparates caoba usados á 28, 30 y 4?; canastilleros, 
caoba, un eseaparatico da una luna 60; uno de dos 80; 
ano de dos cornisas vuelta 106; an aparador asado 12; 
aparadores nuevos caoba, meple y fresno á 21; toca-
dores Luis X V á 2 y 3 centenes; lámparas cristal de 
tres luces á 24 y 28$; bastoneras, espejos de Luis 
X I V de todos colores á 17; sillas de Reina Ana; si-
llones, confidentes, mesas; so yenden juegos comple-
tos ó separados; lavabos de depósito, mamparas, re-
lojes; tenemos camas de hierro nuevas, que realiza-
mos muy baratas, las usadas á como cuestan á la 
casa. Se recomienda á los marchantes del exterior 
que hay 20 docenas de sillas Vicna negras que se de-
tallan á $17 y como éstas se desarman pagan poco 
flete, son de Tonet; hay sillones fijos á centén el par 
y de balancín á 12-75, de estos machíes hay jaegos, 
sillitas para mesa y para misa, silloneitos para niño, 
mesas de comer ochavadas, caadradas y redondas, 
bastidores de alambre y otros maebles. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
1737 4-17 
an agentes n 
lenas v Cien: 
MAQUINARIA 
Por la necesidad do aamentar para la próxima za-
fra la capacidad de ana casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
' irea de ciento cincuenta sacos dia-
íuncionando durante la actual za-




de 8 á 50 d 
1321 26-7F 
Piano de Eoisselot . 
Se yendo un piano por no necesitarlo su dueño. Se 
dará muy barato, en Monte número 183. 
1739 4-17 
8 I I M O Í mmi 
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í P* i O L , CS Gl mejor rezaedio de ' 
SitúanloH, Opresiones y 
ítfrtw u ter inas , de que padecen las 
•.a en derlas ¿pocas. Bajo el nombre 
oí so venden productos I'alslücados, 
iol puro, el único cuya eflcacldad 
;ldo reconocida en los hospitales de 
es el de los inventores, los Doctores 
iRET Y HOIHOMÉ,6 
ñecompínsa ds la Sociedad da Farmacia ds París. 
MüDALLAS E.N LAS EXI'OU'.CIOSSS UNIVEESALIÍS : 
LONDRES 1602 - PARIS 1389 
Depósito general: Tarmacla EIíXASí'í 
PARÍS, IÍO, RUS de Rlroll, y en las principales Firniclu. 
kl Para devolver al cabello cano sa primitivo K 
col or no hay cosmético mejor qae el tH 
Í A M P E R S M M D Ü L Í 
pj Desde el año 1876 el favor qae le dispensa m 
K el público no es solamente decidido sino ere- w 
R] ciento, lo qae prueba que el AGUA DE ra 
g PERSIA de GANDUL al devolver el color S 
m al cabello no lo destruye, y que el artificio es íq 
Q! taa completo que el ojo más experimentado 
ra no descubre si el cabello eslá teñido ó si es sa [Q 
jíj color. Deja el cabello suave, hríllanle y se- M 
S doso. Se veade ea todas partes. rO 
R] C 267 alt 6-8 P H3 
El pomo NUM. 1 evita los flujos, flores blancas, 
ardor, escozor, irritación, &.C., de los órganos geni-
tales: sirve para no padecer de venéreo ni de sífilis, y 
presta.inagotable atilidad después del parto, en i n -
yecciones intraaterinas, impidieado así la peritonitis 
El NUM. 2 cara las enfermedades arriba indicadas 
y las de la matriz; adenás las gonorreas, chancros, 
úlceras, babones, cuando están en saparación, etc. 
etc. 
De venta en las principales furmacias. Depósito 





lo las proi lodauatí Je! SÍIS» 
sta's r adoras courlonen «c-, 
las«nrcriiiei!.artes tan vjiria-, 
Inu el jérmon «¡ícrofulodü i 
•4Wtt¿ j humores friis, eto.),' 
•alass cuales son ImpotentOB1 
; UEiaosoa; en Ir. Ol&yaaie 
UVenecnroa [/íoríi Dionea»), 
[nienscruaci-.n nula ó di/í-
;;íaiia couetituciaiaaS, stt. 
Í). los práctico.» un agente 
os mas enérgicos para estl-1 
r>nio y modificar las consll-| 
c-w. ámiQ'i ó dcLlllU&as. 
Piro ae hierro Impuro oal-
idicameulo Infiel é Irritante-
lo pureza y autenticidad de i 
muiar el orsrai 
^ lucioues üu. t 
í V.. B- - H V 
i teraOto es tifl ft 
9 Gomo prueba 
í laa TérdaderaR síidcirtv 
I exsljasc nuestro sello de 
¡plata reactiva, nuestra., 
•¡ firma adjunta y el aeJlOí-
5 l i l i UniündcIi'aljviiMiUes. * 
Farmacéutico OÍ París, ís/!a Ecnaptrta, 99 
BKSCOÜiríiJSB D E LAS FALSIFICACIONHa 
L O S ISTC/M-SfíOSOS M E D / . C O S Q U K J S M f L J E A N la, 
la consideran como el re 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, 
Las c á p s u l a s Bautccábeirg^e ee 
"is persorias gue no unieren t< 
Encasa do á.. PAUTAUS.iRGS & 
\ \ \ . ciuiosoTAno 
jguro y eficaz contra las 
TiUACES, ÜEUGUE 
( m J á ü E (FEPTílA) 
A O O P T A K O EN TOÍ^GS LOS HOSPrrAX.ES 
Esto oino TDNI- f t iüTRiVO, ssel reconstituyente el mas activo. 
EfñcaGia remaroaüle en la ÁHBmñ. la C O ^ S U ^ e s Ó W , la T I S I S 
en la alimentación de los MIHOS débiles y de los cGnoalescientes, 
París, COLÜS s 6ia. r. de SJaubeiujo y m todas las farmacias. 
da nonoi1 
Especifico probado de la GOTA y F . E U M A T Í S M O S , calma los' 
dolores ios mas fuertes. Acción pronta y seyuru 'en todos los periodos 
" " • F. COK MI é HIJO, 28, Rtie Saint-CIaude. PARIS. 
V E N T A P O R MCr-JOR. - E N - T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
El Vino de Peptona Hefrenne es el mas precio.-o de 
contiene la Hora muscular, el hierro hómálico y el fo'sfuto de cal d 
vaca, es el único reconstituyer.le palural y complejo, 
Esle delicioso l i n o , aespierta el apolUo, reanímalas !MG 
)S tónicos, 
la carne de 
vx -j u orui r u u i u u , ic iuui  l  i^ierzai del esló-
mago y mejórala digestión; es uu reconstiloyente fin igual púrque contiene el 
4 . ' Í O ú < i los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colotea 
ía sangre agolada por la anemia y precave la des vi ación déla columna vertebral. 
El Vino de Jfeptona l>efre:sne asegura la nutrición de las personas á 
auienes la fatiga y las inquielúdes minan lenlainente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptona Defresne es adoptada oílcialnionte pos- l a A r m a d a y 
Jos Hospitales de P a r i a . 
OEFRESKE es Bl primer preparador del Vino ele I'eptotta. Desconfiar ile las imitacionc 
. POR uRtibK; E n todas las buena? ' •-' ' ' Wi ' '< 
^-¿Jál-J^^O-^—" Farmacias de Frauda _ - ^ - ^ W ' c ^ ^ ^ ^ - y ' 
- y tiol lixlraruaro. 
d e ' 
á la r A P A l N A ( P e p s i n a vegetal ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para (ombatir 
E N F E R M E D A D E S O E L E S T O M A G Ó : ' G Á Í T ' . I T Í S 
G A S T R A L G I A S , DI A R R E A S , VÓWHTOS, P E S A D E Z O E L ' E S T Ó 
C I A L A S D I G E S T I O N E S V D Í R C í L E S . C O N S Í T I P A C I O ^ E S . ETC. 
U N A CQl-'ITA A I . A C A B \ R DK C O M E R B A S T A l 'AKA C U I I A R L O S C A S O S MAS R E D E I . U 
VC'fthi PQí'mayor c¡} Pftris •' 35. THtu f'ETTiíl: ts. nir det l'innieiibUts-Indv.stricli 
l i i j i t el Sello \% UniQvi do los Fa})Hcanles>lií?el Sraica para eyltar la> (ysnawiaaM. 
U N I V E R S A L 
S T O F L E 
L.4 M A R C A DE F A B R I C A 
pfM ¿ m i 
ombre CHR1ST0FLE BUS letras 
Unicas Garantías para il compraio?. 
S i n que Í IQS preoQupe la competencia fie precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos lia proporcionado 
nuestro éx i to: ¿a i , ¿ i mejor proáupto al precio mas bajo posible. 
Para éoltar toda confusión de los compradores, fiemos m a n t m i d o igualmente ; 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos c r e a d o h a c a c u a r e n ta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
1.0 única garantía para el comprador es no aceptar coma productos cía n u e s t r a c a s a á n u e l i o s q u e n o ü e o ü n l a marea 
de táPricacoplada aliado y el nombre O H B Í S T O F L Ü : en todas l e t r a s . 
" ' ' " C Ü J K X S T O I P i l l . j S & C u , em. J P J L Ü X S 
íiiit)ta d e l " Diario de la Mar-iua," Riela 89 , 
